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Zum Geleit
Ein „Vorwort“, das dann richtig ein „Nachwort“ sein wird, soll 
die 'letzte, abschließende, L'iieferung dieser Sammlung einleiten. Ziel 
und Zweck meiner Arbeit werden durch den Untertitel des Buches 
genügend gekennzeichnet: es soll der Versuch sein einen wirklichen 
Q u e r s c h n i t t  durch die Genealogie der alten Familiien Revals zu 
liefern, soweit so'lches in Ahnentafeln möglich ist )̂. Die Anordnung 
des Stoffes ist die nämliche, wie in der ersten Sammlung, nur habe 
ich eimige größere Tafeiln, angefangen von der VIII. Generation, 
entsprechend der obersten Reihe des beigefügten Zahlenschemas, in 
fortlaufend numerierte Gruppen zerlegt und glaube damit die Über­
sicht erleichtert zu haben. — Ein integrierender Teil dieses Buches 
sollen die „Ergänzungen und Berichtigungen“ zu sämtlichen 86 Tafeln 
sein. Dieser Teil wird nicht weniger als 2—3 Bogen umfassen. An 
unsere Familienforscher darf ich woM die Bitte richten an diesem 
Teile mitzuarbeiten, um eine wirklich feste und sichere Grundlage für 
die Genealogie des alten Reval zu schaffen. — Der Termin des Er- 
scheiniens der nächsten Lieferung dieses Buches wird nicht zuletzt 
von dem buchhändlieriischen Erfolge vorliegenden Heftes abhängen, 
deshalb hoffe ich, daß es wertiger geliehen und fleißiger gekauft 
werden wird.
R e v a l ,  Königsthalerstr. Nr. 8.
Im September 1929.
Georg Adelheim.
Vergl. „Die Genealogie der alten Familien Revals“ von H e i i n r i c h  
L a u r e n t y ,  Küster an St, Olal, t  1692. Ein Beitrag zur Personenkunde Revals, 
bearb. und herausgegeben von G e o r g  A d e l h e i m ,  Reval 1925. In Kom­
mission bei F. Wassermann.
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56. V. Arpshoven.^)
(Arps II.)
I. 1. Gerhard Heinrich v. Arpshoven )̂, * 16. VII. 1795, 
t  21. XL 1854, Erbh. a. Hermannsberg: u. Wasahof, 
■Manngerichtsassessor, Hakenrichter, heir. 16. X. 1824 
O l g a  Eleonore Ehsabeth v. W  a r n e c k, t  9. VIII. 
1883, alt 76 J. 4 M.
II. 2. Carl Georg Arps, * Narva 19. X. 1742, f ........, Kfm. i.
Narva, heir. ebd. 8. IX. 1782:
3. Dorothea Elisabeth Gnospelius, get. Narva 4. VII. 1764, 
t .......
III. 4. Jürgen Heinrich Arps, * Narva 23. IV. 1711, f  ebd.
14. III. 1764, Rhr. i. Narva.
5. Christine Ehsabeth Schwartz, * W o logda___ X. 1721,
begr. Narva 20. I. 1764.
6. Gottfried Gnospelius"), * Stockholm ca. 1721, t Narva
14. IX. 1803, Bm. i. Narva, heir. ebd. 12. X. 1753:
7. Anna Elisabeth Schröer, * Narva 16. III. 1735, t .......
IV. 8. Gerhard Heinrich Arps, get. Reval 18. VII. 1678,
t  Narva___ _ Bm. i. Narva.
9. Dorothea Ehsabeth Gnospelius, get. Narva 18. XI. 1686, 
t ...........
10. Carl Georg Schwartz, get. Narva 17. I. 1684, f  ebd.
24. III. 1753, Rhr. i. Narva, heir. Wologda 7. XII. 1710:
1 1
11. Dorothea Katharina Hartmann )̂, get. Narva 1. III. 1681, 
t  . . . .  I. 1742.
12............... Gnospelius, * ---
14. Carl Friedrich Schröer, * Riga? ca. 1701, begr. Narva
6. I. 1765, Rhr. u. Bm. ebd., heir. I. — Riga (?) . . .
15. Margarethe Elisabeth Hilde, * Pastorat Nitau 17. XI.
1715, begr. Narva 9. VI. 1741.
V. 16. Hieronymus Arps, 1 *
s. Ahnentatel „ A r p s  .
17. Metta Witte, J
18. Georg Gnospelius, * Mittenwalde bei Berlin___ _ t  Narva
-- V. 1691, um 1669 Subkonrektor, nach 1673 Kon­
rektor der Deutschen Schule i. Stockholm, dann Pa­
stor prim. i. Narva, heir. II. — Narva 31. VIII. 1682:
19. Anna Helene Feldhusen, get. Narva 27. III. 1666, t  . r • • •
20. Johann Christoph Schwartz, * R eva l___  1627, f  Narva
16. IX. 1699, Bm. i. Narva, heir, ebd. 8. VII. 1662:
21. Hedwig Numens, get. Narva 5. III. 1646, t  Riga 12. VII.
1724.
22. Gotthard (Gödert) Hartmann, * ___ _ war 1710 t, Kfm.
i. Narva.
23. Dorothea Dittmar, * ___
24. Georg Gnospelius = 18.
25. Anna Helene Feldhusen = 19 oder Emerentia S t a r c k-
m a n n, begr. Narva 4. II. 1681.
30. Johann Heinrich Hilde, * Mitau 1. Advent 1682, t  Kre-
mon 1 .̂ XII. 1727, Pastor zu Schujen, dann bis 1719 
in Nitau, sp. Kremon, heir. II. — Januar 1711:
31. Sophia Elisabeth Meyer, get. Riga 9. II. 1681, t  WoK
mar 20. V. 1757.
VI. 36. Georg Gnospelius, Cantor an der Marienkirche u. am
Gymn. zu Berlin (zum Grauen Kloster), 1647—57.
38. Otto Feldhusen, * ___ _ t ___ _ Rhr. i. Narva.
39. Wichmut Nummers, get. Narva 15. I. 1648, f ___
V. A R P S H O V E N .
40. Andreas Schwartz ®), * Parchim ca. 1575, begr. Reval
15. XI. 1640, Gouvern.-Secretär u. kgl. Pfundherr in 
Reval, heir. II:
41. Margaretha zur Hoye, * Reval ca. 1606, begr. ebd. 6. VIII.
1696 (alt 90 od. 96 J.).
42. Levln Numens, am 1. IV. 1672 „aufm Sterb-Bett lie­
gend”, Rhr. i. Narva, heir. ebd. 10, VI. 1645:
43. Helene Morian, * ___ _ begr. Narva 18. VII. 1649.
60. Johann Heinrich Hildt, * Thüringen___ , begr. Mitau —
18. IV. 1701, Brg. u. Handschuhmacher i. Mitau, 
heir. I ebd. 14. X. 1681:
61. Anna Rhode, * ___ _ t ___ , Wwe des Handschuhmachers
Antonius S c h a b e n d e g e n .
62. Jürgen Jacob Meyer, * Stralsund___ _ t  1696 vor 30. V.,
Kfm. in Riga.
63. Sophia Wybers, get. Riga 29. XI. 1660, t  nach 1710.
VII. 78. Levin Numens = 42.
79. Helena Morian = 43.
80. Christoph Schwarthe, * um 1527, t  1587, Rhr. i. Parchim.
81. Eva Lönnies, * um 1531, f  nach 1611, Wwe d. Johann
R i e b 1 i n g.
82. Ewert zur Hoye, Kfm. i. Reval, Vorst. d. Rochushauses
i. d. Schmiedestraße.
83. Anna Harde, * ___
84. Lorenz (Jacob) Numens, Brg. u. Kfm. i. Lübeck.
85. Wichmod Wassermann, * ___
126. Wilm Wybers, * ......... t  -- , Kfm. u. Gastgeber
in Riga.
YIII. 160. Jochim Swarte, Bm. i. Perleberg, Mark Brandenburg.
161. Anna Kranz (Kraens), * --
162. Johann Lönnies, t  vor 1564, Bm. i. Parchim (? luth.
Prediger?).
V. A R P S H O V E N .
164? Thiel zur Hoye, ]
1^- A/r x: tu U S. Ahnentafel „E c k h 0 11”.
16ö. Margarethe Eckholt, J
170. Theodor Wassermann, Dr. med. u. Stadtphysicus zu
Lübeck.
171. Wichmod v. Friemersheim, * --
IX. 320. Jochim Swarte, Bm. zu Neustadt (Mecklenburg).
321. Anna Grelle, * . . . .
322............. Kranz, Bm. zu Perleberg.
342. Peter Christian v. Friemersheim, t --  1613, Pastor
an St. Jacob zu Lübeck.
X. 640. Köppe Swarte, Bm. zu Perleberg.
641. llsabe Rulow (RuIau), * . . . .
642................Grelle (Krelle), Bm. zu Ruppin.
XI. 1280. Ebel Swarte, 1423—25 Bürger zu Perleberg a. d. Stepnitz. 
1282. Sabel Rulow ('Rulau), 1429 Bm. zu Perleberg.
V. A R P S H O V E N .
Quellen; 1) Supplik von Carl Georg Arps (II. 2) an den Narvschen Ma­
gistrat, prod. i. Magistratu Narv. d. 19. Aug. 1790; 2) Genealogie Schwartz in 
Bd. 37 des Deutschen Geschlechterbuches, Görlitz 1922; 3) Dr. Arend Buchholtz, 
„Geschichte der Rigaschen Familie Schwartz” , Berlin 1921; 4) Kb. Kb. von 
Narva, St. Petersburg, Waiwara etc.; 5) H. R. Paucker, Estlands Geistlichkeit, 
Reval 1849; 6) G. Elgenstjerna, II. S. 269 (von Dittmer); 7) G. Anrep, III. S. 67 
(von Numers); 8) Sitz, Ber. der Narvaschen Altertumsgesellsch. Nr. 7 (1865), 
Nr. 18, S. 2 u. S. 4 fg. (1866); 9) Jul. HeWmann, Geschichte des Grauen Klo­
sters, 1874.
‘ ) Geschwister des Probanten; 1) Marie Elisabeth, * ca 1785, t  6. VIIL 
1819, heir. 2. VII. 1805. W  o I d e m a r Karl Friedr. v. P a t k u 1 * 10. XL 
1782, t  14. XII. 1855, General d. Inf., Kommandant von Reval; 2) Anna Dorothea,
* ca 1786, heir. 1806 Iwan (Johann) Friedr. v. B u x h ö w d e n, t  26. VIIL 1812 
(gefallen) bei Borodino, Oberst; 3) Karl Gottfried, * Narva 2. VIIL 1788, t  31. V. 
1866, Oberst a. D. des Leibgarde-Semonowschen Rgts., Erbh. a. Waiwara u. Sött- 
küll, heir. 18. V. 1816 Emilie v. R ü h 1, t  9. I. 1863, alt 66 J. 8 M., Tr. d. Leibchi­
rurgen Staatsrats v. R. (kinderlos); 4) Georg, * 2. IX. 1789, t  15. X. 1856, Erbh. 
a. Lagena u. Mustajöggi, Uddr'ias, Merreküll, Kalga u. Erras, General-Major a. D.»
Kommandeur des Leibgarde Husaren-Rgts., heir. Alexandra Peters Tr. D e m i -  
d o w. Daß letztere Nonne gewesen, geht weder aus der D ’schen Familien­
geschichte von K. D. Golowschtschikow, Jaroslaw, 1881, noch aus der D ’schen 
Genealogie bei Fürst A. B. Lobanow-Rostowsky „Russkaja Rodoslownaja kniga” 
Bd. 1, St. Petersb. 1895 hervor. Ihr Vatersbruder Paul Demidow, * 29. XII. 
1738 war Zögling des R e v a l e r  G y m n a s i u m s ,  stud. in Göttingen etc., 
Begründer des bek. Demidowschen Lyceums in Jaroslaw.
Über ihn heißt es 1795 im Narvaer Bürgerbuch; (russisch) „Gnospelius, 
Gottfried, 74 Jahr, geboren in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sein 
Großvater war hier zur Zeit der schwed. Herrschaft deutscher Pastor. Seine 
Frau: Anna EUsabeth Scbröer, 59 Jahre.“
Der Pastor Georg Gn. hatte, soviel ich sehe, 2 Söhne: aus erster Ehe 
den Sohn Georg, get. 22. IV. 1680 u. aus 2ter Ehe den Sohn Otto Georg, get. 
7. IV. 1691. Wer von ihnen der Vater von Gottfried Gn. (III. 6) war, muß zu­
nächst dahingestellt bleiben.
*) Bei ihrer Copulation (1710) wird sie nur Dorothea genannt u. sie ist 
wohl richtig eine jüngere Schwester der Dorothea Catharina u. get. 29. IX. 1691.
®) Vielleicht Tr. des „vornehmen Bürgers u. Handelsmannes” in Narva 
Joachim D. u. der Dorothea D u n t e (n).
®) Bereits am 2. VIII. 1608 läßt er, als kgl. „Kanzleiverwanter” zu St. Olai 
ein „Kindchen“ begraben u. am 16. V. 1626 wird daselbst seine erste Frau be­
stattet. —
V. A R P S H O V E N .
57. V. C ra m e r J )
J. 1. Georg Wilhelm v. Gramer"), * St. Petersburg 18. XIL 
1812, t  Dorpat 4. XII. 1882, Bes. von Lagena, Joala, 
Haakhof u. a., heir. 7. IV. 1839 Garoline Gerdruda 
G e n d t, get. Narva 9. III. 1822, f  14. III. 1888, Tr. 
des Rhrn i. Narva George Eduard G. u. der Ger­
drutha B o l t o n  (Thorley-Bolton).
II. 2. Benedict v. Gramer^), * Narva 27. VI. 1768, t  St. Pe­
tersburg 13. IV. 1849, Bes. v. Joala, Kommerzienrat.
3. Anna Maria Wessmann, * 25. III. 1775, t  St. Petersburg 
bürg 27. XI. 1819.
III. 4. Benedict Gramer, get. Narva 7. XI. 1728, t  ebd. 3*
(?14.?) III. 1799, Rhr. i. Narva, heir. 27. XI. 1763:
5. Hedwig Dorothea Wolff, * Narva 3. III. 1747, t  ebd.
16. III. 1808.
6. Erich Johann Wessmann, |  ̂ i t- tt» 
„ ^  } s. Ahnentafel „F r e s e II .
7. Dorothea Ehsabeth Ritter, J
IV. 8. Lorenz Gramer, * N arva___  1692, f  ebd. 3. VI. 1764,
Bes. von LiÜenbach, heir. I — 30. VI. 1726:
9. Sophie Habernicht, * ......... t  Narva 7. IV? 1729, Wwe
von Johann Dietrich G e r c k e n ,  Weinschenk.
10. Garl Friedrich Wolif, * Fehtenhof 2. III. 1716, begr.
Narva 3. IX 1758, Kfm. i. Narva, heir. 10. IX. 1741:
11. Dorothea Elisabeth Wibbelmann, * --  1723, begr.
Narva 3. V. 1782.
V. 16. Benedict Cramer, * Stendal 20. I. 1656, t  i. russ. Gefan­
genschaft nach 1712, Kronfiscal i. Narva, eingewan- 
j dert 1682. heir. Narva 30. VI. 1687:
17. (Christina-) Gertruda Strahlborn, * Narva 6. XII. 1671,
t  ebd. 9. VI. 1766 (?).
18. Christoff Habernicht, * ___ _ begr. Narva 22. XI. 1705,
Kfm. u. Handelsmann i. Narva, heir. ebd. 20. VIII. 1678:
19. Catharina Steffen, get. Narva 24. III. 1660, begr. ebd.
26. VI. 1720.
20. Sigismund Adam I Wolff, * Sagan 15. X. 1646, t  Narva
25. II. 1720, Bm. i. Narva, Stammvater der f r e i - 
h e r r 1. Familie v. W . i. Livland, heir. II — Narva
29. XII. 1689:
21. Margaretha Hedwig Ritter, get. Narva 12. VI. 1672,
t ebd. 5. X. 1729.
22. Sebastian Wibbelmann, get. Narva 6. I. 1687, f ___ _
Kfm., Bm. i. Narva, heir. ebd. 8. XI. 1722:
23. Margaretha Elisabeth Dahlström, get. Narva 3. VIII.
1705, t  . . . .
VI. 32. Johann Gramer, * ___ _ t ___ , literatus i. Stendal
1633—56.
33. Regina Fassmann, * --
34. Thomas Strahlborn, * ___ _ begr. Narva 24. I. 1679, Bes.
von Jamkowitz i. Ingermannland, heir. Narva 7. II. 
1654:
35. Anna Nummens (Numers), * ___
38. Rudolph Steffen aus Zürich, Ältermann d. Gr. G. i. Narva,
Weinschenk, heir. Narva 2. III. 1652:
39. Elisabeth Mollenbeck, * ___
40. Adam III Wolff, * Sagan 26. I. 1604, begr. Narva 10. V.
1681, Stadtschreiber, fürstl. Hof- u. Gerichts-Assessor 
(in Sagan?), zog 1680 zu seinem Sohne nach Narva, 
heir. II — 29. VI. *1643:
41. Barbara Ullbricht (Ullrich), * ___ , t  Sagan? 1680.
V. C R A M E R.
42. Sebastian Ritter )̂, * Lübeck___ , t  Narva . . . Bm. i.
Narva, heir. ebd. 22. I. 1667:
43. Dorothea Köster, get. Narva 16. III. 1652, f ___
44. Heinrich Wibbelmann, * ___ , t  ___ , Handelsmann i.
Narva, heir. ebd. 30. XI. 1685:
45. Dorothea Ritter, get. Narva 20. IV. 1668, t ___
46. Daniel Dahlström, * ___ _ t  vor 1722, Kontrolleur i. Narva.
47. Dorothea Elisabeth Rodde^ get. Narva 9. XI. 1681, f  nach
1722, beerdigt 1718 in Wologda ihre jüngste Tochter.
VII. 68. Hans (Johann) Stralilborn, t  vor X. 1658, Bes. von Hei­
dohof, Burggerichts-Assessor i. Dorpat, heir. II — 
vor 1617:
69............. Hartmann, * ____
70. Lorenz v. Numers, * Lübeck .. . , t ___ _ Rhr. u. Bm.,
Burggraf i. Narva, nobilit. i. Schweden 1653.
71. Margaretha Fock, * ___
78. Claus Möllenbeck, * ___ _ t ___ _ Hausbes. i. Narva.
80. Adam II Wolff, f  nach 1604, Stadt-Schreiber i. Priebus?,
heir. II —
81. Maria Räthel, * ___
82. Jeremias Ullbrich (Ulrich), * ___
86. Peter Küster, * ___ _ begr. Narva 24. VIII. 1658, Rhr. ebd.
87. Dorothea Kuhlmann, lebte 1671 als Wwe.
' 90. Sebastian Ritter =  42.
91. Dorothea Köster =  43.
94. Johann Rodde, ___
VIII. 136. Johann Stralborn, 1 ui i ,
s. Ahnentafel „S t r a h 1 b o r n .
137. Margaretha Glandorp, J
138. Heinrich Hartmann, 1  ̂ i -x ^
s. Ahnestaiel „M i c k w 11 z .
139. Agneta Rötger, J
140. Lorenz (Jacob) Numers,)  ̂ ,
’ [s. Ahnent.„v. A r p s h o v e n  .
141. Wichmod Wassermann, J
V. C R A M E R.
142. Hans Fock, * 9. VII. 1575, t  . . .  • 1640, Estl. Landrat,
H. a. Kollota (sp. Fockenhof, heute Choudleigh), Itfer, 
Raustfer etc., heir. 3. IX. 1611.
143. Helene v. Pröbsting, * ___
160. Hans II Wolff, t  1562, Rhr. u. Bm. i. Sagan.
161............. Weidner, * . . . .
174. Peter Kuhlmann, * Pommern ..., t  20. XII. 1651, H. a.
Mälkis i. Finnl., Major, nobiht. 1649.
175. Christina Elisabeth Wolffelt, lebte 1664 als Wwe, heir. I
— Capitain B u 111 e r.
188? Caspar Rodde, * ___ , t ___ , heir. Narva 4. II. 1645:
189. Lucia v. Cöllen, * ___
IX. 284. Hans Fock zu Schloss Etz i. Estl., Kommandant von
Arensburg, 1577 von den Russen gefangen.
285. Hedwig Luggenhusen, * ___
286. Martin Pröpsting, ] . r , d  ,
w , s. Ahnentafel „ P a u l s e n  .
287. Margaretha Klostermann, J
320. Hans I Wollf, aus Eckersdorff, f  zw. 1531 u. 1535, Rhr.
i. Sagan.
322. Andreas Weidner, * ___
348. Johann Kuhlmann, H. a. Jamawitz i. Pommern.
349. Hedwig Focken, aus Livland, stammte aus einem Lü­
becker Patriciergeschlecht.
350. Dierich Wolffelt, schwed. Major, 1651 i. Schweden no-
bilitiert.
351. Hedwig von Tiesenhausen a. Odensee.
378. Jacob v. Cöllen, * ___
379. N. N., begr. Narva 27. IV. 1650.
X. 568. Heinrich Fock, Erbh. a. Löwenberg (heute Klosterhof)
i. Estl. etc., dän. Amtmann i. Arensburg (ösel), poln. 
Obristleutnant.
569. Catharina v. Sacken, * ___
V. C R A M E R.
640? Hans Wolff i. Eckersdorff bei Sagan.
700. Bernhard Wolffelt zu Felsdorf u. Nadrau i. Westfalen.
701. Margaretha v. Broderik, gen. v. Wedkebrodt, * ___
702. Caspar v. Tiesenhausen a. Odensee.
703. Anna v. Schierstädt, * ___
' XI. 1136. Jürgen Fock, a. d. H. Brück i. Westfalen, H. a. Löwen­
berg (Klosterhof) i. Estland, Landdrost.
' 1137. Wibecke Sohd, * . . . .
1400. Johann Wolffelt, zu Felsdorf u. Nadrau i. Westfalen.
1401. Catharina (Ilse) v. Madelung, * ___
XII. 2800. Diedrich Wolffelt zu Felsdorf i. W.
2801. Anna v. Bachelm, * ___
XIII. 5600. Detlof Wolffelt a. Felsdorf i. W .
5601. Magdalena (Margaretha) v. Langen, * --
V. G R A M E R .
Quellen: 1) Kb. Narva; 2) W. Rummel u. W. Golubzoff, I. S. 440—46 
(v. Gramer, Gramer v. Glausbruch); 3) „Stammtafel d. Freiherrn von Wolff i. 
Livl.” zusammengest. auf dokum. Grundlage von Friedrich Frh. v. Wolff a. d. 
H. Lettin unter Mitwirk, von Heinr. Frh. v. Wolff-Lysohn, (Privatdruck, Riga 
Dez. 1927); 4) G. Elgenstjerna, II. S. 757. (v. Fock); IV. S. 331 (Kuhlmann):
5) G. Anrep, III. S. 67 (v. Numers), IV. S. 629 (Wolffelt); 6) Siebmacher II 
S. 484. (Stammtafel v. Wolffeldt); 7) St. Petersburger Necropolis, II. S. 508; 
8) Jahrb. f. Geneal. 1904, S. 82 fg.
)̂ Geschwister des Probanten u. a.: 1) Sophie Dorothea, * 1801, t  1868, 
heir. Hermann K n o o p ;  2) Emilie Charlotte, * 1806, t  1876, heir. 1837 General- 
Lieutenant Wilhelm 0  v a n d e r ; 3) Alexandra, * 1814, t  Homburg 1866, heir. I. 
—■ Oberst Baron Georg v. T i e s e n h a u s e n ,  t  1850, heir. II. —  Oberst u. Flü­
geladjutant Fürst Ernst Magnus B a r c l a y  de T o l l  y.
Von den Kindern des Probanten nenne ich: 1) Karl, * 1847, heir. 1875 Emma 
Elisab. Ottilie v. W i t t ,  * 1849; 2) Wilhelm, * 1848, t  1886, heir. 1873 Johanna 
V . H 0 r n , * 16. IX. 1853, lebt zur Zeit in Dorpat; 3) Robert, * 1850, heir. 1877 Amalia 
V i t a l i , * 1851; 4) Anna JuHa, * 1842, t  Göttingen 1862, heir. Prof. d. Univers. 
Dorpat Gustav T e i c h m ü l l e r ,  * 1832, t  1888; 5) Karoline, * 1844, heir. 1866 
ihren Schwager Professor T e i c h m ü l l e r ;  6) Alexandra, * 1849, heir. 1877 
Prof. d. Univers. Dorpat Ludwig M e n d e l s o h n ,  * 1852, t  1896.
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Sein Neffe Alexander v. C., * 1807, 1 1876 (Sohn von Sebastian C., österr^ 
Generalkonsuls in St. Petersburg), heir. 1854 Gräfin Marie 0  1 i z a r , * 1828, t  1886.. 
Deren Nachkommen führen den Freiherrntitel, (Diplom vom 25. IX. 1879).
*) Die Familie R i t t e r  blüht wohl noch heute? Die Brüder Wilh. Jo­
hann, Oberst Robert (Alb. ac. Nr. 4670), Paul (Alb. ac. Nr. 4671), Dr. med. Nico­
laus (Alb. ac. Nr. 5952) und Dr. med. Sebastian Ritter (Alb. ac. Nr. 6183), Söhne 
des aus Narva stammenden Kfms. in St. Petersburg Robert R i t t e r  (t  6. XIL 
1866) sind Nachkommen des Narvaer Bm ’s Sebastian R i t t e r  (oben VI. 42). —
D E H I O.
58. D e h io J )
I. 1. H e l m u t h  Julius Erhard Dehio"^), * 3. V. 1896, Dr.
phil., Chemiker, Alb. Est. Nr. 1180, heir. München 2. L 
1925 Magdalene v o n  P a p e ,  * Oschatz 23. VII. 1903, 
Tr. des Majors Georg v. P. (t 1917) u. der Emma, 
geb. V. R a b e n a u .
II. 2. E r h a r d  Arnold Julius Dehio )̂, * 16. I. 1855, Kfm.
i. Reval, Präses des Rev. Börsenkomitees, 1918 
ehrenamtl. Bürgermeister von Reval, heir. II —
23. IX. 1894:
3. Anna Ploschkus, * 6. VI. 1873, t  23. IV. 1910.
III. 4. J u l i u s  Woldemar Dehio, * 18. XII. 1817, t  13. XL
1893, Dr. med., Wirkl. Staatsrat, Exz., Alb. Est. 
Nr. 300, heir. 23. IX. 1849:
5. Helena D o r  o t h e a  Eggers, * 6. IV. 1831, t  3. III. 1908.
6. Robert Dionysius A r t h u r  Ploschkus"‘), * Merjama
13. XI. 1843, t  Mentone 19. II. 1881, Oberlandgerichts- 
Advokat, Rhr. Alb. Est. Nr. 606, heir. 11. VIII. 1872:
7. Marie (Misi) Amalia Koch, * 7. X. 1849, lebt in Reval,
s. Anm. 2 zur Ahnentafel „K o c h”.
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IV. 8. G o t t f r i e d  Erhard Dehio"), * 11. XII. 1782, t  31. V.
1857, Silberarbeiter-Meister i. Reval, heir. I — 
17. IX. 1811:
9. Helena Maria Möring, * 26. I. 1794, t  8. IX. 1830.
10. Arnold Georg Eggers, 1 *u . r-
^  s. Ahnent.„E g g e r s .
11. Annette C 1 e m e n t i n e Haller, j
12. R o b e r t  Heinr. Gottfr. Ploschkus, * 4. II. 1792, t  28. I.
1858, Pastor zu Merjama, Propst, heir. II — 8. I. 1835:
13. Emilie Juliana Ploschkus, * 5. IV. 1804, t  20. XII. 1867.
14. Andreas Christian Koch, ] ., . , „
\ s. Ahnentaiel „K o c h .
15. Molly V. Glehn, j
V. 16. J o h a n n  Gottfr. Dehio, * 11. IX. 1740, t  2. XII. 1790,
Gold- u. Silberarbeiter i. Reval, heir. 1. III. 1772:
17. Johanna Magdalena Möring, * 25. VIII. 1743, t  11. VI.
1788, (ertrank im Brigittenbach).
18. Johann Gottfried Moerlng, * 23. VII. 1760, t  6. XI. 1818,
Gold- u. Silberarbeiter i. Reval, heir. 28. XI. 1790:
19. Christina Concordia Hillebrand, * 28. XI. 1764,
t  9. XI. 1822.
24. Franz Friedrich Ploschkus, * 7. XI. 1748, t  26. VI. 1806,
Pastor zu St. Matthäi (nicht Matthias), heir. 
30. XI. 1779:
25. Margareta Gustaviana Schmidt, * Wolde (Ösel) . . .  1754,
t .........
26. Gottfried Dionysius Ploschkus, * 5. VI. 1777, t  2./3, VII.
1816, Oberpastor am H. Geist i. Reval, heir. 24. IV. 
1804:
27. Anna Johanna Schmidt, * um 1781, t  23. XI. 1815.
VI. 32. Johann Erhard Dehio (de Hio, Deheo), * Preetz (Hol­
stein) 26. XII. 1706, t  Herrnhut 27. IV. 1780, Brg. 
d. Domgilde i. Reval, Windmüller ^ 1729, heir.
11. IX. 1729:
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33. Gertruda Elisabeth Spiegel, * 22. VI. 1713, t  Herrnhut
25. XII. 1786.
34. C h r i s t i a n  Matthias Möring, get. 7. II. 1710, t  9. I.
1787, Ältermann des Amtes der Gold- u. Silberarbei­
ter, heir. 14. X. 1742:
35. Catharina Magdalena Reese, get. 18. II. 1722, t  15. XI.
1794.
36. Johann Möring, * 10. II. 1716, t  21. III. 1767, Bäcker­
meister, heir. 5. IV. 1752:
37. Maria Magdalena Reiche, * 28. X. 1731, t  4. II. 1776.
38. Wilhelm Christian Hillebrand, * U psa la___ _ t  Reval
19. X. 1780, Goldschmied i. Reval, Ält. d. St. Canuti 
Gilde, heir. 14. II. 1759:
39. Helene Scheffler, * ca. 11. III. 1722, f  30 X. 1798, Wwe
des Goldschmieds Johann Ö h r  ma n n .
48. Johann Gottfried Ploschkus, * 4. XII. 1718, t  20. IV. 1790,
Ält. der St. Canuti-Gilde u. Schlosserältermann, heir. 
I — 29. X. 1747:
49. Barbara Helene Bergk, * ___ _ t  13. XI. 1748 (i. Kindbett).
50. Johann Heinrich Schmidt, 1 i
.u • IT1- u A.. , P- Ahnentafel „ E b e r h a r d  .
51. Catharma Elisabeth Vick, J
52. Johann Gottfried Ploschkus =  48, heir. III — 29. X. 1756:
53. Maria Juliana Kritzky, * (17. X.?) 1732, t  28. III. 1816.
54. Gottfried Daniel Schmidt, * -- , t ___ , Uhrmacher u.
Brg. der St. Canuti-Gilde, heir. 28. X. 1779:
55. Johanna Elisabeth Krämer, * ___
VII. 64. Christoffer de Hio, * angeblich 1669 in Holland, t  Reval
30. XI. 1728, Windmüiler i. Reval, genannt 1718, 
heir. Schleswig 29. V. 1695:
65. Kath. Margaretha Goldmann, „teutscher Nation“, * ___ ,
t  Reval 19. III. 1737, Witwe des herzogl. Fischers 
Jacob W i e s e .
66. Martin Spiegel, * -- - t -- , Ältermann der Domgilde
i. Reval.
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68. Christian Möring, * 23. I. 1691, f ___ X. 1710 a. d. Pest,
Bäcker i. Reval.
69. Anna Helena Lohmann, get. 25. II. 1691, t ___ X. 1710
a. d. Pest.
70. Peter Reese, * ca. 1676, begr. 9. V. 1754, Ältermann d.
St. Canuti^Gilde, auch Ältermann der Zinngiesser, 
hier. II — 5. IX. 1720:
71. Magdalena Kater, get. 4. IX. 1701, begr. 21. VI. 1748.
72. Johann Möhring, * 12. XII. 1689, t  26. VI. (? begr. 3. II?)
1743, Amtsältester der Bäcker, heir. 5. VII. 1711:
73. Anna Lahsmann, get. 16. VIII. 1685, begr. 15. V. 1747.
74. Sigismund Reiche, ^ Goldberg i. Schlesien-- , t  Reval
___ _ Weissgerber, Semischmacher, heir. II — :
75. Christina Magdalena Scheffler, * ___ _ begr. 17. IX. 1755.
78. Gottfried Scheffler, get. 10. XI. 1686, begr. 22. II. 1753, 
Gerbermeister, Rev. Brg. 1713, Ältermann d. St. Ca- 
nuti-Gilde.
79? Susanna Maria Storni, * ca. 1706, begr. 21. III. 1772.
96. Johann Friedrich Ploschkus, get. 2. V. 1680, t  11. IL
1750, Ältermann d. St. Canuti-Gilde, Schlosser, Rev. 
Brg. 17. VIII. 1711, heir. II — 2. I. 1711:
97. Luise Vorseil, get. 2. II. 1681 (Zwilling), t ........
98. Franz Hinrich Berg, * ......... begr. 5. V. 1753, Ält. d.
Gr. G., Wraker („Hopmann”), heir. 27. I. 1726:
99. Anna Eleonora Huetfilter, * -- , begr. 14. IX. 1744 „alt
ins 38-te Jahr”.
106. Friedrich Wilhelm Kritzky, * ___ _ war X. 1756 t,
Inspektor.
107. Juliana......... ist Pathin am 16. VIII. 1759 (St Olai Kb.).
110. Jeremias Krämer^), * . . . .  27. VL 1718, f  Reval . . . . ,
holst. Hofmechanicus u. Uhrmacher i. Reval, heir.
8. V. 1749:
111. Anna Elisabeth v. Gansko, * --
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VIII. 136. Caspar Möring, * Lübeck 10. XII. 1658, t  Reval 9. XI.
1709, Rev. Brg. 9. IX. 1685, Weiss- u. Festbäcker, 
heir. 14. X. 1685:
137. Catharina Flickhusen, get. 26. XL 1663, t ___
138. Matthias Lohmann, * Lübeck___ , t  Reval---- Bäcker,
heir. 17. VI. 1690:
139. Helena Elisabeth Rohmann )̂, * ___
142. Rudolf Kater, * ca. 1664, begr. 28. VII. 1740, Ält. d.
St. Canuti-Gilde u. Ältermann des Amtes d. Schuster.
143. Katharina Lofert, * ___ _ begr. 5. XI. 1722.
144. u. 145 =  136 u. 137.
146. Heinrich Lahsmann, * Lübeck___ _ begr. Reval 17. IV.
1697, Bäcker, heir. 16. X. 1684:
147. Anna Margaritha Krey (Grey), * ___ _ begr. 14. I. 1694,
Wwe des Bäckers Hans S c h u l t z .
156. Gottfried Scheffler, * ___ _ begr. 11. III. 1717, Semscher,
„Revaliensis”, Rev. Brg. 11. I. 1684, heir. 12. X. 1685:
157. Christina Elisabeth ( ?Anna?)  Guhl, * -- - begr.
22. IX. 1710.
192. Andres Pluskus, * ___ _ t ___ , Ältermann des Schlosser-
Amtes, heir. 5. XI. 1677:
193. Anna Maria Werniz (Warvitz?), * ___
194. Hans (Johan) Vorsell, * ___ _ begr. 18. V. 1693, Klempner,
heir. 8. II. 1670:
195. Susanna Stock(in), * ___ _ begr. 10. III. 1686.
196? Heinrich Berg, * ___ _ begr. 16. VI. 1710, Kfm. i. Reval,
heir. 22. VII. 1702:
197. Gertraut Elisabeth Fiant, get. 8. XII. 1675, begr.
8. IX. 1710.
198. Thiemon Huetfilter, get. 23. VI. 1677, t -- , heir.
22. V. 1699:
199. Gertraut v. Schoten, get. 16. III. 1673, begr. 18. IV. 1746,
heir. II — 8. VII. 1714 Peter S c h u l t z ,  Älter­
mann d. Gr. G.
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220. Hans Krälimer, * . . . t -- , Gerichtsschöffe i. Pretsch
(Preetz?), heir. Küstritz 14. XI. 1709:
221. Sabina Fratscher, * ___
222. Johann Jacob v. Gansko, war 1749 t, Lieutenant, heir.
17. I. 1732:
223. Agneta Elisabeth Goosbrock, * ___ _ t  25. IV. 1739,
alt 29 J. (in den Wochen).
IX. 272. Christian Möring, Spangenmacher i. Lübeck, siedelt 1671 
nach Reval über.
273. Anna Nauen, * ___
274. Christian Flickhusen, * ___ , begr. 18. XII. 1684, Bäcker,
„ein Revalscher”, Rev. Brg. 15. XI. 1659.
275. Magdalena Beismann (Beusmann), * ___ _ begr. 19. Vlll.
1692.
278. Berend Roman, * ___ , begr. 5. V. 1660?, Ihro Kgl. Maj.
von Schweden Fänrich.
279. Elisabeth Witter, * . . . . ,  begr. 20. II. 1671, heir. II —
H a n s  S c h u l t z ,  Bäcker.
286? Hans Loffert, * ___ _ t ___ _ Schuster, heir. 20. VIII. 1680:
287? Anna Busch, * ___
312. Jacob Scheffler®), * Greiffenberg i. Schlesien ___ _
begr. Reval 4. VIII. 1679, Weissgerber, heir. I --
27. VII. 1657:
313. Magdalena Walde, * ___ _ begr. 2. VI. 1670, Wwe von
Hermann P f e r d e k a m p f .
384. Andreas Bioschuss, begr. 19. X. 1676, Rev. Brg. 29. VIII.
1656, „von Leopski ®) aus der Schlesien”, Schlosser, 
heir. I — 1. IX. 1656:
385. Maria Gesell, t  vor 1663.
386? Hans Wernitz, * . . . . ,  begr. 27. III. 1669, „dieser Stadt 
Wachtmeister”, ob identisch mit H. W., Verwalter 
aui Palms, welcher heir. 10. II. 1653:
387? Hedwig (Tiesenhausen), * -- - natürliche Tochter von
Nr. 774.
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390. Georg Stock, * ___ _ f ___ _ Brg. u. Ält. der Nadelmacher
in Königsberg.
394. Albrecht Fiant, * . . . . ,  begr. 20. IX. 1686?, heir
27. VI. 1670:
395. Elisabeth Stralborn, * ___ _ begr. 15. X. 1685.
396. Berend Huetfilter, ] , tt . ,
I S. Ahnentaiel „ H u e t f i l t e r  .
397. Cathrina Wendlandt, J
398. Thomas v. Schoten,) , w- i ^
Qnn lu 1 S- Ahnentafel „M i c k w 11 z .
399. Dorothea Stralborn, J
442. Hans Fratscher, * ___
446. Johann Goosbrock, * ___ _ t ___ , Rittmeister, heir.
31 I. 1700:
447. Catharina Helena Schade, get. 9. III. 1673, t --
X. 544. Johannes Möringius, seit 1605 Prediger in Russow
(Mecklenburg).
545. Elisabeth Froster, * ___
558. Jürgen Witter, * ___ _ begr. 23. VI. 1648, Bäcker i .Reval.
559. Elisabeth Kohlmann, * ___ _ begr. 5. V. 1669.
770. Jochim Gesell, * ___ , t ___ , Kleinschmidt i. Reval.
774. Rotgert Tiesenhausen, „der alte”, * .. . , begr. 4. III. 1652,
788. Albrecht Fiant, * 1589,1 , t  ̂ x: • + tt”
X, . 1 s. Ahnentafel „F i a n t II .
789. Dorothea Bues, lo94,j ;
790. Jürgen Strahlborn, t  13. IX. 1654, 1 s. Ahnentafel
791. Dorothea Luhr(en), begr. 20. X. 1682, J „S t r a 1 b o r n I”.
892. Heinrich Goosbrock, * Jönköping (Schweden) ..., t  Re­
val ___ _ Kfm. d. Gr. G. i. Reval, heir. 4. XII. 1652:
893. Gerdraut Riesenkarapfi, * ___
894. Hermann Schade, * ___ , begr. 2. VI. 1675, Kfm. d.
Gr. G., heir. 9. X. 1671:
895. Agneta Huetfilter, * ___ _ begr. 7. IX. 1710, heir. II —
28. II. 1676 Zacharias G r ü n w a l d .
XI. 1118. Hans Kohlmann, * ___ _ t  ___ , Goldschmied i. Reval.
1119..........Teschler, * . . ., begr. 24. V. 1630.
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1786. Hans RiesenkampK, * . . . begr. 24. VII. 1657, Ält. d.
Gr. G.
1787. Elisabeth Huetfilter, * ___
XII. 2238. Lorenz Techler, * . . . . ,  t  . . . Goldschmied in RevaL
3572. Hans Riesenkampfi,! ^
. >s. Ahnentafel „R 1 e s e nk  a m p ff .
3573. Gertke Berchmann, j
3574. Schweder Huetfilter, 1 , . , u  ^
CU  s. Ahnentafel „H u e t f 111 e r‘ .
357o. Dorothea Schrowe, J
D E H I O.
Quellen: Neben Erhard Dehio, Zur Geschichte der Familie Dehio, Lü­
beck 1926, besonders die Kirchenbücher von St. Nikolai zu Reval, die für diese 
Tafel reiches Material gehefert haben. — Wo meine Angaben, in unwesentlichen 
Punkten, von der Dehioschen Familiengeschichte abweichen, berufe ich mich auf 
die Kirchenbücher. —
Sohn des Probanten; 1) Claus Helmut, * München 29. X. 1925. Ge­
schwister des Probanten: 1) W a l t e r  Georg Erhard, * 2. IV. 1898, Prokurist 
bei Joh. Berenberg, Goßler & Co. in Hamburg, Alb. Est, Nr. 1190; 2) W i l h e l m  
Oskar Erhard (Bill), * 6. XI. 1901, Kfm. b. d. Deutschen Ost-Afrika-Linie; 3) 0  s - 
w a l d  Walter Erhard, * 18. IV. 1906, Landwirt in Deutschland.
Sein Bruder Georg D., * Reval 10. XI. 1850, Dr. fast aller Fakultäten, 
Prof. in Straßburg, ist durch seine „Geschichte der Deutschen Kunst” zu hervor­
ragender Bekanntheit gelangt. Die Kinder I. Ehe von II. 2 sind: 1) Dora, * 8. III, 
1882, heir. 6. IX. 1904 Dr. med. Walter v. H o l s t ,  * Fellin 22. VIL 1872, z. Z. 
Arzt i. Oliva b. Danzig; 2) Ilse, * 2. L 1888, heir. 22. VII. 1913 Ing. Waldemar 
L e m m, siehe Anm. 4 zur Ahnentafel „ H i r s c h h a u s e  n” . — Deren mütter­
liche Ahnen sind:
II. 3. Pauline (Polly) Charl. Elisab. Falck, * 4. II. 1858, t  27. XII.
1888.
III. 6. Eduard Johann Falck, ^ 30. XI. 1812, t  8. IIL 1904, Dr. med.
Estl. Medizinalinspektor, Wirkl. Staatsrat, Exz., Alb. Est.
Nr. 265, heir. 31. IIL 1844:
7. I d a Wilh. Natalie KnüpHer, * 9. II. 1818, t  22. VIIL 1868.
IV. 12. Johann Nicolaus Falck, * Weißenstein 23. L 1776, t  Reval
5. VI. 1839, Ältermann d. Gr. G., Rhr., heir. 7. V. 1800:
13. Charlotia Margaretha Stegemann, * 28. VI. 1779, t  12. IV. 1842.
14. Georg Magnus Kniipffer, \ s. Ahnentafel
15. A n n a  Charl. Dorothea v. Weiß, j  „K n ü p f f e r”.
V. 24. Johann Nicolaus Falck, * Varberg i. Schweden ca. 1732,
t  Weißenstein 4. IIL 1819, Schneidermeister, sp. Kornhänd­
ler, Hausbes. ebd.
18
25.............Senn, * ..........., t  Weißenstein nach 1819.
26. Wilhelm Gustav Stegemann, * Dorpat 7, IV. 1749, t  Reval
11. IV. 1813, Ältermann d. Gr. G., Rhr. i. Reval.
27. Anna Margaretha Lindberg, get. 30. V. 1750, t  16. X. 1823.
VI. 52. Christian Stegemann * Insel Rügen ---- t  Dorpat -- -
Bm. i. Dorpat, heir. Dorpat 23. IV. 1730:
53. Hedwig Dorothea Lange, * ........ . t  7. IV. 1754.
54. Carl Lindberg, * ......... begr. 25. I. 1784, Kfm. i. Reval, heir.
21. II. 1749:
55. Catharina Margaretha Gernet, get. 15. VIII. 1731, t  21. XL 1799.
Vn. 104. Jacob Stegemann, * ........, t ........ , Mag. Pastor zu Wiek auf
Wittow, Rügen (s. Porträt ebda), he'ir. 1689:
105. Anna Sophia Spalckhaver, * ......... t  ........ . ihr Brudersohn
Daniel Sp. kaufte 1728 Urbs i. Livl. und gehört der livl. 
Adelsmatrikel an. — Sie war in I. Ehe mit dem Diaconus 
zu Wiek Johannes H a r t m a n n  verheiratet. Die Tr. die­
ser Ehe Euphemia H. heir. den Stammvater der heute in 
Estland blühenden Familie F i c k  — Daniel Heinrich Fick, 
Steuereinnehmer i. Stralsund.
106. Johann Lange, Brg. i. Dorpat.
107. Anna Dorothea Linse(n), t  4. VL 1736.
108. Carl Lindberg, * Stockholm ........... begr. Reval 27. II. 1740,
Kfm. i. Reval, heir. 9. IX. 1714:
109. Brigitta Margaretha Habbe, get. 17. XII. 1689, t ........
110. Wilhelm Heinrich Gernet, get. 15. I. 1703, t  20. XI. 1772, Rhr.
u. Bm., heir. 17. VI. 1729:
111. Anna Margaretha Schrewe, * 12. IV. 1712, t  8. IX. 1783.
VIII. 208. David Stegemann, Bgr. u. Kfm. i. Anclam.
209. Dorothea Dalemann, * ........
210. Christian Spalckhaver, * 14. IX. 1625, t  1. Adv. 1702, Mag.
Pastor zu Wiek a. Wittow (s. Porträt ebda), heir. 1652:
211. Anna Berens, * S tralsund........
218. Claus Habbe, * ........ , begr. 25. I. 1695, Kfm. i. Reval, heir.
4. I. 1675:
219. Magdalena v. Geldern, get. 28. XII. 1655, begr. 12. XI. 1703.
220. Joachim Gernet, ) x r , x»
221. Hedwig Sidonia Heiderich, / Ahnentafel „ G e r n e t .
222. Thomas Heinrich Schrewe, 1  ̂ . , . . „
223. Katharina Margaretha Arning,/ " '  Ahnentafel „A rn  ■ n g” .
IX. 416. David Stegemann, Brg. i. Anclam.
417. Margaretha Voß, * ........
418. Jacob Dalemann, Brg. i. Neubrandenburg.
420. Daniel Spalckhaver, * Rostock 30. V. 1585, t  1651, Pastor zu 
Wiek auf Wittow, Rügen (s. Porträt ebda), heir. 16. X. 1618:
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421. Anna Wessel, * ..........
436? Johannes Habbe, „amplissimi Senatus Reval. Librarius” , beir. 
„Revaliae Tertio Nonarum Januarij Ao 1638;
437. Anna Thiel, * ___
438. Heinrich v. Geldern, * ......... t ......... Ältermann d. Gr. G.,
Rhr. 1670, Kämmerer 1674—92, heir. 28. II. 1653:
439. Margaretha Fonne, * ........
X. 832. David Stegemann, Brg. in Demmin.
833. Elisabeth Koller, * ........
834. Joan Voß, Kfm. i. Anclam.
840. Daniel Spalckhaver, Kammersekretär i. Rostock.
841. Margaretha Guden, * ........
842. Johann Wessel, * Stralsund........ 1568, Pastor zu Wiek auf
Wittow, Rügen.
843. Ursula Scheel, * ........
874. Georg (Jürgen) Thiel, * . . . ,  begr. 23. VIII. 1653, Kfm. i. Reval.
875. N. N., bega 29. VIII. 1633.
876? Wilhelm v. Geldern, * ......... begr. 15. VIII. 1666.
877? Gertruda v. Holten, * ......... begr. 26. I. 1670.
878. Johann Fonne j 3. Ahnentafel „W  i 1 c k e n” .
8/9. Magdalena Hudde, j
XI. 1680. Joachim Spalckhaver, Brg. u. Kfm. i. Rostock um 1550.
1681. Katharina Rathke, * ........
1684. Laurentius Wessel, t  1599, Pastor zu Stralsund.
1685. Luisa Harwers oder Melchow.
1686. Johann Scheel, * um 1519, t  1600, Präpositus u. Pastor zu
Wiek a. Wittow (Rügen), um 1550.
1687. Margaretha v. Zahmen, * ........
1752? Johann Robertus aus Geldern (Geldrensis) und daher, 
„von Geldern“ genannt, t  Reval 29. V. 1572, Pastor an 
St. Olai, Superintendent 1561, Bischof 1565.
1753. Magdalena Culemann, * ........
1754? Hans von Holten, * ........
1755? ........Becker, * .............
XII. 3506. Gert Culemann, t  28. XI. 1550, Pastor an St. Olai i. Reval.
Die Familie F a 1 c k stammt angeblich von Jonas F a I c k ab, der als 
„Kaufgeselle von Stockholm” am 12. IX. 1684 in Reval Brg. wurde u. am 16. IX. 
1684 Hedwig H o l s t  eines Goldschmiedes Tr. heiratet. Der urkundliche Be­
weis für diese Abstammung ist noch zu erbringen. — Die ältesten v. Geldern- 
schen Daten sind den v. Hueckschen Ahnentafeln entnommen u. erscheinen mir 
sehr zweifelhaft. Wilhelm v. G e l d e r n  (Nr. 876) wird eher Großsohn als 
Sohn des Bischofs Johann Robert gewesen sein. Die Frau des letzteren ist hier 
richtig nach dem Ratsdenkelbuch wiedergegeben, bei C. v. Hueck — falsch.
D E H 1 O.
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*) Er schloß die Schwertseite seines Geschlechts. Seine Tocht-er Frieda 
P 1 0 s c h k u s, * 9. V. 1875 ist die letzte Namensträger'in.
Er heir. II. — 22. XI. 1831 Juliane Charlotte B o 1 d t, die einer Im 
J. 1741 aus Danzig in Reval eingewanderten Buchbinderfamilie angehörte. Eine 
Genealogie dieser noch heute in Finnland blühenden Familie B o 1 d t ist in 
schwed. Sprache im Druck erschienen im Jahrbuch der finnl. Geneal. Gesell­
schaft, Bd. 7, Helsingfors 1923.
®) Se'in Geburtsdatum u. seine Ahnen entnehme ich seinem Geburtsbriefe 
im Revaler Stadtarchiv.
Ihre Ahnen sind entnommen der Beilage zu Nr. 156 des sog. Toten­
buches von St. Nicolai in Reval.
®) Ihm gehörte das Erbbegräbnis Nr. 67 zu St. Nicolai.
®) Hierunter ist wohl L e o b s c h ü t z  in Schlesien zu verstehen.
Seine Ahnen sind einer alten Niederschrift, wohl von des Bürgermei­
sters eigenen Hand, entnommen und lassen sich durch poimmernsche Quellen 
(u. a. Geschichte der Insel Rügen) belegen. Mir frdl. mitgeteilt von Dr. med. 
Wold. V . Fick-Reval.
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59. V. Dehn.^)
I. 1. Joachim Hermann v. Dehn"), * 17. XI. 1796, t  23. X.
1861, Arzt in Reval, Stabsarzt, heir. 16. XII. 1820 
Elisabeth Sophie Juliane v. S t r a h l b o r n ,  * 4. XII.
1796, t  28. XII. 1846, Stammeltern des Hauses 
Emmamägi der Familie v. Dehn.
II. 2. Joachim v. Dehn, * 10. XII. 1767, f  1. VI. 1816, H. a.
Weltz, erhielt das estl. Indigenat 1809, heir. 18. XII. 
1795:
3. Ulrike Charlotte Jencken, * 2. IX. 1779, t 4. V. 1853.
III. 4. Joachim v. Dehn, * 30. I. 1722, t 12. II. 1796, Bm. in
Reval, heir. II — 18. V. 1759;
5. Maria Haecks, * 7. VII. 1741, t 20. VI. 1801.
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6. Samuel Johann Jencken, * 7. V. 1740, t 4. VI. 1789,
Kfm. u. Gouv.-Magistrats-Assessor, heir. 17. VII. 1774:
7. Sophia Ehsabeth Burchart, * 23. XI. 1752, t  1. VII. 1789.
IV. 8. Arnold. Dehn, * 30. IX. 1671, t  21. IX. 1723, Ältermann 
d. Gr. G., heir. III — 3. VII. 1718:
9. Gertruda Catharina Meyer, * 17. XI. 1703, t 2. VI. 1760, 
heir. II — 1726 Secr. Carl Heinr. B r e h m, heir III — 
1729 Axel Caspar (v.) R e i m e r s .
10. Johann Hermann Haecks, * 26. X. 1707, t 4. V. 1783,
Bm. i. Reval.
11. Sophie Marie Hippius, * 9. VI. 1715, begr. 23. I. 1792.
12. Andreas Heinrich Jencken, * 17. X. 1712, t  10. VII. 1756,
Rhr. in Hapsal, heir. 8. III. 1739:
13. Kristina'Anna Krippendorff, * ___  1720, t  26. IX. 1743.
14. Gottlieb Burchart, * ___ 1721, begr. 9. IV, 1759, Kfm.
in Reval, heir. 24. IX. 1747:
15. Dorothea Elisabeth zur Mühlen, * 11. IX. 1726, begr.
21. X. 1776.
V. 16. Heinrich Dehn, * . . . . ,  begr. 16. V. 1684 i. Pastor Münd- 
richs Erbbegräbnis zu St. Olai, Kfm. d. Gr. G. und 
Hafenmeister.
17. Anna Sophie Wachtel®), * --
18. Elias Meyer, get. 11. II. 1658, begr. 28. IX. 1710, Ält. der
Gr. G., heir. II — 7. VI 1698:
19. Catharina Ehsabeth Poorten, * -- - begr. 14. VIII. 1731.
20. Johann Haecks, get. 19, XI. 1673, begr. 1. X. 1710, Kfm.
in Reval, heir. 9. VII. 1703:
21. Anna Margaretha Harde, * -- - begr. 15. XI. 1709.
22. Jacob Gottfried Hippius, 1 ^
[s. Ahnentafel „ H i p p i u s  .
23. Sophia Lanting, J
24. Johann Jencken, * 11. V. 1667, t  9. XII. 1750, Bm. in
Hapsal, heir. 1. III. 1711:
25. Hedwig Tunder, * --
V.  D E H N .
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26. Samuel Friedrich Krippendorff, * ___ _ t  10. X. 1728,
Pastor zu Röthel u. St. Martens, heir. 12. XI. 1713:
27. Katharina Elisabeth Meyer, * ___ _ t -- , heir. II —
9. IX. 1742 David F r i e s e 11, General-Gouverne- 
ments-Cammerier.
28. Johann V Burchart, get. 5. VIII. 1683, begr. 11, XII. 1738,
Dr. med. Stadtphysicus, heir. 1711:
29. Maria Wengler, * Lübeck 12. IX. 1688, begr. Reval
28. II. 1743.
30. Heinrich zur Mühlen, * 2. VI. 1686, begr. 11. X. 1750,
Bm. etc., heir. 24. I. 1711:
31. Anna Sophia Vermeeren, * ___ , t  15. V. 1749.
VI. 32. Arnoldus Deene, als „Rostochiensis” immatriculiert in 
Dorpat 25. X. 1635, * zw. 1610 u. 1618, begr. Reval
23. I. 1657, Kornkastenschreiber u. Kirchenvorsänger 
zu St. Nikolai i. Reval.
3 3 ? ......... Bunninghusen, * ____
34? Wolfgang Wachtel, war 1674 t, Pastor zu Kl. Marien 
und Fickel, heir. 15. Dez. 1636:
35. Beata Anna Knavern, * ___ _ t -- , Wwe des Pastors
zu Oberpahlen Jacob D e c i u s.
36. Hans Meyer, * R e va l___ , begr. 16. VII. 1660, Kfm. d.
Gr. G., heir. 13. II. 1654:
37. Anna Dellingshausen, * ......... begr. 14. III. 1694, heir.
II — 3. XI. 1662 Jobst D u n t e n.
38. Gotthard (Gödert) Poorten, * zw. 1620 u. 30, begr.
21. VIII. 1667 (t 1698?), heir. 10. X. 1659:
39. Katharina Kniper, * ........
40. Johann Haecks, * -- , begr. 11. X. 1675, Kfm. der
Gr. G., heir. 24. X. 1670:
41. Dorothea Burchart, get. 13. III. 1652, t ___ , heir. II —
26. II, 1677 Christian L o h m a n n ,
42. Hermann Harde, * -- - begr. 16. II, 1705, Kfm, u, Ält,
d, Gr, G„ heir, 21, VIII, 1683:
V.  D E H N .
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43. Margaretha Dunte(n), * ___
48. Hermann Jencken, * . . . .  1615, t 11. I. 1685, Rhr. in
Hapsal, heir. 17. I. 1663:
49. Magdalena Groot, * ___ _ t  Hapsal___ 1710 a. d. Pest.
50. Otto Tunder, | 3. Ahnentafel „W e i s s”.
ol. Dorothea........ J
52. Samuel Gottfried Krippendorff, begr. St. Nie. 12. II. 1695»
Pastor zu Oberpahlen, Kannapäh.
53. Katharina Schilling, (undeutlich in der Handschrift)
54. Johann Gotthelff Meyer, 1
r:- • C UM. s. Ahnentaiel „ M e y e r ’ .
5o. Catharma Schilly, J
56. Johann IV. Burchart, * 7. VIII. 1651, begr. 2. X. 1691,
Apotheker, heir. 9. IX, 1679:
57. Catharina Kahl, get. 31. VIII. 1656, begr. 5. X. 1710,
heir. II — 1695 Ulrich H o e p p e n e r  u. heir. III — 
Hinrich F r e s e ,  Bm. u. Apotheker.
58. Adrian Wengler, * ___ , t ___ _ Gewürzhändler i. Lübeck.
59. Margaretha Stein(en), * ___
60. Thomas zur Mühlen, get. 7. X. 1649, begr. 26. IV. 1709,
Bm., heir. 1676:
61. Margaretha Raedken, * ___ _ begr. 6. X. 1687, Erbfrau
von Morras.
62. Cornelius Vermeeren, get. 18. VIII. 1655, begr. 30. V.
1698, Kfm. d. Gr G., heir. 24. IX. 1683:
63. Anna Blanckenhagen, * ___ , begr. 10. X. 1710.
VII. 6 8 ? ___ Wachtel, schwed. Rittmeister.
70. Johann Knavern, * ___ _ t -- - Pastor zu Weissenstein
und St. Olai, (fehlt in H. R. Pauckers „Estlands Geist­
lichkeit”).
71. Anna Münrich, * ___
74. Rötgert Dellingshausen, ) s. Ahnentafel
75. Margaretha Cämmerling, j „ D e l l i n g s h a u s e n ”.
V. D E H N .
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76. Mathias Poorten, * Neus, Erzstift K ö ln ___ _ t  Revat
29. XI. 1641, Rhr., heir. I — :
77. Elisabeth Goldberg, * ___ _ begr. 21. II. 1637.
78. Thomas Knieper, * ___
80. Johann Haecks, \ , u  i ”
^  f s. Ahnentafel „ H a e c k s  .
81. Gerdrutha Luhr, J
82. Johann III. Burchart, \ d  ^
. I s. Ahnentafel B u r  c h a r t  .
83. Catharina v. Thieren, J
96? Laurentius Jencken, kam mit Herzog Magnus aus Däne­
mark, kaufte das Gut Karridal auf Ösel, war Vogt auf 
Magnusdahl.
112. Johann III. Burchart == 82.
113. Catharina v. Thieren =  83.
114. Ebert Cahl, * ___ _ begr. 22. VI. 1667, Bes. v. Wastemois.
120. Hermann (Johann) zur Mühlen, * 11. IV. 1625, t  4. L
1690, Rhr.
121. Margaretha Ecke, * . . . .  1629, begr. 24. III. 1698.
122. Caspar Radgen, * . . . , begr. 29. V. 1682, Herr a. Morras.
123. Anna Korbmacher, * .. ., begr. 28. II. 1684 (C. R ’s Wwe).
124. Dietrich Vermeeren, * Utrecht___ , begr. Reval 2. IV.
1688, Kfm. d. Gr. G., heir. 6. II. 1654:
125. Sophia Tunder, * ___ _ begr. 15. IX. 1710? „die alte Frau
Vermehrensche”.
126. Reinhold Blanckenhagen, * ___ _ begr. 16. VIII. 1697,
Alt. d. Gr. G., heir. 22. IX. 1662^):
127. Ehsabeth Morian, * .......begr. 7. I. 1709.
VIII. 142. Johann Mündrich, Pastor in Reval, Diaconus an St. Olai 
um 1599, war 1603 t.
143. N. N. begr. Reval 25. VI. 1603.
152. Gotthard Poorten, * Neus b. Köln zw. 1540 u. 50, Brg.
u. Kfh. i. Köln.
153. Hillen in den Rosen, * ___
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154. Caspar Goltberg,
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^  , s. Ahnentafel „H u e t f i 11 e
1d5. Elschen Rave, j
240. Blasius zur Mühlen, begr. St. Nie. 30. VI. 1628.
241? Medke Boismann, begr. 18 I. 1638, heir. I — Hermann
S 1 1 p p e 1 u. III — Bm. Thomas L u h r.
242. Thomas Eck, 1  ̂ , t-. i
s. Ahnentafel „P a u 1 s e n .
243. Margarethe Harde, j
248? Cornelius Vermehr, * -- - begr. Reval 20. XI. 1652.
250. Christian Tunder, j  ̂ i fr»
s. Ahnentafel „ R i e s e n k a m p f f  .
251. Sophia Lanting, J
252. Simon Blanckenhagen, ] . ,  x * i t u  v,
M s . Ahnentaiel „L o h m a n n .
253. Agneta Junge, J
XL 304. Heinrich Poorten, * Neuss, b. Köln zw. 1500 u. 1515.
305. Elisabeth v. Dessin, * --
306. Caspar in den Rosen, * --
307. Anna v. Bielefeld, * --
480? Blasius zur Mühlen®), begr. 19. III. 1605, Rev. Brg. 1574, 
heir. II — :
481? Sophia Löwe(n) (Lowe), „12. II. 1623 die alte Frau Bla- 
sische thor Mölen zu St. Nicolai bestetigt” (01. Kb.).
482. Hans Boismann, * -- , begr. 28. IX. 1649.
483. Katharina Bade, * ___
484. Thomas Eck, |  ̂ i »
s. Ahnentafel „v. R e n t e 1 n .
485. Anna Dreyer,)
486. Rolef Harde, * --  .
X. 972. Werner Harde, 1  ̂ ^  i »
\ s. Ahnentafel „P a u 1 s e n .
973. Anna Garholt, J
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Quellen; 1) Kb. Kb. von St. Nie. u. St. Olai i. Reval; 2) die gedruckten 
Genealogien der Familien v. Dehn, v. Hueck, Meyer, v. zur Mühlen; 3) die 
Burchartsche Chronik i. d. Bibi. d. Estl. Liter. Gesellsch. (V. Nr. 2095); 4) Poor- 
tensche Stammtafel im Besitz des Hrn. Doktor v. Poorten in Riga; 5) v. Dehn'- 
sche Familienforschungen. — Die Verbindung der heute blühenden Familie v. Dehn 
mit der Familie des Münzmeisters Urban Dehn, falls eine solche überhaupt be­
stehen sollte, ist nach wie vor unaufgeklärt.
Brüder des Probanten: 1) August Johann, * 10. I. 1801, t  Weltz 2. I. 
1879, Stammvater des Hauses W e l t z ,  heir. 20. IV. 1831 Natalie v. L e s e d o w ,
* 1813, t  1890; 2) Alexander, * 19. IV. 1805, t  Raggafer 13. V. 1874, Stammvater 
des Hauses R a g g a f e r ,  heir. 12. III. 1826 ,Julie Natalie v. M ü h l e n d a h l  
1808, t  1869; 3) Georg Gotthard, * 14, V, 1812̂  t  12. V. 1856, Stammvater des 
Hauses K i e c k e l ,  heir, 10, VI, 1843 Marie v, R a u c h ,  * 1822, t  1897; 4) Carl 
Heinrich, * 25, VII. 1816, t  Riga 21, IV. 1875, General-Lieutenant, Stammvatei 
des Hauses K o n o, heir. 18. XII, 1841 Rosalie Henfitte v, R a u c h, * 1823, t  1913,
“) Sie ist am 4. IX, 1687 Pathin bei der Taufe der Tr, Agnetha Sophia de; 
Küsters Heinrich Laurenty,
*) Wenn C. v. Hueck ihren Namen „undeutlich” gelesen hat, so drängt 
sich die Frage auf, ob er nicht richtig „ S c h i l l y ” zu lesen ist? Dagegen spräche 
der Umstand, dass dann Nr, 26 u, 27 scheinbar Stiefgeschwister wären,
®) Dieses Copulationsdatum ist notorisch richtig, deshalb kann Elisabeth 
M 0 r i a n nicht aus der Ehe des Caspar M. mit Anna D e r e n t h a l  stammen, 
da diese Ehe erst, wie ebenso notorisch feststeht, am 4. X. 1652 geschlossen wor­
den ist. Noch viel weniger kann sie €ine Grosstochter des Pastors Eberhard 
M 0 r i a n u, der Hedw, Sidonia W a g n e r  sein, s, Ahnentafel „ K e t t l e  r”. — 
Di^ Derenthal-Morianschen Filiationen sind also (jedenfalls was die Mütter anbe- 
lahgt) bei C. v, Hueck falsch. —
®) Vergl, die völlig abweichende Filiation in der Ahnentafel „zur Mühlen*'. 
Der Vorname „Blasius” mag ein Hochgräf’sches Erbteil gewesen sein u. stam • 
men aus der Ehe eines Hermann tor M o l e n ,  1546 Kfm, i. Reval, mit der T r. 
(und Schwester) eines Blasius Hochgräf, —
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60. E berhard .^ )
I. 1. Johannes Eberhard''), * Mustel (Ösel) 28. VIII. 1887,
Pastor i. St. Katharinen (EstL), seit 1920 Pfarrer in 
Flemendorf i. Pomm., heir. I — Narva 30. IX. 1914 
Maria L u t h e r ,  * 17. VII. 1891, f  St. Kath. 29. X. 
1918, Tr. des Pastors Johannes L., s. II. 2 der Ahnen­
tafel „Luther”, heir. II — Brandhagen i. Pomm. 9. IX. 
1920 Lottemarie (Lotte) S c h l a p p ,  * Brandhagen
8. XI. 1895, Tr. von Ernst Sch., Superintendent in 
Grimmen i. Pomm. u. der Ehsabeth Z ö c k 1 e r.
II. 2. August Eberhard, * Goldenbeck 6. V. 1856, t  Mustel
26. II. 1927, Pastor zu Mustel, heir. 1. X. 1886:
3. E u g e n i e Emilie Caroline v. Rehren, * (Kb. Anseküll)
2. II. 1861, t ........
III. 4. Paul Eberhard, * Gr. Sauss 16. III. 1819, t  2. II. 1886,
Pastor zu Goldenbeck, Propst, heir. 20. VI. 1844:
5. M a r i a  Augustine Dittrich, * 14. IX. 1825, t  3. VII. 1909.
6. Alexander J u l i u s  v. Rehren, * Arensburg 18. I. 1828,
t ___ _ Bes. von Leo (Ösel).
7. E m i l i e  Gerdruth Alexandra Schmidt, * Tirimetz
(Ösel) 15. VI. 1831, t  Mustel 18. IV. 1903.
IV. 8. Johann Christian Eberhard, * 29. II. 1780, t  Neu-Merjama
21. V. 1848, Arrendator u. Hakengerichts-Secret., 
heir. Reval 16. VII. 1809:
9. Margaretha Helena Ploschkus, * 14. VIII. 1782, t  Neu- 
Merjama 11. IV. 1848.
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10. August Heinrich Dittrich, * i. Sachsen-- - t  Moskau
27. VI. 1855, Pastor in Moskau.
11. Marie Klemm, * i. Sachsen 11. XI. 1798, t -- 1881.
12. Gustav Magnus Peter v. Rehren, * Ochtjas (Ösel)
25. XI. 1790, t  Arensburg 28. X. 1848, heir. 30. IX. 
1820:
13. Christine Louise Caroline v. Giildenstubbe, * (Kb. Kar­
mel) 12. I. 1794, t  11. VI. 1883.
14. Johann Karl Wilhelm Schmidt, * Wolde (Ösel) 3. XI.
1784, t  T irimetz___  1860, Arendator von Tirimetz,
heir. Merjama 22. V. 1823:
15. E m i l i e  Friederike Ploschkus, * 22. V. 1795, t . . .  1855.
V. 16. Augustin D a n i e l  Eberhard, * Dorpat 17. IX. 1737, 
t  1. I. 1805, Kfm. d. Gr. G., Licentbuchhalter i. Reval, 
heir. 18. XII. 1778:
17. Agnetha Elisabeth Braht, * 27. XII. 1755, f  . . . .
18. Franz Friedrich Ploschkus, * 7. XI. 1748, t  26. VI. 1806,
Pastor zu St. Matthäi, heir. 30. XI. 1779:
19. Margaretha Gustaviana Schmidt, * Wolde . . .  1754, t  • • •
24. David Friedrich v. Rehren, * Ochtjas___  1758, t  (Kb.
Mustel) 27. V. 1810, 52 J. alt, H. a. Kaunifer, Rittm., 
heir. 28. V. 1782:
25. Margaretha Catharina v. Güldenstubbe, get. 16. X. 1763,
t  27. V. 1810.
26. Johann Gustav v. Güldenstubbe, * 6. I. 1765, war 1828 t,
Erbh. a. Clausholm, Carmelhof u. Kiddemetz, heir.
23. VI. 1789:
27. Johanna Louise v. Ekesparre, * 1. XI. 1770, t  7. VI. 1807.
28. August Heinrich Schmidt, * Wolde 9. VII. 1760, t  ebd.
20. VI. 1841, Pastor zu Wolde, Superintendent, heir. 
Reval, 1. n. 1784:
29. Catharina Elisabeth Agthe, * Reval 25. XI. 1764, f  Wolde
18. III. 1832.
30. u. 31 =  18 u. 19. .  ̂ .
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VI. 32. Johann Christian Eberhard, * ___ , f ___ _ Arrendator
von Kaunifer, Adjunkt b. Wiekschen Hakengericht, 
heir. Hanehl 15. I. 1717:
33. Maria Hedwig Petersen, * ___
34. Johann Christian Braht, * ca. 1713, begr. 3. XII. 1767,
Kfm. i. Reval, heir. ebd. 27. V. 1746:
35. Dorothea Emerentia Haecks, get. 24. I. 1720, f ___
36. Johann Gottfried Ploschkus,
E B E R H A R D
R u U l  1 ' Ahnentafel „D e h i o”.
37. Barbara Helena Bergk,
38. Johann Heinrich Schmidt, * Städtchen Rhein (Ost-
preussen) 24. VI. 1713, f  Wolde 4. II. 1808, Pastor 
in Wolde.
39. Catharina Ehsabeth Vick, * ___  1720, t  Wolde 24. XII.
1795.
48. Joachim Niclas v. Rehren, * -- , t --- 1782, Fähnrich.
49. Catharina v. Gärtner, * . . . , XII. 1729, t ___
50. Friedrich Anton v. Güldenstubbe, * Clausholm 16. XII.
1733, t  17. X. 1781, Leutn., Erbh. a. Clausholm, heir.
21. XII. 1762:
51. Christina Catharina Dellingshausen, * ___ 174..., f  23. VI.
1833.
52. u. 53 =  50 u. 51.
54. Johann Reinhold v. Ekesparre, * 13. VIII. 1725, t  24. VI.
1798, Landgerichts-Assessor, Hofrat, Erbh. a. Euküil 
heir. 5. III. 1762:
55. Margaretha Lowisa v. Weymarn, * 17. XII. 1744.
t  17. X. 1779.
56. u. 57. =  38. u. 39.
58. Carl Friedrich Agthe, * Hattstädt (Grafschaft Mans­
feld) . . . .  1724, t  Ösel (1. IX?) 1787, Cand. theoL, 
Organist an St. Olai i. Reval, heir. I — ebd. 24. VIII. 
1760:
59. Johanna Rehe, * ___ _ begr. Reval 8. X. 1769.
30
VII. 64. Christian Eberhard, * ___ _ begr. Dorpat 10. IV. 1707.
Ält. d. Gr. G. ebd.
65. Christina Elisabeth Grabbe, * ___ _ begr. Dorpat 21. L
1742, „eine betagte Frau”.
66. Peter Petersen, war 1717 t, Buchhalter.
68. Johann Braht, * -- - begr. 17. X. 1716, Kfm. d. Gr. G.
in Reval, heir. 13. XII. 1710:
69. Marie Elisabeth Gercken, * 19. VII. 1688, f  23. IX. 1755,
heir. II — 17?9 Joh. Dan. I n t e l m a n n .
70. Heinrich Haecks, gct 27. IX. 1678, begr. 7. I. 1742, Rhr.
in Reval.
71. Dorothea Müller, * ca. 1C99, begr. 27. I. 1763.
76. Hans Hermann Schmidt, * ___ _ begr. Rhein (Ostpr.)
8. X. 1721. Kirchenvater u. Schulz zu Rhein (Kreis 
Lötzen), heir. III — 7(9). III. 1711:
77. Anna Euphrosina v. Rechenberg, * ___ , t  nach 1751,
heir. II — Peter G e h l e r t .
78. Heinrich Vick, d. Ä., * ___ _ f  Mohn 1741, Pastor zu
Mohn 1715—41.
79. Catharina Elisabeth (?Eleonora?) Nagel, * --
96. Joachim Friedrich, v. Rehren, * . . t . . Erbh. a. Laugo.
97. Hedwig Jacobina v. Güldenstubbe, * ___
98. Daniel (David?) Gärtner, * ___ _ t ___ _ Pfandhalter auf
Kassar, Actuarius, heir. Reval 2. I. 1729:
99. Catharina Wetterstrand, * --
100. Johann Gustav v. Güldenstubbe, * 11. IX. 1700, f  . . . .
1739, Assessor, Erbh. a. Carmelhof, Clausholm u. 
Kiddemetz, heir. 19. III. 1724:
101. Catharina Margaretha Kynnardt, * 31. VIII. 1700,
t  28. VIII. 1774, heir. II — 20. V. 1740 Capit. Joh. 
Friedr. v. V i e t i n g h o f f.
102. Peter Johann Dellingshausen, * ___ 1716, t  24. VII. 1754,.
Syndicus des Arensburger Rats, heir. 30. VIII. 1744:
103. Anna Catharina Trana, * ___  1702, t  7. III. 1779.
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108. Carl Jean Eck nob. v. Ekesparre"), * 25. VIII. 1683,
t  16. IV. 1761, Major, Erbh. a. Euküll, Kandel u. Plcli- 
tenthal ,(Ösel). heir. 14. I. 1711:
109. Charlotta Magdalena v. Nolcken, * 28. VIII. 1695, t  Euküll
12. IX. 1773.
110. Carl Magnus v. Weymarn, * Käsel 14. V. 1716, t  9. IX.
1771, Erbh. a. Orriküll (ösel), Ordnungsrichter, 
heir. I — Orriküll 24. VI. 1740:
111. Margaretha Lowisa v. Rehren, * 11. IV. 1720, t  17. XII.
1744 (im Kindbett).
118. Michael Rehe, * ___ _ begr. Reval 4. VI. 1738, Official,
heir. II — :
119. Anna Elisabeth Nottbeck, * 20. II. 1712, t  19. I. 1771.
VIII. 128. Augustinus Eberhard, * -- , t ___ _ Prediger zu Priit-
witz (Mecklenb.).
1 . 129. Anna Andreae, ist 1697 Pathin von Joachim Friedrich
Eberhard, Bruders von VI. 32.
130. . . .  Grabbe, * . . ,  t  . . . ,  Rhr. in Dorpat.
138. Johann Gercken, 1 , t . i
2 „  s. Ahnentafel „ I n t e l m a n n  .
139. Agneta Burchart, J
140. Stephan Haecks, * ___ _ begr. 9. XII. 1686, Alt. d. Gr. G.
in Reval, heir. 20. I. 1673:
^ 141. Emerentia Jütte, * . . . ,  begr. 13. VII. 1704, heir. II —
11. X. 1692 Stephan Christian K n o b 1 o c k, Advokat 
in Reval.
. 142.........
152. Johann Schmidt, * . . .  16 .., t  . . .  16 ..
* 154. Hans (Johann) Heinrich v. Rechenberg, * 1657, t  1734,
4 ‘ Erbh. a. Pohibels (Ostpr.), Kapit. b. Leibrgt. des
Prinzen von Oranien i. Holland, heir. vor 1699:
 ̂ 155. Catharina Luise von der Mülbe, * -- - t  15. X. 1748, a.
d. H. Sporwienen (Ostpr.).
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192. Rembert Rehren, * t -- - Rittm., erbte 1689 Laugo
u. Nurms (Ösel).
5 193. Louisa Wedberg, a. d. H. Parrasmetz.
194. Peer Anton Knutsen — 200.
195. Anna Hedwig Schultz =  201.
198. Andreas Wetterstrand, 1  ̂ u»»
6 s. Ahnentafel „K o c h .
199. Catharina Hoffmann, J
200. Peer Anton Knutsen^), nob. 21. IV. 1708, als von Gül­
denstubbe. *2.11. 1671, t u .  X. 1757, Erbh.a. Murratz, 
Rachk, Kasti, Cölln, Carmelhof u. Rannaküll, Kapit., 
Ökon.-Kommissar, öselscher Landrat.
201. Anna Hedwig Schultz, * ___  1680, t  (Arensburg — Kb.)
27. V. 1752.
202. Johann Kynnardt"), * ___ , t  vor 1750, Major.
203. Margaretha v. Stegeling, besass 1750 Kiddemetz (Ösel).
204. Thomas Dellingshausen, get. Reval 24. IX. 1678, t  Arens­
burg 13. IX. 1731, Rhr. i. Arensburg, heir. 12. V. 1715:
8 205. Christina Knutzen, ___
206. Christian Trana, * ....... f ___ _ Major.
216. Nicolaus Matthias Eck, * ___  1620, t ___  1690, Oberzoll
Verwalter i. Arensburg.
217. Catharina Unonla aus Schweden, t  Stockholm___ 1713.
9 218. Heimart Johann v. Nolcken^), * ___ , t ___  1710 a. d.
Pest, H. a. Euküll, schwed. Major.
219. Sophia Magdalena Sass, * -- - t -- 1710 a. d. Pest.
220. Heinrich v. Weimarn, * 4. IV. 1670, t  10. X. 1763, Kapit.,
kaufte 21. V. 1702 Orriküll u. 1730 Käsel (Ösel).
221. Anna Lovisa Stärck, * --
222. Gustav Magnus Rehren^), * 15. XII. 1684, t  1. I. 1740,
Pfandherr a. Kusenem bis 1731, heir. II — 21. IV. 1718:
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223. Elisabeth Gertrutha v. Lode. a. d. H. Kadvell, t  19. IV. 
1720, Wwe v o n ..........v. K r ä m e r .
238. Claus Johann Nottbeck, 1 ^
11 s. Ahnentafel „ F r e s e  II .
239. Medea Catharlna Bluhm, J
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IX. 256. Johannes Eberhard, * 7. I. 1578, t  13. X. 1630, Dr. med., 
Stadtphysicus u. Prof. ordin. i. Greifswald, heir.
21. II 1614:
1 257. Gerdrutha Tiede, * . . . .  III. 1595, t  30 X. 1667.
258. Marcus Andreae, * ___ _ t ___ _ Prediger i. Fürstentum
Bremen.
280. Johann Haecks, ) 1 . , u  r
s. Ahnentaiel „ H a e c k s  .
281. Gerdrutha LuhrJ
3 282. Floris Jutt, * ___ _ begr. 10. IX. 1657, heir. ca. 1646:
283. Belke Vegesack, * ___ _ begr. Reval 5. II. 1658, Wwe von
Jürgen T un  der ,  begr. 30. XII. 1644.
308. Ernst (? Caspar Friedr.) Rechenberg, * -- , t  .......
Erbh. a. Pohibels, kurbrand., dann kgl. preuß. Kapitän.
4 310. Fabian v. der Mülbe, seit 1659 auf Sporwienen (Kr.
Friedland), u. Kaltsdorf. t  vor 1694, kursächs. 
Kapitän.
311. Anna Catharina v. Oelsen, t  vor 1687, Wwe von--
V. d e r  P l a n i t z .
384. Johann Rehren, * . . . . ,  t --  1689, nob. 1675 ohne
Introduction, Oberlandgerichts-Assessor auf Ösel, 
bes. Laugo u. Nurms.
5 386. Otto V. Wettberg, t  1699, Erbh. a. Parrasmetz. ösel-
scher Landrat.
387. Sophie Schultz, * ___ _ t  --  1716.
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400. Peer Tage Knutsen, t  20.-XI. 1703, Proviant- u. Rent­
meister i. Arensburg, Arrendator von Großenhof, 
Torkenhof u. Lümanda.
401............. V. Brobergen, * _____
402. Jacob Schultz, t  vor 1690. a. Murratz, Rhr. i. Arens­
burg.
7 403. Anna v. Krämer, * .. . , t  . . ., Schw. des Nicolaus K., 
Bm. i. Arensburg, sp. öselschen Landrats, nob. 25.
III. 1691.
406. Heinrich v. Stegeling, * .. ., t  Rittm., Erbh. a.
Kiddemetz durch seine Frau, Landrat auf ösel, 
heir. 1689:
407. Oatharina Schulze, * .. ., t  . . .  1737, Erbin von Kidde­
metz (ösel).
408. Thomas Dellingshausen, | s. Anm. zur Ahnentafel 
^ 409. Anna Eberschild, j „ D e l  l i n g s h a u s e n ”.
410 u. 411 ==400 u. 401.
432. Bernhard Eck, * ........
433. Anna v. Zwirnbach, * ___
436. Friedrich v. Noicken, Erbh. a. Hasick, u. Euküll.
^ 437. Anna v, Vietinghoff a. d. H. Töllist.
438. Friedrich v. Saß, t  (Kb. Pyha) 21. XII. 1689, Erbh. a.
Cabbil u. Lodenhof, heir. II —
439. Sophie Elisabeth v. Buxhöeweden a. d. H. Padel, * 1640,
t  4. II. 1704.
440. Jobst Weimer, nob. v. Weimarn, * 10. X. 1641. f  1. IX.
1695, Rhr. i. Arensburg.
441. Judith V. Schultz a. d. H. Kiddemetz.
442. Christopher Stärck, *. . . . ,  t  . . . , Erbh. a. Käsel, Rittm.
443. Anna Dorothea v. Stackeiberg, * 29. VI. 1659, f --
444. u. 445 =  192 u. 193. - - - '
446. Otto Johann v. Lode,.' Erbh: a. Kadvell (ösel).
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447. Margaretha v. Saß a. d. H. Cabbil.
X. 512. Johannes Eberhard, * ___
513. Catharina Bolten, * ___
 ̂ 514. Joachim Tiede, * .. . , f  . . . , fürstl. Mecklenburgischen 
Hauses Hauptmann, heir. I — 1593:
515. Katharina Calen (Kahlen), * . . t  ca. 1599.
564. Claus Jutt, * ___
3 566. Gotthard Vegesack, I c .  iu  tt-
 ̂ ^  s. Ahnentaiel „S t r a e 1 b o rn  II
567. Belke Goldberg, J
772. Otto V. Wettberg, Erbh. a. Parrasmetz, Cornet, 1642. 46.
773. Margaretha v. Vietinghof, Erbin v. Parrasmetz.
 ̂ 774. Joachim Schultz a, Murratz, Bm. v. Arensburg.
755. Margaretha Kohl(en), Erbin von Murratz.
802. Lorentz v. Brobergen. * 16. IX. 1633, Bm. u. Licent^
Verwalter i. Arensburg, heir. Stockholm 16. V. 1658:
803. Gertrud A r v i d s t o c h t e r ,  get. 6. IX. 1635, f ___
 ̂ 804 u. 805 == 774 u. 775.
806. Caspar Krämer, kaufte 1656 Koiküll auf Ösel (nicht
etwa im Ksp. Goldenbeck), 1678 Landrichter.
807. Catharina Müller, (Arensb. Stadtarchiv).
814 u. 815 =  774 u. 775.
864. Nicolaus Eck, * . . .  1541, t  28. VIII. 1623, Bm. u. Burg­
graf i. Riga.
865. Elisabeth Bruel, * --
872. Heimart Nolcken, kam aus Westfalen, dän. Amtmann
auf Mohn, sp. schwed. Mannrichter, kaufte 1632 
Schulzenhof, Mullut u. Hasik auf ösel, heir. 1613:
873. Margaretha (Maye) Zöge a. d. H. Weißenfeld (einzige
Tr.), Wwe von Berend Be r g .
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• 874. Otto V. Vietinghof, Erbh. a. Sandei, Kembimois, Pia u. 
Lodenhof, öselscher Landrat, lebte 1633, 45.
^ 875. Magdalena v. Hoven a. d. H. Koik auf ösel.
876. Friedrich v. Saß, Erbh. a. Cabbil, kgl. schwed. Fähnrich.
877. Margaretha v. Schaffhausen, * ...*.
, 878. Reinhold Buxhoeveden, Erbh. a. Allenküll, Kar dis, Ten- 
nasilm, Keskfer, Padel u. Fenit, Landrat auf ösel.
879. Sophia Magdalena Taube, a. d. H. Odenkotz, t  1677,
begr. in der Domkirche zu Reval.
880. Anton Weimer, nob. von Kaiser Ferdinand 1636, Rent­
meister.
881. Anna GreU, * . . .
884. Claus Stärk, kaufte 1625 Käsel (Ösel) von seinem 
Stiefbruder Matthias S t a c k e i b e r g .
886. Matthias v. Stackeiberg zu Thomel, Ropaka u. Piddul,
10 27. VIL 1664 in Schweden naturalisiert, öselscher
Landrat, Commandant von Arensburg.
887. Ingeborg Grubbe-Stjernfeldt, * ca. 1632, t  • • • •
892. Otto y. Lode, kgl. dän. Gardeleutn., Erbh. a. Kadvell.
893. Gerdrutha v. Vietinghof a. d. H. Sandei, t  (Kb. Kergel)
10. X. 1698.
894. Friedrich v. Saß =  438, heir. I —
895. Gertrutha v. Galen a. d. H. Sali.
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XL 1028. August Tiede, * . . . .
1029. Gertrud Jäger(s), * ---
 ̂ 1030. Christian Kahle, * ____
1031. Gesa Schwartz(en), * —
1544. Peter v. Wedberg, * 1547, t  1649 i. Karris auf ösel
102 J. alt.
1545. Anna v. Brakei a. d. H. Pia.
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1546. Otto V. Vietinghof, Erbh.'a. Pechei, welches er 13. VL
1608 gegen Parrasmetz vertauschte, öselscher Land­
rat. (Brieflade Parrasmetz).
1547. Margaretha (Maye) Zöge a. d. H. Erbstfer (ibidem). 
1550. Jacob Kohl auf Murratz, Bm. von Arensburg.
1604. Henrik v. Brobergen, * Wollenbeck (Bremen) 12. IX .
1582, t  Norrköping 31. III. 1673, Inspektor des. 
Großen Seezolles ebd., heir. II. — 10. X. 1630:
1605. Christina S t a f f a n s d o 11 e r , t  29. VI. 1651:
1606. Arvid D a v i d s s o n ,  * . . . ,  f . . . ,  Ratmann i. Stock­
holm.
1607. Malin Hising, * --
1612. Nils Krämer, begr. Reval 27. VI. 1623, s. Ahnentafel
„Alberty”.
1613. Magdalena K a s p e r s d o t t e r ,  * --
1614. Matthias Müller, Bm. von Arensburg, kaufte 17. X. 1594
das Gut Kasti auf ösel.
1615. Ehsabeth Arends, * ___
1728. Nicolaus Eck(e). * . . . .
1729. Anna Schultze, * . . .  (nach Böthführ fälschlich Frau von
Nr. 864).
1730. Bernhard Brüel, * ___ _ t  . Obersekretär.
1744. Heinrich Nolcken^ t  1617, Burgmann zu Uhte, flüchtete
1596 aus Westfalen nach Schweden, 25. V. 1609 
Kommandant der Festung Waxholm.
1745. Anna (Maria) von Hoven, t  vor 1596.
1746. Johann Zöge, t  vor 1589, Erbh. a. Weissenfeld u. HuljalL
1747. Margaretha von Gilsen, kaufte al^ Wwe 1589 Takfer,
heir. I. — Heinrich U e x k ü 11 zu Pall u. heir. III. —  
Hans B e r g .
1748,..Claus v. Vietinghof, Erbh. a. Sandei u. Kembimois, ösel­
scher Landrat, lebte 1596. ' ■
1749. Gertruda v. Uexküll ä. d. H. Saximois: l  i
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1750. Gerhard (Gerd) v. Howen, Erbh. a. Koik (ösel) u. Kar-
ridal, Schlosshauptmann auf Arensburg, lebte 1626.
1751. Margarethe Berg a. d. H. Carmel.
1752. Friedrich Sass, * 1567, Erbh. a. Cabbil (Ösel), Adja-
münde u. Sassenhof.
1753. Anna Heydenbrock, * ___
9  1756. Reinhold v. Buxhoevden, * 1585, t  3. IX. 1640, Erbh. a. 
Allenküll, Pallfer, Padel u. Fenit.
1757. Sophia v. Wehren, al. Werden auch Schenk von Wer­
den, * . . . .
1758. Hans v. Taube, Erbh. a. Odenkotz, Churfürstl. sächs.
Kammerherr, heir. Dresden 2. I. 1620:
1759. Agnesa v. Minkwitz, * ___
1768. Joachim Stärck, t  1576, hingerichtet als Hauptmann von
Hapsal, s. a. Beitr. z. Kunde Est-, Liv- u. Kurlands
I. S. 94—98.
1769. Anna v. Ungern, * ___ , t ___ _ heir. II — Caspar v o n
S t a c k e i b e r g ,  Nr. 3544
1772. Matthias v. Stackeiberg, * 159..., t ___  1657, kgl. dän.
Oberst, auf Piddul, Landrat auf Ösel.
1773. Gerdruta (nicht Dorothea) v. Anrep, * -- , t ___ _ a. d.
1,0 H. Rotziküll.
1773. Lars Grubbe-Stjernfelt, * 1601. t  (gefallen) bei Leip­
zig 1642, aus dem Geschlecht der U p p 1 ä n i n g. 
1775., Karin G o t t s c h a l k s t o c h t e r  aus Preussen.
1784. Reinhold v. Lode, 1645 Erbh. a. Kadvell, öselscher
Landrat,
1785. Elisabeth v. Vietinghof a. d. H. Parrasmetz.
, 1786. u. 1787 =  874 u. 875.
^-1790. Johann v. Galen, Erbh. a. Sall'u. Randefer (Ösel), das er 
1617 verkaufte, lebte 1639 (Elrieflade Sali).
1791. Gerdruta v. Wulf a. d. H.' C’ölijall auf ösel (ibidem).
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XII. 3088. Johann Wedberg, wird vom Bischof Johann Münchhausen 
von Ösel mit Kangern u. Lode (Leo) belehnt, welche 
Herzog Magnus von Holstein 22. X. 1560 confirmirt.
3089. Magdalena Treiden a. d. H. Koick u. Saltack (ösel).
3090. Otto Brakei, Erbh. a. Pia (Ösel).
309L Catharina v. Vietinghof, * ___
5 3092. Christof v. Vietinghof d. J. )̂ Erbh. a. Pechel, t  1584, 
Herzog Magnus bestätigt ihm das Gut Pechel 3.
X. 1571.
3093. Agneta Udesen a. d. H. Randefer auf ösel).
3094. Johann Zöge, 1578 Rat des Herzogs Magnus, Erbh. a.
Erbstfer, Sontack, Otz, Kors, Urbs, Rewold, Paridel 
und Perrend.
3095. Gertrud v. Staclielberg, * --
3100. Jacob Kohl, 1563 Bm. von Arensburg.
Schlegel-Klingspor, S. 226 (v. Kehren); Buxhövden op. cit. 
S. 40 (Ahnentafel des Matthias Stackeiberg Nr. 886), S. 62 
(Udesen), S. 81 u. 117 (v. Wedberg), S. 128 (Stammtafel 
Schulbz); Hupel, Nord Mise. Stück 20/21 (1790), Tafel II, 
(Ahnentafel v. Poll); Jahrb. f. Geneal. 1904, S. 206 (v. Wed- 
berg); Brieflade zu Jöör und Ösel (Ahnentafel des Otto v. Vie­
tinghof auf Parrasmetz); 0. M. Frh. v. Stackelberg „Gesch. 
der von Stackelberg“ III Abt. S. 171 (Stammtafel der Soye, 
Zöge von Erbstfer),
3208. Ohristoffer v. Brobergen zu Wollenbeck (Bremen).
3209. Margaretha v. Honhorst, * . . . .
3210. Staffan S v e n s s o n ,  Schlossvogt zu Johannisborg
7 (Norrköping).
3226. Casper J o h a n n s o h n ,  s. Rev. St.-Archiv, Aa 32 sub
19. IV. 1596.
3228. Johann Müller, Pastor zu Carmel auf Ösel, lebte 1595.
3230. Heinrich Arends, t  vor 29. VIII. 1623, Pfandh. a. Kasti.
3231. Catharina Wedberg, --
Schlegel-Klingspor, S. 101 (v. Gyllenstubbe); Buxhövden op. 
cit. S. 128 (Stammtafel Schultz), S. 62 u, 114 (v. Gahlen),
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S. 129 (Müller, Arends); G. Elgenstjerna, I. S. 617 (v. Brober­
gen), II S. 54—60 (Cremer), IV. S. 266—276 (v. Krämer); 
G. Anrep, IV. S. 137 (v. Stegeling); Publik, des Vereins zur 
Kunde Oesels, Heft 3, S. 54 (wo „Aunse“ ein Lesefehler für 
Arends).
3488. Heinrich Nolcken, Burgmann zu Uhte (Ucht) in der
Grafschaft Hoya, lebte 1554.
3489. Anna Winninghausen, * ___
3490. Heinrich v. Howen aus Drakenburg a. d. Weser, 0. M.
Gotthard Kettler verlehnt ihm 5. IX. 1561 die Güter 
Koik u. Karridai, Herzog Magnus 27. X. 1561 da 5̂ 
Gut Parrasmetz.
3491. Adelheid Lambsdorff, * ___ _ Tr. von Heinrich L.
3492 u. 3493 =  3094 u. 3095.
3494. Otto Gilsen, Erbh. a. Wittenfelde 1544, urk. 1538—60.
3495. Barbara Taube, Wwe von Otto U n g e r n  u. von From-
hold V i e t i n g h o f .
3496. Otto Vietinghof, ") lebte 1570, Erbh. a. Sandei u. Kembi-
mois.
3497. Agneta Mecks a. d. H. Sack (Estl. Briefl. I. 1505).
3498. Jürgen Uexküll, Erbh. a. Angern u. Saximois.
3499. Anna Taube, Erbin von Saximois, heir. II — Wolter
K u r  se i ,  1620 wieder Wwe.
3500. u. 3501 = 3490 u. 3491.
3502. Ernst Berg, erhält bei der Erbteilung 28. IV. 1578 das
Gut Koiküll (Ösel).
3503. Anna Treyden, * ___
3504. Heinrich Sass, Erbh. a. Cabbil u. Adjamünde.
3505. Agnesa v. Rosen, a. d. H. Hochrosen.
3506. Christoph v. Heydenbrock, * ........
3507. Emerentia v. Tiesenhausen, * --
3512. Otto Buxhoeveden, t  1575 d. 16. Sonntag nach Trinitatis 
(24. IX.), Erbh. a. Padel u. Fenit, von Herzog Magnus
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22. X. 1560 bestätigt, durch seine Frau Erbh. a. Pal- 
lifer i. der Wiek, Landrat a. Ösel.
3513. Anna v. Owelacker, Erbfrau a. Pallifer, begr. Kergei
(Ösel) 29. I. 1598.
3514. Friedrich v. Wehren al. Werden, auch Schenk von Wer­
den, * ___ _ dän, Kommissar a. ösel.
3515. Sophia Uexküll, a. d. H. Padenorm, heir. II — Reinhold
U e X k ü 11 aus Kosch u. wird damit Stamm-Mutter 
des Hauses Uexküll-Padenorm jüng. Linie.
3516. Hans (Johann) v. Taube, * ___
3517. Anna v. Rosen, t  5. V. 1596, Tr. von Nr. 1408 u. 1409 der
Ahnentafel „v. H u n n i u s”.
3518. (Hans-Wolf) v. Minkwitz, * ___
3519. (Marie) Grünrodt, (a. d. H. Seyfersdorf).
G. Elgenstjerna, II. S. 533 (v. Ekesparre); H. J. Böthführ, Ri- 
gische Ratslinie, S. 145 (Eck); G. Anrep, III. S. 37 u. Hupel, 
Nord. Mise. Stück 20/21, S. 43, 66 u. 67 (v. Noicken); Bux- 
hövden, op. oit. S. 53, 54 u. 100 (Buxhövden); lithograf. Bux- 
hövdensche Stammtafel; Jahrb. f. Geneal. 1900, S. 18 (v. Ove- 
lacker) u. S. 88 (Ahnentafel von Nr. 3517); O. M. Frh. v. 
Stackeiberg, op. cit. Abt. III, S. 171 (Stammtafel der Soye, 
Zöge von Erbstfer), Jahrb. f. Geneal. 1905/6, S. 167 u. 168 
(Taube, Minkwitz); ebd. 1903, S. 106 (v, Vietinghoff); ösel 
, > einst u. jetzt, Arensburg 1915, III. S. 104 (Sterbedaten von
Nr. 3512 u. 3513).  ̂ '
3538. Georg (Jürgen) v. Ungern zu Käsel, war 1572 t, Mann­
richter 1547.
3539. Christinken Berg zu Käsel.
3544. Caspar v. Stackeiberg, 1603 zu Piddul auf Ösel.
3545; Anna v. Ungern — 1769. ■
3546. Reinhold Anrep, 1603 zu Rotziküll, öselscher Landrat,
heir. I — :
3547. Gertrude Hastfer von'Sommerhusen.
3548. Peder Upplänning, * 1568, «T 1639, :begr. ■ im Dom zu
Norrköping.
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3549. Anna Björnram, * 1563, t  1603, begr. im Dom zu Norr- 
köping.
Schlegel-Klingspor, S. 320 (v. Weijmarn); Denk(el)-buch von 
Karl Magnus v. Weymarn, oben Nr. 110, in „Oesel einst und 
jetzt“, III. S. 115— 122; Stackeiberg, Jubiläumskalender, S. 3; 
Hupel, Nord. Mise. Stück 20/21, Anh. Tafel VII; G. Anrep, IV.
S. 179 (Gubbe-Stjernfelt); Ungern-Russwurm, I. Biogr. S. 40. 
43, II. S. 40; Buxhövden op. cit. S. 38, 40, 109; Jahrb. f. Geneal. 
1899, S. 188. Anm. 3; Archiv der Fam. v. Stackelbeirg II. S. 5 
und Stammtafel bei S. 78.
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Vorliegende Tafel ist unter wesentlicher Mitarbeit des Freiherrn ü tta  
Magnus v. S t a c k e i b e r g  — Doberan u. des Hrn. Otto v M o e 11 e r — Re­
val entstanden. Letzterem standen Quellen zur Verfügung, die mir völHg unzu­
gänglich gewesen wären; die öselschen rittersch. Geschlechlsbücher, das öselsche 
rittersch. Familien-Archiv, die Gutsbriefladen von Cölln, Koik, Parrasmetz, 
Sali u. a. — Auch die Auszüge aus dem Copenhagener Archiv von Carl Russ- 
wurm (Bibi. d. Estl. Liter. Gesellsch. V. 5280) sind von 'ihm menrfach benutzt 
worden. —
Quellen, soweit sie nicht oben, im Text, und bei der Generation XII ange­
geben, vor allem; 1) „Nachr. über die Fam. Eberhard“ von G. v. Törne, Mscr. 
im Bes. der Erben von Pastor Paul Eberhard zu Kl.-Marien, Abschr. in meinem 
Besitz; 2) Zur Gesch. der Fam. Schmidt . . . . ,  von Arved v. Schmidt, Dorpat 
1929; 3) Conrad v. Dehn „Auszüge aus den Kb.Kb. der Insel Ösel" Im Jahrb. 
f. Geneal. 1909/10, S. 1—82; 4) Kb.Kb. von Reval, Dorpat etc.; 5) Edmund Lange, 
Die Greifswalder Samml. Vitae Pomeranorum, Greifswald 1898, S. 79 u. 342 
und Balt. Studien, N. F. Bd. 9 (1905), S. 74; 6) Mitt. d. Univ.-Bibliothek zu 
Greifswald,
)̂ Die Ahnentafeln Nr. 60 ( E b e r h a r d )  und Nr. 75 (Luther) zusammen­
gelegt, ergeben die Ahnentafel folgender Schwestern E b e r h a r d :  a) Emmely 
Eugenie Bringfniede, * Narva 26. X. 1915; b) Adelheid Maria, * St. 
Catharinen (Estland) 14. VI. 1917. — Kinder II. Ehe des Probanten 
sind die in Pommern geborenen Brüden: 1) Dietrich Ernst August,
* 1921 und 2) Hans Jürgen Theodor Otto, * 1923. — Geschwister des Proban­
ten, sämtlich in Mustel geboren, sind: 1) Paul, * 26. IX. 1889, Zelc>enlehrer am 
Gymnas. i. Arensburg; 2) Theodor Julius, * 27. IX. 1898, t  17. II. 1919 vor Arens­
burg im Kampf gegen die Bolschewisten; 3) Samuel, * 22. I. 1905; 4) Elisabeth,
* 13. XL 1891, Krankenschwester i. Deutschi.; 5) Lydia, * 15. IT. 1894, t  12. X. 
1918; 6) Maria, * 8. V. 1896; 7) Frieda, * 22. IX 1901. —
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Zur Klärung der älteren v. Vietinghofschen Genealogie sei folgende kl. 
Stammtafel gebracht, die ich der Freundlichkeit des Hrn. v. Moeller verdanke:
Arend V i e t i n g h o f 1460. 1488. 
auf Purkel, Jerwekant, Idenorm u. s. w, in Harrien.
Heir. Margaretha O r g a s .
E B E R H A R D .
Christof V i e t i n g h 0 f , 
erhielt 1501 das Gut Sandei von seinem Schwiegervater Claus Wedberg, 1504 
wird ihm vom Bischof Johann von Ösel das Gut Pechei bestätigt
Heir. I —* N ---W e d b e r g ,  Tr. von Claus W . auf Sandei und Pechei
und der Agneta S w a r t e, Erbfrau a. Sandei.
Heir. II —  vor 1507 Jutta M ö l l e r ,  Tr. von Gerd M. auf Kusenöm 
(Ösel) u. Drogen i. Kurland, und der Dorate S a c k e n .
Heir. III. — vor 1527 Anna T ö d w e n , lebte noch 1539 als Wwe.
Ex II oder III.
Johann V i e t i n g h o f ,  
t  ca. 1536 (ermordet von Barthol. 
Poll) Erbh. a. Sandei. 
heir. Elisab. (Dorothea) U e x k ü 11, 
a. d. H. Peude.
Ex II.
Christof V . V i e t i n g h o f ,  
Erbh. a. Pechei 1540. 1565, 
heir. Elisab. W  e d b e r g ,
Tr. von Brun W. a. Leo (Lode).
Otto V . V i e t i n g h o f ,  
Erbh. a, Sandei, 
oben Nr. 3496.
Christof V . V i e t i n g h o f ,  
t  1584.
Erbh. a. Pechel, 
oben Nr. 3092.
)̂ Siehe Anm. 5 zur Ahnentafel „Frese 11”.
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61. Eggers J )
I. 1. A l e x a n d e r  Victor Eggers^), * 26. X. 1828, t  16. III.
1877, Rhr. i. Reval, Alb. Est. Nr. 439, heir. 25. III. 1856 
M a r i e  Amalie H i e k i s c h, * 13. XII. 1835, t 13. X. 
1911, Tr. des nachmal. Wirkl. Staatsrats Heinrich H.
u. der Adelhaide (Ida) S t r i e c k e r, (ultimae stirpis, 
s. Ahnentafel „S t r i e c k e r”).
II. 2. Arnold Georg Eggers, * 21. I. 1791, t  12. II. 1851, Kfm.
u. Fabriksherr i. Reval, heir. 9. XI. 1823:
3. Clementine Amalie Anette Haller, * Hanehl 18. IX. 1805, 
t  Reval 17. VIII. 1872.
III. 4. Friedrich Eggers, * 12.1. 1751, t  19.1. 1814, Alt. d. Gr. G.,
heir. 30. V. 1783:
5. Catharina Elisabeth Riesenkampff, * 7. VIII. 1761, t  18. I.
1808.
6. Gustav Albert Haller, * Mustel 4. III. 1774, t  Reval 5. VI.
1850, Pastor zu Torgel etc., heir. Reval 21. VI. 1804:
7. Helene Dorothea Heinrichsen, * 5. VI. 1782, t  21. III. 1831.
IV. 8. Hans Jacob Eggers, * Lübeck 15. IV. 1695, t  Reval
29. VI. 1755, Rev. Brg. 24. IX. 1725, Rhr. 1752, 
heir. III — 15. XII. 1741:
9. Dorothea Witte, get. 27. XII. 1713, begr. 22. VIII. 1757.
10. Carl Gustav RiesenkampfS, | §. Ahnentafel
11. Christina Reimers, / „ R i e s e n k a m p f f  II”.
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12. Christian Haller, * Karlstad (Schweden)___ VIII(IX).
1744, t  Jamma (ösel) 5. II. 1805, Pastor zu Mustel 
etc., heir. 26. VIII. 1770:
13. Anna Charlotte Kettler, ___ _ t  23. IV. 1789.
14. Henricus Heinrichsen, * Brem en___ _ t ___ , Stabschi­
rurg der kais. Flotte i. Reval, heir. Reval 18. XII. 1776:
15. Helena Dorothea Greim, * 26. IX. 1753, t ___
V. 16. Hinrich Eggers, * .'..., tVor 1726, Lübecker Brg. 23. VIII.
1691, Goldschmied, Hausbes. i. d. Johannisstr. in 
Lübeck, heir. ebd., 12. X. 1691:
17. Agneta Krohnbargh (Gronenberg), * ___ _ t  vor 1726.
18. Jürgen Witte, get. Reval 2. VII. 1684, t  2. V. 1755, Bm.
i. Reval, heir. I — 23. IV. 1711:
19. Margaretha v. Wehren, get. 7. III. 1679, begr. 10. X. 1719,
Wwe des Alt. d. Gr. G. Heinrich v. S c h o t e n ,  
begr. 7. IX. 1710.
24. Christian Haller, * Werda (nicht Werdau) 6. I. 1693,
t  Karlstad___  1759, erbaute 1722— 1730 die Dom­
kirche zu Karlstad.
25. Hedwig Norsell, * ___ _ t  Karlstad--  1765.
26. Christ. Ant. Kettler, )  ̂ . i •
\ s. Ahnentafel „W  e i s s .
27. Sophie JuHane Tunderj J
30. Johann Friedrich Greim (Greum), * Langensalza-- -
' begr. Reval 9. VII. 1770, Rev. Brg. 26. III. 1742, Alt.
d. St. Qanuti Gilde.
' 31. Anna Helena Krausp(e)^ * Arensburg ? -- - begr. Reval
6. IV. 1770.
t ( ' ■ ■
VI. 32. Hans Eggers, * . . . ,  t vor 1701-, Lübecker Brg. 11. X, 1666.
33. Catharina Classen, * -- - begr. Lübeck 19. IV. 1702.
36. Johann Witte ®), t  Reval 15! IV. 1729, Bm. i. Reval,
heir. I — 18. IX. 1683: -- . .
'37. Margaretha Dellingshausen,; * -v. ,1, begn. 24. X. 1710.
E G G E R S .
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38. Johann v. Wehren,
, s. Ahnentafel „v. W e h r e  n”.
39. Dorothea Huetfilter,
48. Albert Haller, ! 22. XL 1656, t  10. IV. 1701, Pächter a. d.
Jägerwalde i. sächs. Voigtlande, heir. Werda 29. X. 
1690:
49. Maria Röselmüller, * Voigtsberg 30. XII. 1669, t 24. IV.
1752.
50. Anders Norsell, * ___  1659, ,t Karlstad 11. VIII. 1734,
Ratmann ebd.
51. Johanna Dionysia Chenon, * ___  1666, t  Karlstad 18. IX.
1737, Wwe d. Gerichtsschreibers Johann H a f m a n n.
VII. 74. Lambert Dellingshausen, * ___ , begr. 20. III. 1682, Ält.
d. Gr. G., heir........ V. 1660:
75. Anna Stampehl, * ___ _ begr. 22. IV. 1689.
96. Albert Haller, * 12. XI. 1613 (? 1614?), t  9. IV. 1682,
Inwohner in Werda (Kr. Zwickau), heir. 1655:
97. Katharina Ebers, * 5. V. 1605 (??), t  16. VI. 1689.
98. Martin Röselmüller (Rosenmüller), hochfürstl. geschwo­
rener Amtsbote zu Voigtsberg.
102. Denis Paschilius (Denik Päkesson), * 162 .. . , t  1689,
Rhr. in Philipstad.
103. Margaretha E r i c s d o t t e r ,  * 1631, t  1719, heir. II. —
1702 Jonas Jonsson F e r n e l l .
VIII. 148. Rötger Dellingshausen, * ___ _ begr. 20. IV. 1644, Br. der
Gr. G. in Reval 1628, Gymnasiarch 1643, heir. I — : 
149...........Witte, * . . . . ,  t  . . .
150. Hans Stampehl, * -- , begr. 1, III. 1654, Ältermann der
Gr. G., heir. III — :
151. Anna Koch, t  29. VI. 1691.
204. Denis Chenon gen. Paschilius, (schwed. Päke), Berg­
mann in Wermland, eingewandert Ende des XVI. 
saec, aus Frankreich, (entstammte einem franz. 
Adelsgeschlecht, das 2 Tauben im Wappen führte).
; w 205. , Johanna P e r s d o t t e r , * ___
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IX. 296. Barthold Dellingshausen, ] s. Ahnentafel
297. Anna Hudde, j  „ D e l l i n g s h a u s e  n”.
298. Lüttge Witte, 1 f  ̂ i a/t •• n  ”
299. Medea Bohnhoff,]^' Ahnentafel „M u 11 e r .
300. Johann Stampehl, | Ahnentafel „ M ü l l e r ”.
301. Magdalena Rotert, J
302. Johann Koch, ] ..  ̂ *
s. Ahnentafel „A r p s .
303. Metta Brüggemann, J
E G G E R S .
Quellen zu dieser Tafel sind: 1) die Kb. Kb. von St. Nie. u. St. Olal 
zuReval u. von St. Marien u. St. Petri zu Lübeck; 2) Hans Jacob Eggers „Zur 
Gesch. der Farn. Eggers in Reval” I, Reval 1910; 3) Karl Haller „Chronik der 
Farn. Haller“, Riga, 1905; 4) handschr. Genealogie der Familie Riesenkampff im 
Bs. von Notarius Nicolai Riesenkampff i. Reval; 5) Carl Russwurm „Materialien 
zu einer W itte’schen Genealogie” im Bes. der Estl. Liter. Gesellsch. (V. Nr. 5284);
6) Revaler Bürgereidbuch 1690— 1889 i. Rev. Stadtarchiv; 7) Svensk Slägtkalen- 
der för ar 1888, pag. 68— 71 (ad Chenon); 8) Kb. zu Werda nach Auszügen von 
Bibliothekar Oskar Haller; 9) Mitteil, von Dompropst C. Bromander d. d. Karl­
stad 8. IV. 1926 an Herrn Ewald Assmuth t  (ad Norsell); 10) Mitteil, von Hrn. 
Kans Jacob Eggers-Reval und Prof. Dr. Fr. Eggers-Kiel. Alb. Est. Nr. 1119.
)̂ Geschwister des Probanten: 1) Helene D o r o t h e a ,  * 1831, t  1908, 
s. Ahnentafel „ D e h i o “ ; 2) N i c o l a u s  Justus, * 19. I. 1833, t  St. Petersburg 
24. VL 1885, Fabrikbes., heir. 16. XIL 1859 A m a l i e  Eleonore H a m b u r g e r ,  
" St. Petersburg 14. XL 1840, t  19. X. 1886, deren Tr. Henrioa, * 17. X. 1861, 
heir. Hans Jacob E g g e r s ,  Sohn des Probanten; 3) Hugo E d u a r d ,  * 23. IlL 
1838, t  Berlin 8. IV. 1895, Bes. des Verlages Gebr. Bornträger in Berlin, Alb. 
Est. Nr. 546, heir. I — 21. VII. 1867 Auguste M a y e r ,  * Reval 1. V. 1842, t  4. III. 
1870, heir. II — 2. VI. 1872 Clara P a r e y, * Berlin 26. III. 1840, t  18. X. 1907, 
deren Tr. Cläre, * 7. IX. 1874, heir. Alexander E g g e r s ,  Sohn des Probanten; 
4) C a t h a r i n a  Elisab., 11. XIL 1840, t  Berlin 12. IV. 1919, heir. 18. XL 
1858 Woldemar M a y e r ,  * 29. III. 1829, t  29, XL 1883, Bm. von Reval; 5) Gott­
lieb O t t o ,  * 4. VIII. 1844, t  21. IV. 1908, Beamter, Hofrat, heir. 10. IV. 1870 
Sophie Marie Charl. Blanc, * Morges (Schweiz) 8. VI. 1850, lebt z. Z. in Blanken­
burg (Thür.), deren Tr. Clementine, * 15. II. 1874 heir. Dr. med. Edgar W e i s s ,  
Alb. Est. Nr. 946, s. Anm. 2 zur Ahnentafel „ W e i s s ” ; 6) Ernst L e o n h a r d ,
* 8. XIL 1845, t  St. Petersburg 20. III. 1912, Bahnbau-Ingenieur, heir. 4. IL 1873 
Stephanie de R a h o z a ,  * Wilna 2. IX. 1854, t  St. Petersburg Ende 1919; 
7— 12) t t  'jung. — Von den 6 Kindern des Probanten gelangt/en zu Jahren: 1) Georg 
Arnold, * 1857, t  1903, Kfm. i. St. Petersburg, verm., kinderlos; 2) M a r i e
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Amalie, * 20. IV. 1858, t  7. I. 1901, heir. 1880 Karl R i e s e n k a m p f f ,  Bruder 
von II. 2 der Ahnentafel „R i e s e n k a m p f f II“ ; 3) Hans Jacob, * 12. III. 1865, 
Kfm. i. Reval, heir. 25. IX. 1890 Henrica E g g e r s ,  siehe oben, t  4. IX. 1929; 
4) A l e x a n d e r  Heinrich, * 3. IV. 1867, Diiriector der Ritter- u. Domschule 
i. Reval, Lyoeumsdirector i. Greifswald z. Z. i. Berlin, Alb. Hst. Nr. 945, heir. 
Berlin 3(16). V. 1903 Clara Elis. Dor. (Cläre) E g g e r s ,  s. oben.
)̂ Seine Eltern sind mit Sicherheit nicht festzustellen. Manche Indizien 
sprechen für folgende Ahnen, die als Anregung zu weiteren Forschungen hier 
genannt seien;
VII. 72. Jürgen Witte, * . . . . ,  t  . . . . ,  Kfm., Rev. Brg. 12. III. 1652,
heir. 15. III. 1652:
73. Dorothea Stahl, * ___ _ begr. 3. IX. 1670, Wwe des Peter Feind
(Viant), begr. 3. III. 1644.
VIII. 144. Gert Witte, * ___ _ begr. 19. II. 1663, Arrendator von Jendel
und Pirso, heir. I — :
145.......... V . Renteln, * ..........
146. Jürgen Stahl, I ^  i d- i f t“
■ o V s. Ahnentafel „R i e s e n k a m p t f .
147. Catharma Schrowe, J
IX. 288. Matthias W itte,) . r , .
289. AnnaEeck, , s. Ahnentafel „A r p s .
90 *̂  ̂ Ahnentafel „v. R e n t e i  n".
291. Anna Heck, j
(Anm. von Hrn. Hans Jacob Eggers-Reval.)
E G G E R S .
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62. Frese I.
I. 1. a) Friedrich Wilhelm Benedict Frese, * Kurtna (Estl.)
27. IX. 1905, Landwirt in Estland.
b) Oscar Benedict Frese, * Metapäh (Estl.) 28. III. 1907.
c) B e a t e  Catharine Frese, * Maart (Estl.) 22. X. 1909.
d) J u s t u s  Benedict Frese, * Maart 30. XI. 1911.
II. 2. Thomas Benedict Frese, " 8. IV. 1871, t  4. VII. 1921,
Landwirt in Estland, heir. 11. XI. 1904:
3. Adele Aimee Glanström )̂, * Kurtna 24. XI. 1877 (Zwil­
ling).
III. 4. Wilhelm Benedict Frese, * 26. II. 1834, t  21. III. 1894,
'Pastor zu Roicks, heir. 3. XII. 1864:
5. Elisabeth Jürgens, * 26. XI. 1844, t  29. IV. 1916.
6. F r i e d r i c h  Adolph Glanström®), * 29. IX. 1829,
t  18. V. 1888, Bes. von Kurtna, heir. II. — 11. V. 1871:
7. A d e l e  Dorothea Leontine v. Reichenbach, * 10. IV.
1847, t  Kurtna 18. I. 1928.
IV. 8. Theodor Benedict Frese, * 13. VI. 1805, t  1. IX. 1866,
Pastor zu Pönal, Propst, heir. 7. II. 1830:
9. TheresL Margaretha Haudelin, * 24. XI. 1806, t  5. XII.
1858.
10. Robert Jürgens, * ___
11. Charlotte Julie Ratzier, * --
12. Paul A u g u s t  Ferdinand Glanström, * 11. IX. 1788,
t  26. XI. 1829, Pastor zu Ampel.
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13. Sophia Juliana E m i l i e  Kettler, * -- , t ---1B72.
14. Leopold Heinrich v. Reichenbach, * Hapsal (?Pargel?)
13. VIII. 1810, t  Kurtna 17. II. 1892, Stabscapitain,
H. a. Ahagfer i. Wirl., heir. 29. III. 1846:
15. Karoline Ottilie Kettler, * 12. VIII. 1808, t  22. III. 1880.
V. 16. Thomas Benedict Frese, * 16. IX. 1770, t  28. IV. 1837,
Bm. von Reval, Bes. von Kurtna u. Kirdal, heir. II. ■ -
17. Catharina Dorothea Elisabeth Walther, * 26. IV. 1778„
t  4(3?). V. 1850.
18. Peter Paul Haudelin, | s. Ahnentafel
19. Cathar. Gerdruta Lohmann, J „G e b a u e  r”.
24. Christian Jacob Glanström, * Roickslö. IX. 1752, t  24. V.
1825, Pastor zu St. Johannis (Jerwen), Propst.
25. Friederike Luise Kellmann'^), * --
26. S a m u e l  Christian Kettler, * 26. I. 1765, t  23. X. 1834,
Pastor zu Jörden, Propst.
27. C h a r l o t t e  'Henriette Cathar. Bornwasser, * ___ _
t  19. X. 1819.
28. Ludwig Adolph Reichenbach, * Sachsen . . .  1764, t  23. V.
1834, Sekretär des Hapsalschen Magistrats, Harri­
scher Kreisrentmeister.
29. Catharina Amalia (Carolina?) Schlepegrell"), * 30. X.
1780, t  2. VII. 1834.
30. Johann Gottlieb Kettler, * 5. XL 1760, t  23. XII. 1828,
Pastor zu Pönal.
31. Dorothea Bornwasser, * Fickel........1771, t  25. IV. 1840.
VI. 32. Benedict Frese, * 9. IV. 1733, t  3. VIII. 1797, Bm. von
Reval, heir. 1. XII. 1769:
33. Maria Clayhills, get. 27. VI. 1735, t  8. I. 1797.
34. Justus Samuel Walther, * 29. IX. 1749, t  18. VI. 1828,
Dr. med., Arzt und Medizinalinspektor in Reval, heir.
I. VI. 1777:
35. Anna Catharina Elisabeth Duborg, get. 7. XI. 1756, f ___
F R E S E  I.
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48. Jonas Glanström, * Reval 12. I. 1704, t  18. XII. 1762,
Pastor zu Roicks, Propst, heir. 22. II. 1739:
49. Anna Margaretha Bluhm, * 12. IV. 1717, begr. 21. I. 1768.
52. Caspar Anton Kettler, ___  1720, t  31. VII. 1773,
Pastor zu Karusen, Propst, heir. 9. VII. 1751:
53. Christina Sophia Gernet, * 18. II. 1732, t  18. IX. 1805.
54. Anton Friedrich Bornwasser, get. Weissenstein 25. IL
1743, t  22.1. 1798, Pastor zu Fickel, heir. 13. IX. 1769:
55. Renata Christiana Gernet, * . . . .  1747 (jüngste Tr.),
t  25. I. 1798.
58. Jacob Heinrich Schlepegrell, * Wernigerode 27. VIII.
1735, t  27. X. 1814, Pastor zu Röthel, Propst.
59. Margaretha Dorothea Mattschek, * ........, t  23. V. 1806.
60—63. =  52—55.
VII. 64. Hermann Frese, * W ibo rg___ 1710, begr. Reval 9. I,
1758, Rev. Brg. 1726, Alt. d. Gr. G., heir. 2. V. 1732:
65. Margaretha Elisabeth Meyer, get. 20. IX. 1711, t --
66. Thomas Clayhills, * 6. VII. 1690, t  15. II. 1757, Bm. von
Reval, heir. 23. X. 1716:
67. Ciharlotte Helena Poorten, * N arv a ......... begr. Reval
I. IV. 1765.
68. Johann Gottlieb Walther, * Leipzig--  1720, begr. Reval
II . VI. 1769, Dr. med. Stadtphysicus von Reval, heir.
12. I. 1749:
69. Sophia Dorothea Riesenkampff, * 3. IV. 1722, t  6. XII.
1797, Wwe von Dr. med. Johann Andreas Frese®) ,  
t  1742.
70. Peter Duborg, * 14. VIII. 1732, begr. 22. VI. 1787, Rhr.
in Reval, heir. 7. XII. 1755:
71. Agneta Elisabeth Duborg, * 26. VIII. 1737, t  6. II. 1797.
96. Jonas (Jöns) Glanström, * -- , t ---, kgl. schwed.
Rentmeister in Reval, heir. 1 I. 1701:
97. Hedwig Maria Erasmi’), * --
F R E S E  I.
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98. Thomas Bluhm, begr. 2. XL 1726, Ält. d. Gr. G.,
heir. 2. XII. 1710:-
99. Elisabeth ReepsdorK, * ___ , begr. Roicks 23. IX. 1761,
heir. II. — 16. V. 1727 Matthias Johannsohn T e m 
(Timm), Capitain v. der Kaiserl. Flotte.
104. Christian Anton Kettler, get. 15. III. 1683, t  26. IV. 1750.
Pastor zu Hanehl, Propst, heir. I — 3. VII. 1712:
105. Johanna Blanckenhagen, * ___
106. Johann Friedrich Gernet, get. 12. II. 1692, t  26. IX. 1771,
Pastor zu Fickel, heir. I —• Reval 17. VII. 1729:
107. Katharina Sophia Gutslef, * Goldenbeck, f  zw. 1739
und 1741.
108. Peter Friedrich Bornwasser, * Pommern 30. X. 1710,
t  29. VI. 1777, Pastor zu Weissenstein, heir. I —
11. II. 1742:
109. Christine Nottbeck, * 23. XI. 1717, t  . . . .  1757.
110. Joh. Friedr. Gernet =  106, heir. II — 7. II. 1742:
111. Christine Nottbeck, * 14. V. 1718, t ........
118. Matthias Mattschek, * im Gradekschen Kreise in Böh­
men ___ II. 1702, t  18. VIII. 1768, Pastor zu Röthel,
Propst, heir. II — :
119. Johanna Christina Kettler, * .. ., t  St. Martens . . .  1779.
VIII. 128. Hermann Frese in Wiborg, t  1701.
129. Maria Lagbohm in Wiborg, ist Pathe von Nr. 32.
130. Benedix Meyer, get. 15. IX. 1672, begr. 6. III. 1729, No-
tarius Portorii, Ält. d. Gr. G., heir. II — 20. XII. 1710:
131. Dorothea Dellingshausen, * ___ _ begr. 18. I. 1759.
132. Johann Clayhills®), ) w  i v,”
_  , s. Ahnentafel „K o c h .
133. Gertraut v. Drenteln, J
134. Hermann Poorten, * -- - t  Reval 5. III., begr. Narva
3. IV. 1704, Rhr. in Narva, heir. ebd. 28. VIII. 1688:
135. Hedwig Feldhusen, get. Narva 21. III. 1672, begr. Reval
21. III. 1717, heir. II — Narva 8. III. 1711 Jean (Jo­
hann) L a n t i n g ,  Bm. von Reval, begr. 11. XI. 1720.
F R E S E  I.
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138. Justus Johann Riesenkampfi, \ Ahnentafel
139. EÜsabeth Derling, * J „R i e s e n k a m p 1 f”.
140. Peter Duborg, * 8. V. 1707, begr. 31. I. 1739, Kfm. d.
Gr. G., heir. II — 1738 Charlotte C 1 a y h 111 s, heir. 
I — 15. IX. 1730:
141. Anna Hedwig Lanting, * -- - begr. 27. IV. 1737.
142. Johann Diedrlch Duborg, * 8. IV. 1709, begr. 12. VIII.
1756, Ält. d. Gr. G., heir. 25. XI. 1736:
143. Anna Elisabeth Fissing, get. 17. I. 1721, begr. 18. XI.
1759 (einziges Kind ihrer Eltern, das zu Jahren ge­
kommen).
198. Otto Röpsdorpf, )  ̂ ^  j  x»
s. Ahnentaiel „ R o p s d o r p f  .
199. Anna Christina Witte, i
208. Conrad (Kort) Kettler, \ „
s. Ahnentaiel „ K e t t l e r  .
209. Katharina Elisab. Morian, j
210. Simon Blanckenhagen ®), * --
211...........
212. Joachim Gernet, ) . ^
s. Ahnentaiel „ G e r n e t  .
213. Hedwig Sidonia Heiderich, j
214. Heinrich Gutslev * R eva l___ _ t  Goldenbeck 15. IIL
1747, Pastor zu Goldenbeck, heir. I — 31. I. 1711:
215. Sophia Juliana Wilhelms, * ___
216. Johann Gottlieb Bornwasser, t  1723, Pastor in Pommern.
218. Nicolaus Nottbecl(, get. 6. V. (nicht XI.) 1683, begr.
26. VIII. 1719, Kfh. in Reval, heir. II — 25. IX. 1712:
219. Margaretha EHsabeth Thor Helle, * 13. VII. 1686, begr.
9. IV. 1730, heir. II — 23. V. 1721 Berend G e r c k e n.
222. Diedrlch Nottbeck, | s. Ahnentafel
223. Gertraut Elisabeth Höppener, ) „G e b a u e r”.
238. Christian Anton Kettler =  104, heir. II — :
239. Hedwig Magdalena Helwig, * --  1708, t  8. II. 1743.
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IX. 260. Simon Meyer, * Lübeck .. . ,  begr. Reval 9. II. 1680, Kfm. 
der Gr. G., heir. 13. XI. 1671:
261. Margaritha v. Schoten, * ___ , heir. II — 17. XI. 1696
David D e u t s c h .
262. Johann Dellingshausen, * ___ _ begr. 14. IX. 1710, Ält. d.
Gr. G., heir. 22. VII. 1672:
263. Wendula Eberschild, * ___ _ begr. 27. IX. 1710.
268. Caspar Poorten, * zw. 1615 u. 1620, t  Ende 1673, Rhr.
i. Narva, heir. ebd. 11. I. 1653:
269. Dorothea Herbers “ ), * . . . .
270. Otto Feldhusen, 1 . u »
OT1 m;- U .U XT s. Ahnentafel „V . A r p s h 0 V  e n .
271. Wichmuth Nummer«,)
280. Peter Duborg, get. 1. VI. 1671, begr. 5. X. 1710, Äit. d.
Gr. G., heir. 3. XII. 1701:
281. Gerdrutha Christian, * . . . . ,  begr. 25. IX. 1710,
282. Simon Lanting, get. 30. VI. 1676, begr. 4. II. 1717, Rev.
Brg. VI. 1712, heir. 7. VI. 1712:
283. Margaretha Buchau, * 28. V. 1683, begr. 26. II. 1750,
Wwe von Diedrich W i s t i n g h a u s e n .
284. Peter Duborg =  280.
285. Gerdrutha Christian =  281.
286. Johann Fissing * ca. 1665, begr. St. Oiai 10. XII. 1750,
alt 85 J., Ält. d. Gr. G., heir. 3. X. 1717:
287. Anna Catharina Duborg, get. 9. VI. 1701, t  15. VII. 1789,
„eine betagte Wwe.”.
428. Eberhard Gutslef * Urbs (Livl.) 21. III. 1654, t  30. XII.
1724, Pastor am H. Geist in Reval, heir. I — 21. II. 
1682:
429. Catharina Niederhoff, * ___ , begr. 1. IX. 1710.
430. Martin Wilhelms, | +  ̂ i c u i
A AI Ti I j s. Ahnentafel „S c h u 11 z .
431. Anna Margar. Recke, J
432. Johann Georg Bornwasser, t  1690, Pastor in Pommern.
436. Bernd (Berend) Nottbeck^ l  ̂ , xt xi
, s. Ahnentafel „N 0 11 b e c k ’.
437. Anna Korbmacher, )
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438. Anthon Thor Helle, begr. 3. IX.
s. Ahnentafel
439. Wendula Oom, begr. 5. XI. 1710, j ^ s s e 1 b 1 a 11 .
478. Johann Andreas Helwig, * Berlin 26. I. 1668, f  Reval
7. II. 1719 (begr. 19. II. 1720!), Mag. Pastor u. Super­
intendent an St. Olai, heir. I — 1. VI, 1697:
479. Anna Reimers, * ___ _ begr. Wologda 18. VI. 1709.
X. 522. Benedict v. Schoten, ] s. Anm. 1 zur Ahnentafel
523. Ehsabeth Groth, j „ M ü l l e  r“,
524. Johann Dellingshausen, \ s. Ahnentafel
525. Anna v. Drenteln, J „ D e l l i n g s h a u s e  n”.
526. Adolph Ebers nobil. Ebersköld, begr. Reval 27. II. 1684,
schwed. Resident in Moskau.
527. Wendula Kirij, begr. Reval 20. II. 1680, s. a. Schlegel­
Klingspor.
536. Matthias Poorten, ] r» u ^
U Ahnentafel „v. D e h n  .
537. Elisabeth Goldberg, J
538. Hermann Herbers, * 26. VII. 1602, t ___ _ Bm. i. Narva,
heir. II — Reval 13. VII. 1646 Catharina K n i p e r, 
heir. I — Dorpat 23. X. 1631:
539. Dorothea Reder, * -- , t  11. V. 1642.
560. Peter Duborg, begr. 24. V. 1710 ) . i v,”
, ’ , . , s. Ahnentafel „K 0 c h .
561. Anna Ehsabeth Nottbeck, j
562. Hans Jürgen Christian, * Lübeck-- - begr. Reval 5. XI.
1710, Rhr. und Gerichtsvogt in Reval, heir. I —
16. X. 1676:
563. Dorothia Fiant, get. 8. V. 1656, t  . . . . ,  heir. I — 1. XII.
1673 Philip H i 11 b r a n d, begr. 29. III. 1675.
564. Albrecht Lanting, * . . . , t  . . . , Rev. Brg. 13. VIII. 1675,
heir. 16. VIII. 1675:
565. Anna v. Schoten, * ___
566. Christian IV. Buchau, 1 .,  ̂ ^  u
[ s. Ahnentafel „ B u c h a u
567. Margaretha Meyer, J
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572. Hermann Fissing, * . . t  . • Alt. der Gr. G. in Reval,
heir. 8. XII. 1656:
573. Elisabeth Paulsen, * ___ , begr. 10. VII. 1682.
574. Berend Duborg, * -- , begr. 30. V. 1744, Ält. d. Gr. G.,
heir. I — 20. X. 1696:
575. Anna Catharina Christian, * .. . , begr. 30. IX. 1710.
856. Johann Gutslef, * Niedersachsen (oder Pommern)-- -
begr. Reval 11. III. 1657, t  an-der Pest, Pastor zu 
Urbs (Anzen) i. Livl.
857. Anna Hebern, * .. . , t . . . , heir. II — Reval 24. VII. 1664
Christoffer B 1 u h m e, Pastor zu Haggers.
858. Heinrich Niederhofi, 1 .,  ̂ i u » 
crn . s. Ahnentafel „B a h r’ .
859. Catharma Poorten, J
864. Georg Bornwasser, Kfm. in Danzig.
956. Jacob Helwig, * Pritzwalk (Mark Brandenburg) 1631, 
t  Reval 19. I. 1684, Dr. luth. Bischof von Estland, 
heir. II — Hedwig Johanna F u c h s  v. B ü h l s  t e i n ,  
t  Stockholm 1717, heir. I — :
957..........Herzberg, * ..., begr. Reval 22. VIII. 1677.
958. Dietrich Reimers,') s. Ahnentafel
959. Anna Eclcholtz, J „ R i e s e n k a m p f f  11".
XI. 1076. Ulrich Herbers, Kfm. in Narva.
1077. Dorothea Wittau, * ___
1078. Daniel Reder, * Wismar 24. II. 1570, t  Dorpat 10. XI.
1638, Goldschmied u. Ältermann d. Gr. G. in Dorpat, 
heir. ebd. 8. IX. 1605:
1079. Anna Steen, * -- - t  12. V. 1621.
1126. Johann Fiend (Fiant), * -- - begr. 13. III. 1676, Ält. der
Gr. G., heir. 14. VIII. 1654:
1127. Catharina Morian, * -- - begr. 22. II. 1675.
1128........... Lanting, * ---
1130. Benedict v. Schoten, |s. Anm. 1. zur Ahnentafel
1131. Elisabeth Groth, J „ M ü l l e r ”.
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1144. Hermann Fissing, |s. Ahnentafel „ Mü l l e  r” u.
1146. Michael II Pa'jlsen, ) „ P a u l s e n ”.
1148. u. 1149 =  560 u. 561.
1150. u. 1151 =  562 u. 563.
XII. 2152. Ulrich Herbers aus Westfalen, Kfm. in Dorpat.
2153. Anna König, * . . .  (ihr Bruder Hans K. war 1596 Brg. in
Danzig, s. Rev. St.-Arch. A. a. 33).
2154. Georg- Wittau, Pastor zu Mitau und Ambst (•? wohl Am-
boten?).
2156. Peter (Hans?) Reeder, Wundarzt zu Wismar.
2157. Margaretha Grönwinkel, * --
XIII. 4306. Johann König, Rhr. 1554, Bm. 1562 i. Reval („dessen in
Russovi Liefländischer Chronica pag. 50 gedacht 
wird,” s. a. Beitr. z. Kunde . . .  Bd. II. S. 269).
4307. Christina Rinkhowen (Rinckhofj, * -- (Rev. St.-Arch.
A. a. 30 u. 33).
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Der Name „Benedict“ ist in der Familie Frese traditionell und ein
V . Schotensches Erbteil, s. unten Nr. 522.
Ihre Zwillingsschwester A l i c e  Sophie heir. 30. VIII. 1902 Christfried 
B r a s c h e ,  Pastor zu Jörden, * 10. VI. 1875, s. Alb. Est. Nr. 1047. — Ihre Brüder 
Eduard Aug. Leop. G 1 a n s t r ö m, * 17. II. 1872, Cand hist., Landwirt in Estland, 
und Kuno G., * 5. XII. 1882, Cand. jur., Untersuchungsrichter in Reval, sind beide 
unvermählt und schliessen die Schwertseite ihres Geschlechts.
Er heir. I — 3. VII. 1857 Wilhelmine Cäcilie 0  1 d e c o p, * 1834, f  1860, 
Tr. des Hofrats Andreas 0. und der Wilhelmine W  i 11 e r t. Aus dieser Ehe 
stammt A g n e s  Wilh. Emilie Gl., * Pernau 8. XI. 1858, heir. Juli 1890 Carl 
A d o l p h  Emil C a r 1 h o f, * 24. V. 1863, Schulinspektor in Mitau,
Wer waren ihre Eltern? Ein Eric K e 11 m a n n, Messingschläger aus 
Norköping, wird am 12. II. 1751 Brg. in Reval. — Am 19. III. 1787 heir. die Tr. 
des Superintendenten Claus Peter K e 11 m a n n auf Oesel, Ulrica Wilhelmina K. 
den Brg. der 2. Gilde u. Kfh. Thomas Johann P i p e n b e r g  (01. Kb.).
Der Name lautet auch „S c h e p e g r e 11“.
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®) Er gehört, ebenso wie der Bm. Hinrich F r e s e  (Ahnentafel „v. Dehn“ 
Nr. 57 u. Ahnentafel „Hasselblatt“ Nr. 22) einer aus Kiel eingewanderten Familie 
an, die mit der hier behandelten wohl kaum stammverwandt war.
0 Den Jahren nach könnte sie eine Tr. des Pastors zu Kirrefer Albertus 
E r a s m i sein, der am 27. 11. 1679 Catharina V i n h a g e n, get. 22, X ll. 1659, 
Tr. des Brgs der Gr. G. zu Reval Philip V. u, seiner Frau Catharina B a d e ,  
heiratet.
®) Ein Attest des Revaler Magistrats aus dem zweiten Viertel des 19-ten 
Jahrh. (Kopie im G. v. Törne-Archiv) bringt Verwirrung in die Clayhillsche Ge­
nealogie, denn der Bm. Thomas C., f  1757, war n i c h t  Sohn eines gleichnamigen 
Vaters, sondern, wie hier angegeben, Sohn von l o h a n n  C. u. der Gertraut
V. Drenteln. Der Bruder des letzteren, Thomas C., f  1710, begründete ein eigenes 
Handelshaus i. Reval, das aber nach seinem Tode, 1711, in Konkurs geriet (Rev.
St.-Archiv). Vergl. auch Jahrb.___  1895, S. 167— 170. — Mit „Thomas Clay-
hills u. Sohn” firmierte zuerst Hermann Johann Clayhills, Rhr., t  1770. Die angli­
sierte Form der Firma „Thomas Clayhills & Son“ ist jüngsten Datums.
“) Er ist schwer zu identifizieren, da gleichzeitig mehrere Simon Bl. in 
Reval lebten. Simon 1 B., Rev. Brg. 15. VI. 1683, heir. 19. VI. 1683 Dorothla 
R i e s e n k a m p f f  (deren Eltern sind unbekannt); Simon II B. Hinrichssohn, 
get. 24. X. 1654, Sohn von Hinrich B. u. d. Dorothea B r o c m a n n ,  Rev. Brg. 
9. II. 1694, begr. 2. XI. 1710, heir. 21. 111. 1694 Emerentia B i ö r n ,  begr. 30. IX. 
1710, Tr. des Kfms in Gotenborg Joens B.; Simon III Bl., Rev. Brg. 26. XI. 1697, 
heir. 30. XI. 1697 Gertraut F o n n e ,  Tr. des f  Aelt. d. Gr. G. und Vorst. von 
St. Nie. Andres F. —■ Ein Simon B. Reinholdssohn (vielleicht identisch mit Si­
mon III B.) wird begr. 6. X. 1710, seine Frau begr. 20. IX. 1710. Dessen Eltern 
waren Reinhold B. und Elisabeth M u r j a n (Morian), s. Ahnentafel „v. D e h n‘*.
®̂) Er heir. II — Anna Dorothea T o 1 c k s, die in den 1720-*er Jahren mehr­
fach als Pathin in den Kb. Kb. Revals genannt wird. Eine Stammtafel der Familie 
„T 0 1 c k g e n a n n t  E n g e 1’ %s. bei Siebmacher, II. S. 459.
“ ) Ihre Ahnen sind entnommen den Sitz.-Ber. der Narvaschen Altertums- 
gesellsch. Nr. 9 (1865), S. 2 u. 8 (vergl. auch Balt. Monatsschr. Bd. 57, 1904, 
S. 370—383). Ihr Bruder Ulrich H e r b e r  s, * Narva 25. XI. 1635, f  1691, Bm. i. 
Narva, heir. ebd. 10. V. 1664 Beate Catharina P ö p p e l m a n n ,  * XII. 1643. 
Deren Ahnen sind:
II. 2. Coord Pöppelmann, * . . .  „ f ___ _ Bm. i. Narva.
3. Lucia Watson, * ___ , (begr. Narva 22. V. 1651?).
III. 4. Hinrich Pöppelmann, Bm. i. Herfort i. W.
5. Elisabeth Fürstenau, * --  (s. Ahnentafel „Wilcken“).
6. Johann Watson aus Schottland, Rhr. i. Narva.
7. Elisabeth Agnes, * ___
IV. 8. Daniel Pöppelmann, fürstl. Geheimer Rat u. Rentmeister i. Osnabrück.
9. Anna Giese, * -- (s. Ahnentafel „Koch“ Nr. 841).
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Der Bm. Ulrich H e r b e r s batte 12 Kinder, von denen 7 in der Balt. Mo- 
natsschr. 1. c. nachzulesen sind. —  Der dort genannte Grosssohn, Rektor Ulrich 
Johann H e r b e r s, heir, Reval 4. VI. 1733 Beata Margareta K r e c h t e r ,  Tr. 
des t  Secret. Thomas K. — Bei Erwähnung des Namens „Watson“ muss bemerkt 
werden, dass Narva im 17. Jahrh. eine grössere e n g l i s c h e  K o l o n i e  be- 
sass, deren Glieder auch im Narvschen Rate sassen (Bacon, Kettlevel, Leslie, 
Watson etc.).
Der Altersunterschied zwischen dem 1750 gestorbenen 85jährigen Johann 
F i s s i n g und der Anna Catharina D u b o r g ist ein so grösser, dass man geneigt 
ist, an der Identität des ersteren mit Nr. 286 zu zweifeln. Ich muss aber bemer­
ken, dass ein a n d e r e r  Johann F. in Reval nicht nachzuweisen ist. — Zar Peter 
soll 1717 ihrer Hochzeit beigewohnt haben.
Er heir. II —  19. I. 1711 Helena G r e e v e ,  begr. 23. II. 1732, Wwe des 
Kfh. Andreas K n i e p e r  und von Heinrich Buchau.
F R E S E  II.
63. Frese II.
I. 1. a. Ernst Benedict Frese, * 22. XI. 1911.
b. Edith Marie Luise Frese, * 4. I. 1914.
II. 2. L e o  Benedict Frese, * 25. VIII. 1880, Landwirt i. Estl.,
heir. I — :
3. Lucie Luise v. Henning, * 9. h 1885, geschieden.
III. 4. Johann ( J ohn )  Benedict Frese, * 20. IV. 1841, t  3. IV.
1908, Dr. med. Arzt in Reval.
5. J o h a n n a  Marie Luise v. Nottbeck )̂, * 14. IV. 1848,
lebt in Reval.
6. Ernst Julius Oskar v. Henning, * St. Petersburg 30. IV.
1861, t  Odessa 1920, 1921 )̂.
7. Katharina Schönfeldt, * Sissepol 1856, t  Dorpat 6. XII.
1886.
IV. 8. Alexander Frese, * 10. V. 1804, t  3. VI. 1891, Oberland-
gerichts-Advokat in Reval, heir. 5. XII. 1835:
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9. Fanny v. Husen, * 12. V. 1812, t  23. XII. 1871.
10. Eduard Emil v. Nottbeck, * 21. V. 1803, t  28. VII. 1880,
ält. Rat der estl. Gouvernements-Regierung, Wirk!. 
Staatsrat, Alb. Est. Nr. 35, heir. 28. XI. 1835:
11. Johanna Wüh. Henriette Drewer, * St. Petersburg 26. II.
1812, t  Reval 8. V. 1892.
12. Heinrich Dionysius Laurentius Matthias Henning, * St.
Petri (Estl.) 1820, t  St. Petersburg 9. II. 1894.
13. Luise Schneider )̂, * St. Petersburg-- - t  ebd. 10. VIIL
1875 (?).
14. Johann Ernst Schönfeldt, * Livl. 19. XII. 1806, t  Dorpat
5. XII. 1885, Arzt in Dorpat.
15. L u c i e Charlotte Amalie Raupach, * Dorpat 1. III. 1823,
t  ebd. 15. XI. 1887.
V. 16. Thomas Benedict Frese, 1 ,, , ,
17 er w  uu s. Ahnentaiel „F r e s e I
17. Cath. Dor. Elis. Walther, J
18. Johann Christoph v. Husen, * 27. IX. 1785, t 15. II. 1872,
Ältermann der Gr. G., heir. 1. V. 1808:
19. Amalie Margaretha Gramer, * 15. VII. 1788, t  10. IV. 1842.
20. Adam Johann Nottbeck, * 30. VIIL 1746, t  18. VI. 1810,
Hofrat, Rhr. in Reval, heir. II — 26. V. 1791:
21. Gerdrutha Helena Wessmann * 30. IV. 1770, t  7. VI. 1845.
22. Balthasar Drewer, * ___
23. Johanna Brückel, * .......
24. Carl Matthias Henning, * 11. VII. 1774, t  11. I. 1856,
Pastor zu St. Petri (Jerwen), heir. 27. VI. 1802:
25. Amalie Dorothea Wilhelmine Salomon, 4. XI. 1783,
t  15. I. 1873.
30. Carl Eduard Raupach, Hapsal 26. XI. 1793, t  Dorpat
16. VII. 1882, Lector d. itahen. u. deutschen Sprache 
an der Universität Dorpat, heir. Dorpat 23. XI. 1821:
31. A l e x a n d r a  Caroline Hedwig v. Schulmann, ^ Forstei
Pempern 15. IX. 1804, t Dorpat 12. V. 1878.
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VI. 36. Reinhold Wilhelm v. Husen, 'j 5 Ahnentafel
37. Johanna Elisabeth Strahlborn, j „v. W e h r e n “
38. Johann Cramer, * 14. XII. 1752, 7. VII. 1807, Licent-
controlleur, Hofrat, heir. 5. XII. 1785:
39. Hedwig Margaretha Duborg, get. 20. VI. 1764, begr.
8. II. 1790.
40. Nicolaus (Hermann) Johann Nottbeck, * 1? VII. 1720,
t  29. II. 1772, Rhr., Erbh. a. Muddis u. Tamsal, heir.
5. XII. 1745:
41. Christina Elisabeth Hueck, get. 21. XI. 1730, i 1. 111. 1793.
42. Erich Johann Weßmann, * ......... begr. 1. V. 1773, Rev.
Brg. 26. XI. 1764, heir. 13. IX. 1767:
43. Dorothea Elisabeth Ritter, * .......
48. Laurentius Matthias Henning, get. 27. IX. 1753, t ....... .
Archivar des Oberlandgerichts, heir. 2. V. 1773:
49. Dorothea Regina Salomon, get. 5. XI. 1757, t ........
50. Georg Salomon, * 22. V. 1756, t  18. (22.) XI. 17S7, Pastor
zu Luggenhusen, heir. 18. VII. 1781:
51. Christina Höppener, * ___ , t ---, heir. II — 23. XII.
1792 Leutenant Peter Christian v. B ö t h l i n g ,
* 1765, t 15. XI. 1827.
60. Carl Georg Raupach, | Ahnentafel
61. Margaretha Dorothea Runberg, J „ M e y e r “
62. Adam Harald Gustav v. Schulmann *), * Kergel 27. I.
1774, Dorpat 23. XII. 1848, Forstmeister, heir. Riga
22. I. 1799:
63. E l e o n o r e  Christine Hesse, * .. . , t  Dorpat 19. II. 1821.
VII. 76. Heinrich Cramer, * -- - begr. 29, I. 1767, Licentver-
\valter, heir. 4. XII. 1733:
77. Charlotte v. Reimers, * . . .
78. Peter Duborgh, ) , - , ir t-
s. Ahnentaiel „ F r e s e  I .
79. Agneta EHsabeth Duborg, J
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80. Claus Johann Nottbeck, * 14. VIII. 1689, begr. 12. XI.
1735, Rhr. u. Ober-Vorst. von St. Nie., Erbh. a. Mud- 
dis u. Tamsal, heir. I — 16. I. 1711:
81. Medea Catharina Bluhm, * 2. IX. 1694, begr. 24. V. 1727.
82. Adam Johann Hueck, 1 „  , ,,
. s. Ahnentafel „v. H u e c k  .
83. Anna Christina Hueck, )
86. Andreas A r n o l d  Christoph Ritter, * Quedlinburg ..
begr. Reval 27. IV. 1767, Stadtchirurg in Reval, heir. 
17. VI. 1735:
87. Gerdrutha EHsabeth Rahr, * ___ _ begr. 27. IV. 1767
mit ihrem Manne.
96. Dionysius Laurentius Henning, get. Alt-Stettin 5. XII.
1699, begr. Reval 26. VIII. 1757, Rector der Gr. Stadt­
schule in Reval, heir. 6. VII. 1731:
97. Anna Catharina Simolin, * 4. VI. 1714, begr. 4. IV. 1767.
98. George Salomon, 1  ̂ i i i
^  , ’ .........  J s. Ahnentafel „ W i n k l e  r“.
99. Dorothea Helena Clayhills,)
100. u. 101 =  98 u. 99.
102. Oarl Christian Höppener, * 25. IX. 1701, begr. 3. IX.
1764, Ältermann d. Gr. G., heir. 26. VIII. 1736:
103. Anna Helena Nottbeck, * 27. IX. 1715, t . . . .
124. Karl Otto v. Schulmann, * (Mar.-Magd.) 21. I. 1747,
t Riga'5. II. 1812, H. a. Cabbil (ösel), Major.
125. Anna Charlotta v. Wilcken, * (Kb. Anzen) 1753, t  Dorpat
22. II. 1824, a. d. H. Kergel.
126. Georg Hesse, * Riga 18. VIII. 1747, t 1. VI. 1787, Pastor
zu Schujen.
127. Maria od. Marg. Elisabeth Makschefsky, (lt. Kb. Nitau).
VIII. 152. Benedict Cramer, \ s. Ahnentafel
153. Christ. Gertr. Strahlborn, j „v. G r a m e  r”.
154. Peter Reimers, * . . . , t . . . ,  Kfh. d. Gr. G., heir.
17. IX. 1707:
155. Anna Catharina v. Erdmann, * . . begr. 12. V. 1769,
Wwe des Alt. d. Gr. G. Heinrich Ka h l ,  begr. 17. VII.
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1706, heir. III — 13. XI. 1722 Johann Matthias P a u l i ,  
Commissarius fisci, begr. 3. VI. 1731.
160. Claus Nottbeck, get. 5. I. 1663, t  17. VII. 1701, H. a. Mud-
dis u. Tamsal, heir. 20. XI. 1688:
161. Elisabeth v. Wehren, * ___ _ begr. 8. IX. 1710.
162. Hermann Johann Bluhm, * -- - t ___ , Arithmeticus in
Reval, heir. 19. IV. 1675:
163. Margaretha Nottbeck, * ___ .
.174. Otto Reinhold Rahr, * -- , t ---, Quartiermeister unter
Ihro Kgl. Maytt. von Schweden u. 'CanceUist bey 
Ihro Russ. Kais. Maytt. Restitutions-Commission.
192. Lorentz Henning, Brg. u. Apotheker in Alt-Stettin.
193. Sophia Rubberts, * ___
194. Matthias Simolin, 1 - i c i  ̂ - 
_  , , s. Ahnentaiel „ S c h u l t z .
195. Cath. Ehs. v. Rothkirch, j
204. Christian Höppener, 1  ̂ t i ^
s. Ahnentaiel „M i c k w 11 z .
205. Dorothea Reck(e), J
206. Caspar Johann Nottbeck,!  ̂ * i tt rr
>s. Ahnentaiel „H o f f m a n n .
207. Justina Blanckenhagen, J
248. Karl Gustav v. Schulmann, * N arva--  1702, t (Kb.
Pölwe) 10. XI. 1765, H. a. Tammik, Ludenhof, War- 
bus etc., heir. 1734:
249. Barbara Dorothea v. Essen, * ca. 1706, begr. Warbus
29. V. 1778, Wwe von Heinrich Magnus v. T r a n ­
sehe.
250. Kaspar Harald v. Wilcken, * ca. 1723, t  (Kb. Anzen)
10. I. 1778, H. a. Kergel, heir. 1748:
251. Anna Jacobina v. Rennenkampff, * (Kb. Odenpäh) 23. VII.
1725, t  (Kb. Anzen) 16. VI. 1765.
252. Alexander Magnus Hesse, * . . . ,  t -- , Hausschliesser
in Riga.
253. Elsa Christina--
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IX. 310. Jacob Ertmann, * Reval 15. VI. 1646, t  Falun (Schwe­
den) 24. III, 1717, Licentverwalter in Reval, nobili- 
tiert in Schweden, heir. Reval 22. III. 1682 die Tr. 
seiner Stiefmutter:
311. Margaretha Hartmann, * --
320. Claus Nottbeck, * . . . .  1634, t 25. VI. 1709, H. a. Muddis
u. Tamsal.
321. Anna Blanckenhagen, * ___ _ begr. 20. V. 1705.
322. Johann V. Wehren, \
u  .s-u s . Ahnentafel „v. W  e h r e n .
323. Dorothea Huetfilter, j
326, u. 327 =  320 u. 321.
496. Joachim Nicolaus v. Schulmann ®), * Ingermannland ca.
1669, t ___  1734, schwed. Oberstleutnant.
497. Katharina (?Anna?) EHsabeth v. Knorring, * .. ., t To-
bolsk 18. V. 1718.
500. Kaspar Heinrich Wilcken, Hofgerichts-Assessor in Riga,
kaufte 1725 Kergel.
501. Anna Hedwig Igelström, * ca. 1697, begr. (Kb. Anzen)
20. VII. 1727.
502. Franz v. Rennenkampff, * Riga 19. II. 1678, t 9. XI. 1737,
H. a. Palloper und Dückershof, poln. u. chursächs. 
Kapitän.
503. Maria Sophia v. Liphart, * 1696, t Kergel 27. X. 1760.
X. 620. Erdwin Erdmann®), \ s. Ahnentafel
621. Anna (Marg. Elis.) Jernstedt, ) „S t r i e c k e r“.
622. Frantz Hartmann, | s. Ahnentafel
623. Ehsabeth Vegesack, ( „v. M i d d e n d o r f f ”.
640. Berend Nottbeck, ) m
• ^ [s. Ahnentafel „ N o t t b e c k  .
641. Margaretha Bade, j
642. Simon Blanckenhagen, 1 , t ,
 ̂ , s. Ahnentafel „L 0 h ma nn .
643. Agneta Junge, )
992. Johann Gustav v. Schulmann, * .. ., t . . .  1724?, H. a. 
Nowa-Bura (Ingermanland).
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993. Elisabeth v. Cronmann, * . . t um 1687.
994. Stephan Friedrich v. Knorring’), * 11. IV. 1647, t 26. IV.
1706, schwed. Oberstleutn., heir. Helsingfors 8 .1.1674:
995. Sigrid Helma Gyldenär, * . . begr. 24. I. 1792.
1002. Harald Igelström, t 1710 a. d. Pest, Cornet, H. a. Ropkoi,
Kl.-Wrangelshof, Kerrafer etc.
1003. Anna Elisabeth v. Klot, * 167(4), t 1710.
1004. Georg v. Rennenkampff, s. Ahnentafel „K n ü p f f e r”
Nr. 88, heir. I — 18. VII. 1676:
1005. Hedwig Dreyling, * Riga 165..., t 10. IV. 1684.
1006. Johann Friedrich v. Liphart, ] s. Ahnentafel
1007. Maria Elisabeth v. Tiesenhausen, J „ K  n ü p f f e r”.
XI. 1984? Heinrich v. Schulmann, * . . begr. Reval (St. Olai)
26. VI. 1658, H. a. Mönnikorb, estl. Landrat, heir. I — ;
1985? Hedwig v.Taube, * --
oder:
[1984. Otto V. Schulmann, * Ösel 29. III. 1601, t Stockholm 
24. XI. 1653, Oberkommandant von Leipzig, sp. 
Stralsund, H. a. Ropaka u. Thomel (ösel), heir. 1630:
1985. Anna Catharina v. Mörner, * -- - t -- 1671.]
1986. Hans Dettermann nobil v. Cronmann, auf Allatzkiwi
(Livl.), t  . . .  1664, schwed Kriegskommissar.
1987. Ursula Kordes, * ___ _ t 1675.
1988. Caspar Friedrich Knorring, * Stettin 28. I. 1614, t  1666,
schwed Major, heir. I — 1643:
1989. Helma Lemnia, * -- , t  14. V. 1653.
1990. Arvid Gyldenär, t  24. VIII. 1710"), schwed.
Oberst, Kommandant von Varberg.
1991. Gertrud Dorothea v. Bergh, * --
2004. Harald Igelström, stud. i. Dorpat 1643, Erbh. a. Ropkoi
etc., schwed. Kapit.
2005. Anna Margaretha v. Bock, lebte noch 1716 als Wwe.
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2006. Otto Wilhelm v. Klot, * -- - t Dorpat 1702, zu Selsau u.
Krokenhof (Ksp. Sesswegen).
2007. Hedwig Orgies von Rutenberg, * ___
2010. Franz Dreyling, * Riga 1627, t ebd. 2. X. 1678, Ält. d. Gr.
G. i. Riga, heir. 1652:
2011. Gerdruta Kahl, * Riga . . . , t ebd. IX. 1710.
X II. 3968. Otto V. Schulmann, * ___ _ t vor 1619.
3969. Anna v. Bremen, a. d. H. Maydell. 
oder:
[3968. Heinrich Schulmann, öselscher Landrat, H. a.
Ropaka u. Thomel, heir. I — 1600:
3969. Margaretha (? Hedwig?) v. Bremen, * . . .
3970. Bernd Dittrich v. Mörner, schwed. Hofmar­
schall.
3971. Anna v. der Grünau, * ___ ]
3974. Joachim Kordes, * ___
3975. Ursula Gantschau, * ___
3976. Georg Johann v. Knorr(ing), t Fürstenwalde 3. I. 1649,
begr. in Stettin, schwed. Oberst.
3977. Helena v. Lüdinghausen-Wolff, * ___
3978. Stephan Lemnius, * .. ., t . . ., schwed. Kammerjunker,
Apotheker, zu Borg etc. (Schweden).
3979. Carin Luth, * ___
3980. Johann Gyldenär, * ___ _ t 1685 in hohem Alter, schwed.
Major.
3981. Helena (Elin) Horn af Kanckas, lebte 1678 u. war 1683 t.
3982. Berend v. Bergh a. Livl., schwed. Oberstleutnant.
3983. Anna Catharina Nöding, * ___
4008. Harald Bengtssohn nobil. Igelström, * 4. IX. 1604, begr.
Riga 19. XII. 1678, zu Ropkoi (Dorpat), Laiwa (Kambi) 
u. K'l.-Wrangelshof, heir. I — :
4009. Christina Leijonspira, * --
4010. Heinrich Wolmar v. Bock zu Resna, schwed. Oberst.
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4011. Margaretha v. Tiesenhausen, * ___
4020. Dietrich Dreiling, * ca. 1585, t Riga 30. X. 1637, Älter­
mann d. Gr. G., Rhr. i. Riga, heir. 1610:
4021. Catharina Fuchs (Voss), * Riga .. ., begr. ebd. 3. VI. 165L
4022. Jürgen Kahl, * R iga.. . , t ebd. 1661, Ält. d. Gr. G. i. Riga.
Ihr Bruder, der bekannte revaler Genealoge, Dr. jur. et pMl. h. c. Eugert
V . N o t t b e c k ,  * 23. VII. 1842, t  26. XI. 1900, Alb. Est. Nr. 594, heir. 29. XI. 
1872 Helene Baronesse G i r a r d  de S o u c a n t o  n, * 25. X. 1853, lebt z. Z. 
in Reval. Deren Ahnen sind:
II. 2. Artbur Baron G i r a r d  de S o u c a n t o  n, * 19. III. 1813, t  20.
X. 1884, Chef d. väterl. Firma, Bm. i. Reval, heir. 25. IV. 1841:
3. M a r i e  Luise B e r g ,  * 2. II, 1821, t  11. V. 1901.
III. 4. Johann Carl G i r a r d ,  1 s. Ahnentafel
5. Eleonore Joh. Christ, v. Scheurmann, / „G a h 1 n b ä c k“
6. Heinrich Johann B e r g ,   ̂ ..  ̂ r n  • , i
_ tti -1 / - I -  TI 1 u : s. Ahnentaf. „H 1 r s c h h a u s e n
7. Ulrike Caroline H o 1 m b e r g, /
Die Kinder von Dr. Eugen v. N o t t b e c k  u. seiner Gemahlin Helene 
B-sse G i r a r d ,  sämtlich i. Reval geboren, sind: 1) Gertrud, * 22. X. 1874, lebt 
unverm. bei der Mutter; 2) Bertold, * 6. IX. 1876, Erbh. a. Annigfer u. Carrol 
(beide enteignet), heir. Ada v, S c h u b e r t ,  Tr. des estl. Kreisdeputierten Nicolai
V. Sch., Alb. Est. Nr. 651, u. der Ebba G r ä f i n  S t e n b o c k - F e r m o r ;  
3) Arthur, * 1878, t  1909 (ertrank in der Revaler Bucht); 4) Richard, * 1880, 
t  1905, Lyceist i. St. Petersburg; 5) Claus, * 25. X. 1883, Alb. Est. Nr. 1099„ 
Erbh. a. Illuck (enteignet), heir. 1912 Margarethe v. R a m m ,  Tr, des estl. Land­
rats d a s  v. R., Alb. Est. Nr. 936, u. der Helena v. K r u s e n s t i e r n .
)̂ Er ist wohl in den grausigen Ereignissen zugrunde gegangen, die Oskar 
v. R i e s e m a n n (s. dessen Ahnentafel) so anschaulich in seinen „Fluchten“ 
(Stuttgart, 1925) schildert.
®) Ich vermag nicht festzustellen, ob sie zu dem St. Petersburger Zweige 
der revaler Familie Schneider angehörte. Zu diesem Zweige zählen u. a. die 
Wirkl. Geheimräte (Hohe Excellenzen) Wilhelm S c h n e i d e r ,  * Reval 1793 u. 
dessen Sohn Senator Carl Schneider, * 1837, sowie die mit dem Senator 
(Andreas?) T h u r  verehelichte Tochter Catharina Schneider, ferner seine 
Schwestern, die Mutter des Academikers Anton S c h i e f n e r  (* 1817, t  1879) 
Christine Schneider und die Mutter des einzigen (?) Dr. geogr. Rußlands Kar! 
Julius H i e k i s c h  (* 1840, t  1901), Julie Wilhelmine Schneider (dessen Vater 
Joseph und nicht Oskar Hiekisch hieß).
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*) Seine Ahnen sind den Geschlechtsregistern der estl, Ritterschaft ent­
nommen (mir freundlichst mitgeteilt von Oberst Nicolai v. Es sen ) ,  ferner 
dienten mir als Quellen die 4 ersten Bände von G. Elgenstjerna „Svenska Adelns 
Ättartavlor“ (ad v. Cronmann, Gyldenär, v. Igelström, v. Knorring, Lemnie etc.) 
und Erich Seuberlich „Stammtafeln........“ I (Dreyling).
®) Es ist hlier der Ort auf eine beachtenswerte schwedische t)iogr. Quelle 
hinzuweisen: j.Karl XII: s Offioerare. Biografiska antecknimgar av Adam Lewen- 
haupt“, 2. Bde. 799 Seiten, Stockholm 1920/21, P. A. Norstedt et Söners Förlag. 
Es findet sich hier z. B. 15 mal der Name „von Bülow“, 32 mal der Name „von 
Essen“, 20 mal der Name „von Toll“, 79 mal der Name „v. Wrangel“ u. s. w.,
u. s. w.
®) Er heir. II — Reval 30. III. 1674 Elisabeth V e g e s a c k ,  Wwe von Franz 
H a r t m a n n, s. Ahnentafel „v. M i d d e n d o r f  f“.
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64. Qahlnbäck.^)
1. 1. Karl E r i k  Gahlnbäck, * 4. XII. 1868, Aeltermann d. Gr.
G., Chef der Firma Carl F. Gahlnbäck, ehem. Konsul 
von Schweden, Norwegen u. Dänemark, heir. 10. X. 
1896 Helmi Elise B r o s s e, * 29. III. 1875, Tr. des 
Aelt. d. Gr. G. Hugo B. u. der Leontine T o 11 a n - 
d e r  (aus Finnland).
II. 2. K a r 1 Johann Heinrich Gahlnbäck, * 17. VI. 1839, t
Berlin 27. XI. (9. XII.) 1898, begr. ebd. auf dem Je­
rusalemer Friedhof, Chef der väterlichen Firma, 
schwed. Vice-Consul, heir. 30. X. 1864:
3. E m i l i e  Josephine v. Glehn, * 22. X. 1846, t  30. VII. 
1879, geschieden und heir. II. — Georg v. P e e t z, 
Rechtsanwalt, t 26. IX. 1909, s. Alb. Est. Nr. 661.
III. 4. K a r l  Ferdinand Gahlnbäck, * 18 (?28) XI. 1812, t  24.
VIII. 1892, Aeltermann d. Gr. G., Consul, gründete
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am 1. I. 1837 die Firma Carl F. Gahlnbäck (früher
H. J. Berg), heir. 18. V. 1838:
5. Anna Charlotte Girard, * 9. VII. 1818, t Wiesbaden.
24. XII. 1879.
6. Edmund Theophil v. Glehn, 3. I. 1800, t 20. I. 1884̂
Dr. med., Arzt in St. Petersburg, lebte 1840—43 in 
München, später i. Reval, heir. 4. X. 1840:
7. Emilie Auguste Rosenbaum, 4. VI. 1820, t 17. I. 1894,.
eine Frau von großer Anmut, wurde von Wilh. 
Kaulbach porträtiert, ihre Herkunft ist unbekannt.
IV. 8. Johann Heinrich Gahlnbäck, * . . .  VII. 1778, t  13. IL
1868, Ältermann der Gr. G., heir, II. — 6. IX. 1808:
9. Henriette Amalie Wulffert, * 12. III. 1793, t  17. X. 186U
10. Johann Carl Girard, * 2. VIII. 1785, t 22. XII. 1868,
Chef der Firma Thomas Clayhills u. Sohn, Kommer­
zienrat, Bm. von Reval, russ. Baronstitel vom 22. 
XII. 1862 (Diplom vom 2. IV. 1865) unter dem Namen 
„Girard de Soucanton”, Bes. von Kunda, heir. 8*
VI. 1819:
11. Eleonore Johanna Christine v. Scheurmann, * (Nuckoe-
Kb.) 1. VI. 1786, t 3. V. 1861.
12. Peter Gottlieb v. Glehn, | x . , t,,,
IO A/r fl. k u-ii Ahnentafel „ Ko c h  .
13. Margaretha Elisabeth Clayhills, J
V. 16. Johann Heinrich Gahlnbäck, * 17. VIII. 1752, t  17. L
1809, Festbäcker, Hausbes. in Reval.
17. Christiane Elisabeth Vogel, * ca. X. 1753, t  13. I. 1820.
18. Peter Anton Wulffert^), * . . . , t . . ., Kfm. d. Gr. G.„
heir. 22. V. 1789:
19. Gertrud Helena v. Husen, get. 26. III. 1747, t  22. XIL
1813, Wwe. der Kfh. Jacob Johann M e r t z i g  und 
Johann Hermann H i p p i u s.
20. Johann Carl Girard, * Rastede (in Oldenb.) 9. XII.
- . 1732(!), t  Reval 14. II. 1799, Bm. von Reval, heir.
Reval 3. V. 1782:
Q A H L N B A C K .
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21. Anna Dorothea Hetling, * 28. VI. 1746, t  8. III. 1815.
. 22. Carl Gustav v. Scheurmann, * (Kb. Goldenbeck) 3. I.
1752, t ___ _ Leutn. b. d. Grenzwache, heir. (Kb. St.
Jacobi) 12. I. 1777:
23. Augusta Dorothea v. Buddenbrock, * .......
VI. 32. Michael Galenbeck, * im Dorf Grase bei PentzHn 
(Mecklenburg), begr. Reval 30. VI. 1771. Bäcker­
meister, Weiß- u. Festbäcker, 1740—51 in Hapsal, 
Rev. Brg. 4. X. 1751, heir. I. — 1. XI. 1740:
33. Gatharina Elisabeth Grehn (Gröhn), * ca. I. 1722, begr.
9. III. 1758.
36.................
38. Johann Ghristopher v. Husen, \ s. Ahnentafel
39. Agneta Elisabeth Lange, J„v. W e h r e n ”.
40. Stephan Garl Girard aus Aurich (Ostfriesland), ließ sich
als Chirurgus in Rastede (Oldenburg) „am Südende“ 
nieder )̂. [Etienne Charles Girard, * Laucant (Frankr.)
2. XI. 1695, t Moskau___  1740, floh aus Frankreich,
ließ sich als Arzt in Rastede (nicht etwa Rastadt) 
nieder, später i. Moskau], heir. Rastede 23. IX. 
1732(!):
41. Anna Erich (Erica) Steinruher, Steinrücken, * Corbach
___ _ t  Moskau ? ___  1740.
42. Carl Nicolaus Hetling, * 22. IX. 1707, t  1. X 1781, Rhr.
u. Bm. in Reval, heir. 14. XII. 1732:
43. Christiana Duborg, * 26. II.. 1713, begr. 12. X. 1760.
44. Ludwig Johann v. Scheurmann, * (Kb. Goldenbeck)
28. IV. 1714, t Jörden 9. VI. 1769, H. a. Ochtel, sp. 
Arrendator von Jörden.
45. Anna Christina v. Brümmer, * Reval (Dom) 1. VI. 1728,
t  Hapsal 17. II. 1790.
46. Berend Gustav v. Buddenbrock, get. (Kb. Haggers) 16. I.
1718, t  (bheb im 7-jähr. Kriege), Oberst.
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47. Dorothea Wilhelmine Freiin v. Ungern-Sternberg, * ..
t . . heir. II — 23. III. 1774 Gotthelff Nathanael
V. d e r B o r g .
VII. 64. Jochen Galenbecl(, t ca. 10. II. 1743, Leinweber i. Penz-
lin (Mecklenburg).
65. Anna Catharina Krummen, * ___
80. Jean Antoine Baron Girard de Soucanton, Kapitain
20. VIII. 1688, heir. 1689:
81. Marguerite de la Hille de Bourgaud, * --
84. Wilhelm Hetling, get. 8. II. 1653,  ̂20. VI. 1710, Advocat,
Rhr. u, Bm. in Reval, heir. 23. II. 1688:
85. Margaretha Hueck, * 23. XII. 1669, t --
86. Christian Duborg, get. 15. VIII. 1676, begr. 4. XII. 1717,
Kfm. d. Gr. G., heir. II — 1. VI. 1709:
87. Margaretha Elisabeth Reimers, get. 12. VIII. 1690, begr.
28. II. 1728.
88. Johann v. Scheurmann, * .. ., t -- , Erbh. a. Ochtel u.
Kebbel, heir. III — . . . .  29. III. 1712:
89. Eva Sophia v. Schulten, * . . .
90. Woldemar Heinrich v. Brümmer, * . .  ̂ . 1740, Erbh.
a. Merjama, Leutnant.
91. Christina Johanna Lode, * ca. 1712, Merjama 22. III.
1762.
92. Magnus Johann v. Buddenbrock, * 16. .. ., t . . . , 1732—42
Capitain, H. a. Immofer.
93......... V. Taube a. d. H. Kragenhof.
94. Wolmar VII. Johann Frh. v. Ungern-Sternberg, * 7. I.
1684, begr. Pilhstfer 8. I. 1748, H. a. Orgishof, Kassi- 
norm etc., livl. Landrat, heir. I — :
95. Eva Margaretha v. Mellin, "" . . .  1696, t um 1726.
VIII. 160. Claude Girard, seigneur et baron de Soucanton, Com-
mandant von Douay 1668.
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168. Bern'hard Hetling, l  ̂ r i
s. Ahnentafel „ K o c h  .
169. Beda (Beata) v. Geldern, J
170. Jobst Hueck, | s. Ahnentafel
171. Margaretha Dellingshausen, j„H a s s e 1 b 1 a 11”.
172. Peter Duborg,
. s. Ahnentafel „K o c h”.
173. Anna Elisab. Nottbeck,
174. Dietrich Reimers, 1  ̂ i i-. • i
k. Ahnentafel „R i e s e n k a m p f f II .
175. Anna Eckholtz, )
180. Heinrich v. Brümmer"), t nach 1690, schwed. Haupt­
mann, Erbh. a. Tammick (Wir!.).
184. Friedrich Johann v. Buddenbrock, lebte noch 1690, Erbh.
a. Schujenpahlen 1648, Hvl. Landrat 1678, Rittm. 1690.
185. Christine v. Werjabe, aus altem Bremer Geschlecht.
188. Georg XIV. Konrad Frh. v. Ungern-Sternberg, t 1710,
livl. Landmarschall, H. a. Idel, Orgishof, Kassinorm
u. Jensel, Major der Artillerie.
189. Sophie Margaretha Freiin v. Uexküll-Güldenband, * --
190. Gustav Adolf Baron Mellin, * ___ , t 30. VIII. 1708,
Oberst.
191. Sabina Sidonia v. Funcken oder Margaretha Baronesse
Creutz °), * Abo 1655, t ___
IX. 320. Pierre Girard, Ecuyer, baron de Soucanton, Kapitain 
1635, heir. 7. II. 1622:
321. Frangoise de la Rogue, * .. ., t  10. I. 1641.
360. Hans Heinrich I Brümmer, * 1609, t 9. XI. 1667, alt 59 J.,
begr. zu St. Simonis, schwed. Capitain, Erbh. a. Tam- 
mik, heir. II — 21. X. 1634:
361. Anna Payküll, * ___ , t ___  1649.
368. Johann v. Buddenbrock, t zw. 1631 u. 37, Erbges. auf
Schujen u. Sudden, Assessor im Landgericht, Leutn., 
Landrat.
369. Gerdruta v. Krüdener, lebte 1637 u. 1651, als Wwe.
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376. Wolmar VI. Frh. v. Ungern-Sternberg, 'j s. Ahnentafel
377. Sophia V. Uexküll, | „ K n ü p i f e r ”.
378. Reinhold Joh. Frh. v. Uexküll-Güldenband, * . . t 21. III.
1671, Freiherr v. Padenorm, H. a. Metzobö, Illust, 
Moiseküll, Serrefer, Herküll etc., schwedischer Frei­
herr 23. VIII. 1648.
379. Margaretha v. Nieroth, Erbin v. Serrefer.
380. Berend v. Mellin, * Finland 2. III. 1608, t  Mitau 26. II.
1690, Oberst, Commandant v. Mitau, heir. 1. XI. 1631:
381. Margaretha v. Payküll, * . . . , t 19. IX. 1666.
X. 640. Bernard Girard, Chevalier, baron de Soucanton, t 21. I. 
1601, heir. 14. VIII. 1561:
641. Catherine de Greffeuille, aus Languedoc.
720. Hans Brümmer, H. a. Tammik.
721. Magdalena (Maja) Fersen, a. d. H. Rayküll.
722. Jürgen (Georg) Payküll zu Innis u. Türpsal
723. Margaretha v. Treyden, * --
736. Caspar v. Buddenbrock, auf Sudden, lebte 1581 und noch
1627, heir. I — : .®)
737. Anna Gutzleff, * ___ _ brachte ihrem Manne Schujen-
pahlen zu®).
738. Georg (Frederik) v. Krüdener, * --
739. Anna Margaretha v. Koskull, * --
756. Johann Uexküll, 1 •• -r
 ̂  ̂ s- Ahnentaiel „ K n u p i f e r  .
7o7. Anna Maydell, J
758. Hermann v. Nieroth, Erbh. a. Serrefer, H. a. Sutlem
(gekauft 1621).
759. Gertrude Brinck, * --
760. Christopher Mellin, Oberstleutn., Hl a. Wahurow in
Pomm., heir. Reval 15. I. 1605 '):
761. Anna v. Twifel (Zweifel), * -- , t 7. IV. 1608.
762. u. 763 =  722 u. 723.
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XI. 1280. Olivier Girard, Chevalier, seigneur et baron de Sou- 
canton.
1281. Baude de Ganges, t 1538.
1440. Wolmar Brümmer, Erbh. a. Tammik (Wirl.), Hakenrich­
ter 1558—68.
1441. Magdalena v. Taube, a. d. H. Saximois.
1442. Hermann Fersen,  ̂ ,, , , , ^  ^
l s. Ahnentafel „v. R e n t e 1 n II .
1443. Anna v. Tiesenhausen, j
1444. Claes Paiküll, zu Innis u. Türpsal, lebte 1604, heir. in
russ. Gefangenschaft:
1445. Maja v. Tiesenhausen, Wwe des Ritterschaftshauptmanns
Christoffer v. T 1 e s e n h a u s e n auf Fehteln.
1446. Jürgen v. Treyden zu Kurnal, estl. Landrat.
1447. Dorothea alias Anna v. Rosen aus Sonorm.
1472. Hermann v. Buddenbrock, * ___ , poln. Oberst, zu Sud-
den 1601.
1473. Barbara v. Koskull, * ___
1474. Antonius v. Gutsleff a. Schujenpahlen.
1475. Anna v. Rosen.
1476. Friedrich v. Krüdener, 1583, 97, 1604 zu Essenhof, Feh-
ren, Rosenbeck, Hohenheide etc., Hauptmann zu 
Schloss Amboten, das er 1583 den Polen übergab.
1477. Sophia v. Noetken.
1478. Georg v. Koskull, 1590 unmündig, 1648 t, Erbh. a. Lems-
küll u. Kulsdorf.
1479. Anna v. Schilling, * -- , lebte 1640.
1516. Otto V. Nleroth, Erbh. a. Koddil, lebte 1588.
1517. Gerdruta v. Metztacken, von Megel u. Pigast, wurde
Wwe.
1518. Johann Brinck, * ___
1519. Anna Schwilling, * ___
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1520. Christophei v. Mellin, Ritter, erwähnt 28. VIII. 1557,
bes. Wahurow, Triglaw u. Bassewitz, Pfandherr a. 
Haggers (Estl.).
1521. Margaretha v. Kudlin, ?
1522. Berend Twifel a. Walgell u. Ellefer.
1523. Dorothea v. Wrangel a. d. H. Adinal.
XII. 2560. Antoine Girard *), ecuyer, seigneur de Soucanton et 
Vesobre, test. 10. IX. 1525, heir. 24. I. 1504:
2561. Aigline de Mandagout, * ___
2880. Wolmar v. Brümmer, Erbh. a. Gr. u. Kl. Cammern,
Wirl. (waren später 2 Dörfer von Sali).
2881. Catharina Nieroth, * ___
2888. Johann Paykul zu Innis u. Türpsal, erwähnt 1554—59.
2889. Dorothea Dücker, * ___
2890. Kaspar v. Tiesenhausen, a. Tirsen. Adlehn, Saus u. Moh­
renhof, Bannerherr, Rat des Erzstiftes 1558.
2891. Barbara v. Rosen a. d. H. Roop (al. Hochrosen).
2894. Robert v. Rosen, ]s. Ahnentafel „v. H u n n i u s ”
2895. Anna v. Dücker, j (Nr. 1408 u. 1409).
2944. Johann v. Buddenbrock ®), * ___ , zu Sudden u. Penniküll.
2945. Adelheit v. Noetken, * ___
2946.........V. Koskull, * ____
2947. Margaretha v. der Pahlen, * . . .
2948. Reinhold v. Gutsleff, 1515, 1535 auf Schujenpahlen.
2952. Georg v. Kruedener, t vor 1550, Stiftsvogt zu Treiden,
H. a. Essenhof, Fehren etc.
2953.........Linde, (Gert’s Tr.), * . . . .
2954. Kaspar Nötken.
2955. Elisabeth v. Farensbach (Heinrich’s Tr.).
2956. Kaspar v. Koskull, t  1590, gefallen bei Salis im Kampf
gegen die Russen, H. a. Lemsküll u. Kulsdorf.
2957. Anna v. Aderkas, lebte als Wwe 1591.
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3032. Hermann v. Nieroth, Erbh. a. Koddil 1557, 1585.
3033. Margaretha v. Taube von Pajack (al. Margaretha Po l l ,
seine Wwe. lebte noch 14. VII. 1597).
3034. Christoph v. Metztaken, * --
3035. Dorothea v. Zoege, a. d. H. Errastfer.
3040 °̂). Faustus (Hans’ Sohn) v. Mellin, bischöfl. Kanzler, bes. 
Wahurow, Triglaf u. Bassewitz in Pomm.
3041. Regina (Georgs Tr.) v. Bohnen, * ___
3042. Jürgen (Hermanns Sohn) Kudlin, * --
3043. Anna (Christoffers Tr.) Oldehoff, * ___
3044. Tönnis Twifel, * ___
3046. Hans v. Wrangel, ) s. Ahnentafel „v. H u n n i u s ”
3047. Gertrud v. Fersen, j Nr. 1512 u. 1513.
G A H L N B A C K .
Quellen, ausser den estiländischen Kb. Kb.: 1) R. J. Ermerin, Annuaire 
de la noblesse de Russie, 3-ter Jahrg., St. Petersburg 1900, S. 247—254 (Girard 
de Soucanton); 2) Herrn, v. Brümmer-Rutzky, Chronik des Geschl. derer von 
Brümmer, 1907; 3) v. Tiesenhausensche Geschlechtsdeduction, S. 65, 66; 4) G. 
Anrep, II. S. 894 (v. Mellin), III. S. 30. (Nieroth), S. 131 (Paiküll); 5) Geschlechts­
register der livl. Ritterschaft, mitget. von Hrn. Erich Seuberilich (v. Budden- 
brock); 6) Stryk „Gütergeschichte” II, S. 95, 96, 103, 149, 150 etc.; 7) Elgen- 
stierna, IV, S. 240—48 (v. Koskull).
■) Seine Verbindung mit dem Probanten der Ahnentafel „W u 1 f f e r t“ ver­
mag ich nicht zu finden, bemerke aber, dass der in der Anm. zur genannten 
Tafel eriDähnte Leutnant Johann Wulffert am 6. I. 1714 einen Sohn Christian 
A n t o n  taufen lässt. — Vielleicht ist auch bei Nr. 18 der Vorname „Anton“ 
■ein Frey’sches Erbteil?
)̂ Diese Angaben, das Copulationsdatum von ihm und das Geburtsdatum 
seines Sohnes Nr. 20 sind dem Kb. der luth. Kirche zu Rastede entnommen, die 
folgenden Daten dem adl. Geschlechtsregister, resp. Ermerin op. cit.
^) Über ihn, dem die Familie v. B r ü m m e r  die wichtigsten genealo­
gischen Aufzeichnungen verdankt, ist nur wenig bekannt, s. die v. Brümmersche 
Chronik.
“) Ihre Eltern sind Lorentz F r e i h e r r  v. C r e u t z , t  1. VI. 1676, stud, 
in Dorpat, schwed. Admiralitätsrat, heir. 2. X. 1639 Elsa F r  e i in  v. D u  wa l l ,
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* Stockholm 29, IX. 1620, t  ebd. 23. III. 1675, deren Ahaientafeln lassen sich 
leicht zusammenstellen mit Hilie von G. Elgenstjerna, Bd. II. S. 60 u. 355 (von 
Creutz und von Duwall), und G. Anrep, Bd. IV. S. 609 (v. Wildemann). —
®) Sie ist ein Nachkomme von George G u t z 1 e w, der 1494 Schujenpah- 
len von Otto Lohde kaufte, s. Hagemeister I, S. 113.
Ins Totenbuch von St. Olai haben sich einige Copulationsdaten verirrt. 
Unter dem 15. I. 1605 steht: „für Christoffer Möllin syne Ehtigung zu Leyern..
®) Nach dier lin Anm. 1 angegebenen Quelle lassen sich se<ine Ahnen in der 
Stammlinie noch bis zur 20. Generation veriolgen: XX. 655360 Guillaume G i-  
r a r d ,  erster Seneshal von Talmont, anno 1201.
Seine Ahnen sind:
XIII. 5888. Gotthard v. B u d d e n b r o c k ,  lebte 1492.
588 9 H a s t f 'e ir, a. d. H. Sommerhusen.
589 0 N o e t k e n ,  * . . . .
5891. Barbara v. W  r a n g e 1, aus Smdlten.
XIV. 11776. Conrad (Cordt) v. B u d d e n b r o c k ,  lebte 1461.
Das Geschlecht v. Buddenbrock stammt aus Westfalen vom Hause Brock 
„und also von dem Geschlecht derer v o n  B u d d e n h a g e  n.“
”̂) Der Ahnenreihe 3040—3047, die G. Anrep entnommen ist, setze ich ent­
gegen die Ahnenwappen des Grafen Bernd Johann v. Me 11 in , kgl. schwed. 
Generalmajors der Inf., * 6. II. 1659, t  14. XII. 1733 in der Domkirche zu Reval, 
s. Nottbeck-Neumann, II. S. 58. Diese Ahnenwappen lassen sich mit der Anrep- 
schen Ahnenreihe durchaus nicht in Einklang bringen. Ich bin geneigt z. B. in 
letzterer den Namen K u d 1 i n für falsch anzusehen, um dafür „R u d 1 e r” zu 
lesen. Auch die Ahnenwappen jedoch sind in „Unordmmg“ geraten und lassen 
sich auch flandrisch nicht lesen, denn das W o p e r s n o  w ’sche Wappen gehört 
eigentlich überhaupt nicht hierher, da seiine Stellung eine Generation höher (mit 
den Zahl flandrisch 9) ist. —
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65. Gebauer J )
I. 1. B e r n h a r d  Justinus Gregor Gebauer^ * Kamenski-
Sawod (Ural) 12. VIII. 1880, Offizier d. russ. Luft­
schifflotte, z. Z. Kfm. i. Reval, heir. Minsk 4. I. 1918 
Anastasia K u l i k o w a - M a s l o w s k a j a .
II. 2. F e r d i n a n d  Theodor Gebauer, * Narva 2. XI. 1846,
t Reval 7. XI. 1902, Bezirks-Ingenieur d. N. W. 
Montanbezirks im Ural, Staatsrat, heir. 16. V. 1877: 
3. Therese von Lampe, * 28. I. 1854, lebt z. Z. in Reval.
III. 4. Johann Justinus Gebauer, * 28. VIII. 1808, t 21. XII.
1876, Dr. med. Oberarzt, Ordinator am Kriegs­
hospital i. Narva, Alb. Est. No 158, heir. 28. VIII. 1836:
5. Katharina Emilie Haudeün, t 25. IX. 1812, t 14. II. 1878.
6. Ferdinand Karl Wilhelm v. Lampe, * 3. I. 1821, t Würz­
burg 17. XI. 1866, Jurist, heir. 12. IV. 1849:
7. Henriette Wilhelmine Berg, * 12. X. 1824, t 19. XII.
1923, alt 99 J.
IV. 8. Johann Justinus Gebauer, * 5. VI. 1765, t 4. II. 1830, Kfm.
d. Gr. G., heir. 23. XI. 1805:
9. Margaretha Elisabeth Lohmann, * 23. III. 1774, t  12. V. 
1822, Wwe. des Alt. d. Gr. G. Johann Henrik A r w e 1 
(Nr. 30).
10. Peter Paul Haudelin, * Friedrichshamm___ , t  Reval
___ _ Kfm. d. Gr G in Reval, heir. 30. XI. 1805:
11. Catharina Gertrutha Lohmann, * 13. X. 1771, t --
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12. Friedrich Wilhelm Lampe, * (Dresden?) 24. IX. 1776"),
t 11. VIII. 1823, 1814 Professor in Dorpat, heir. 10.
I. 1818:
13. Pauline v. Glehn, * 25. XI. 1797, t 20. XI. 1880.
14. Martin Daniel Berg, * ___  1787, t 10. X. 1848, Makler
in Reval, heir. 10. XII. 1820:
15. Henriette Arvell, * 18. VII. 1797, t 26. II. 1877.
V. 16. Johann David Gebauer, * 12. VII. 1729, t 9. III. 1792, 
Pastor zu St. Nicolai in Reval, heir. 9. IV. 1758:
17. Anna Gerdrutha Lohmann, * 25. VIII. 1738, t 29. XI. 1798.
18. Georg Friedrich Lohmann, * . . . , t . . . , Alt. d. Gr. G.,
heir. 9. VII. 1769.
19. Christiana Margaretha Lohmann, * 24. VII. 1750, t ---
22 u. 23 =  18 u. 19.
24.................Lampe, * . . t . . ., Schuster in Neustadt
bei Dresden.
26. Christian v. Glehn, * 19. IV. 1760, t  12. XI. 1832, Alt. d.
Gr. Gr., heir. II. —
27. Auguste Dorothea Berg, * Ruttigfer (Livl.) 24. III. 1775,
t  20. XII. 1858.
28. Tönnis Johann Berg, get. Maholm 1. X. 1754, t Reval
10. III. 1789, Kfm. i. Reval, Siechenhofmeister, heir.
I. — Just. Soph. H ö p p e n e r ,  heir. II. —
29. Regina Elisabeth Hermann, * . . .  1762, t --
30. Johann Henrik Arvell (Arfvel), * Raumo (Finnl.) 29. X.
1756, t 28. V. 1805, zog 1774 nach Reval, Alt. d. Gr. G.
31. Marg. Elisab. Lohmann == 9.
VI. 32. Johann David Gebauer, * Waltershausen (Thüringen)
16. X. 1696, t Reval 25. I. 1757, Magister, 1727 als 
Rekt. u. Prof. an das Gymn. berufen, heir. 27. VIIL 
1728:
33. Catharina Elisabeth Warnecke, * 21. II. 1712, t 29. XI. 
1797.
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34. Eberhard Lohmann, get. 29. IX .'1694, begr. 17. V. 1757,
Ältermann d. Gr. Gr, heir. I. — 23. I. 1735:




38. Eberhard Lohmann =  34, heir. II. — 19. III. 1741:
39. Gertrutha Burchart, get. 20. XII. 1717, begr. 19. X. 1758.
52. Heinrich Johann v. Glehn, * . . .  1726, begr. 27. VII. 1760,
Kfm. i. Reval, heir. 5. XI, 1758:
53. Anna Catharina Buchau, * 18. X. 1738, t 21. VII. 1760.
54. Johann Christian Berg, lebte noch 1781, Arrendator v.
Ruttigfer (Livl.).
55. Maria Charlotte Stamm, * 1752, t  8. III. 1826.
56. Michael Berg, * ___ _ t ___ , Postkommissar i. Maholm.
57. Dorothea Elisabeth Krick, * ___
58. Johann Gottlieb Herrmann, geb. aus Königsberg, i. Pr.,
Rev. Brg. 22. I. 1768, Schneidermeister,
60. Simon Arfvel, * 8. X. 1713, t  4. V. 1774, Brg. u. Kfm. i.
Raumo.
61. Barbara (Barbro) Christina Olling (Ollungreen), * 16. II.
1729, t ___ _ zog 1791 von Raumo nach Abo.
VII. 64. Martin Gebauer, * 16. . . ., t 1723?, Tuch- u. Rasch­
macher, Feldmesser, heir. 27. XI. 1688:
65. Catharina Magdalena Gänsehalsen, * --
66. Jochim Warnecke )̂, * Schwerin___ , t  Reval 21. II.
1729, Rhr. u. Obergerichtsvogt i. Reval, heir. III. —
18. IL 1711:
67. Gerdrutha Ehsabeth v. Glehn, * --  1674, t 7. I. 1753,
Wwe. V. Benedict v S c h o t e n .
68. Ebert Lohmann, * .. . , t . . .  1710 a. d. Pest, Rhr., heir.
30. XI. 1693:
69. Dorothea v. Thieren, get. 16. VI. 1669, begr. 29. I. 1750. 
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70. Diedrich Nottbeck, get. 16. IX. 1678, t  4. III. 1741, Älter­
mann d. Gr. G., heir. 22. IX. 1712:
71. Gerdrutha Elisabeth Höppener, * 23. II. 1696 (nicht 1692),
t  4. I. 1764.
78. Caspar Burchart, get. 21. VII. 1689, begr. 14. V. 1770,
Ält. d. Gr. G., heir. I. — 17. I. 1716:
79. Judith Maria Schultz, * . . . . ,  begr. 26. VI. 1721.
104. Peter v. Glehn, * 20. X. 1669, t 2. IX. 1742, Rhr., heir.
II. — 8. V. 1711:
105. Catharina v. Drenteln, get. 6. III. 1687, begr. 14. VI.
1761, Wwe von Melchert Ebertsohn L o h  mann .
106. Christian VI. Buchau, * 17. XI. 1711, t 14. I. 1768,
Rhr., Obercäm., heir. I. — 23. VIII. 1737:
107. Margaretha Helena Nottbeck, * 14. XII. 1719, t  9. V.?
(7. VIII?) 1739.
VIII. 128. Gottfried Gebauer, * 21. IX .1596, t 6. IX. 1654, Pastor 
Senior zu Steinau a. d. Oder.
130. Heinrich Gänsehalsen, Conrector u. Cantor a. d. Stadt­
schule in Waltershausen.
134. Henrich v. Glehn,! . .   ̂ .  i
s. Ahnentafel „K o c h’ .
135. Agneta Meyer, J
13 6  Lohmann.
13 7 
138. Bernhard v. Thieren, 1 .. x r i i ^
s. Ahnentafel „Mi c k w 11 z .
139. Anna Buchau, J
140. Berend Nottbeck, ) m
[ s. Ahnentafel „ N o t t b e c k  .
141. Anna Korbmacher, J
142. Christian Höppener,! - r i a/t • i ”
\s. Ahnentafel .,M i c k w 11 z .
143. Dorothea Recke, J
156. Christian Burchart,!  ̂ i • i ^
> s. Ahnentafel „M i c k w 11 z .
157. Catharina Gerber, j
158. Peter Schultz^), * . . begr. 11. IV. 1728. Ältermann d.
Gr. G., heir. I. —
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159.................
208 u. 209 =  134 u. 135.
210. Hermann v. Drenteln, Probant der Ahnentafel „v.
Drenteln”, heir. 27. VI. 1582:
211. Elisabeth Buchau, * 30. VII. 1661, t 31. I. 1740.
212. Christian IV. Buchau, s. Ahnentafel „ B u c h a  u”, heir.
III. — 10. I. 1711.
213. Anna v. Renteln, get. 5. VI. 1676, begr. 14. III. 1744, Wwe.
des Jobst Jobstson D u n t e n ,
214. Claus Johann Nottbeck, ) ,  ̂ c  tt”
r Tv/f j  XI . . s. Ahnentafel „F r e s e II .
215. Medea Catharma Bluhm, j
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I  s. Ahnentafel „ B u c h a  u”.
IX. 422. Christian III. Buchau,
423. Anna Burchart,
426. Ebert V. v. Renteln, \ s. Anm. 2 zur Ahnentafel
427. Anna Witte, I „v .R e n t e 1 n I”.
Ouellen, außer den Revalschen Kb. Kb.: 1) Gebauorsche Familiendoku­
mente im Besitz von Hrn. Ferdinand G e b a u e r ,  in Reval; 2) das Bürgerbuch
III. (1690— 1889) von Reval im Rev. Stadtarchiv.
Geschwister des Probanten, 2, 3, 6 u. 7 in Kamensky-Sawod geboren; 
1) Gertrud, * Suchoi-Lug (Ural) 4. VII. 1878. lebt i. Reval; 2) Marie Henriette 
Cathar., * 27. I. 1882, Lehrerin i. Reval; 3) Elisabeth Therese, * 18. IX. 1883, 
kaufmännisch tätig i. Reval; 4) K a t h a r i n a  Adele, * Reval 14. VI. 1885, 
kaufmännisch tätig i, Reval; 5) Rieh. Rob. Ferd., * 1886, t  1887; 6) Magda­
lena, * 8. V. 1888, heir. Reval 9. VI. 1914 Dr. med. Friedrich W i t t e  in Bed­
burg — Hau bei Cleve i. W., (dessen Bruder Helmuth W . ist z. Z. Chef des 
Handelshauses Thomas Clayhills u. Sohn in Reval); 7) F e r d i n a n d  Wilh. 
Etienne, * 10, III. 1891, russ. Offizier, z. Z. Kfm. in Reval; 8) Henriette * Char­
kow, 14. VIII. 1893, kaufmännisch tätig i. Reval; 9) V i c t o r  Woldemar, 
Wilna 10. IX. 1895, russ. Offiziier, z. Z. Kfm. in Reval, heir. Reval 8. III. 1924 
Else S e s e m a n n ,  * Reval 9. XI. 1896, Tr. des Kfms. Alexander S. u. der 
Lydia W  e r ne r (vom Handelshause „KnLep u. Werner” )-
3) Dieses genaue Geburtsdatum entdeckte der unermüdliche Genealoge der 
Familie Lampe, D r. K a r l  H. L a m p e ,  im Hauptbuch I, des Kreuzgymnasiums
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zu Dnesden, (das biogr. Lexikon Dorpater Professore, I., S. 622, hat das Jahr 
1781). Es darf bezweifelt werden, ob sein Vater wirklich Schuster war, und 
hypothetisch angenommen werden, daß er ein Sohn des Buchbinders in Dres­
den Christian Valentin Lampe war, der lt. Kb. der Creutz-Kirche zu Dresden 
am 27. X. 1771 „Frau Anna Mifgaretha S a l o m e ,  Mstr. Friedrich G e o r g  ü  
Bürgers u. Ober-Ältesten der Klempner allhier (zu Dnesden) nachgel. Tochter” 
heiratet. (Auch dieses Copulationsdatum ist von Dr. K. H. Lampe gefunden, 
worden).
)̂ Sein Wappen auf Glas, Sch.: Taube mit einer Traube im Schnabel auf 
einem Baumstumpf, H.: 3 wachsende Lilien, in der Kirche zu St. Jürgens (Har- 
rien). — Seine Tr. Anna Elisabeth, get. St. Nie. 25. VL 1699, heir. St. Olai 30, 
XI. 1714 den Pastor zu Merjama Martin Roth, Stammvater der Familie von.  
R o t h  in Livland.
®) Er heir. II. — 8. VII. 1714 Gertrud v. S c h o t e n ,  Wwe von Timon 
H u e t f i 11 e r (s. Ahnentafel „Huetfilter” ), die deshalb in der Ahnentafel 
„M i c k w i t z” zu streichen ist u. daselbst in einer Anm. als Probantin einer 
besonderen Tafel Platz finden mag. —■ Von Peter S c h u l t z  nehme ich an, daß 
er der Sohn eines gleichnamigen Vaters war. Über letzteren finden sich in 01.- 
Kb. 2 Angaben: 1) heir. er 27. II. 1655 Engel C a  h l u. 2) Johann de R e u t e i ,  
Kfges. heir. 23. II. 1659 Frau Engel B i e s e 1 s t e i n, begr. 12. IX. 1710, Wwe. 
von Peter S c h u l z .  Wie sind diese Daten zu verbinden? Am 3. XI. 1710 werden, 
zu St. Olai begr. Jgf. de Reuter u. Jgf. Schultz, Geschwister.
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66. V. Harpe.
I. 1. Otto Johann v. Harpe, * (Kb. Klein-Marien) 17. IX. 1806, 
t 30. XII. 1858, H. a. Kaarman u. Tamsal, Haken­
richter, Stabskapitän a. D., heir. (Kl. Marien) 16. IX. 
1838 S o p h i e  Charlotte Annete v. R e n n e n ­
k a m p  ff, a. d. H. Pantifer, * Pantifer 17. VI. 1821, 
t . . ., Tr. von Reinhold Friedr. v. R, u. der Charlotte 
V. B r e v e m  a. d. H. Kau.
II. 2. Wilhelm v. Harpe, * 1775, t  Kaulep 6. X. 1828, Erbh. auf
Kono, dim. Kapitän, heir. (Kb. Merjama) 28. VIII. 1803:
3, Juhane Margaretha v. Schonert, * Reval 20. IV. 1775, 
t  Kaulep 15. II. 1835.
III. 4. Karl Johann v. Harpe, * . . .  1752, t Kaulep 18. I. 1814,
H. a. Kaulep u. Kaarman, 2. X. 1790 in den röm. 
Adelstand erhoben.
5. W i l h e l m  i n e  Christine Krafft, * Erfurt ca. 1755, t
Kaulep 19. III. 1825.
6. Heinrich Christoph v. Schonert, get. Reval 19. X. 1737,
t 21. VII. 1789, H. a. Limmat u. Pühhat, 1785 in das 
Adelsgeschlechtsbuch der Revalschen Statthalter­
schaft eingetragen.
7. Anna Margaretha Harpe, * ca. 1746, t 6. XI. 1807.
IV. 8. W i l h e l m  Christian Harpe, get. Gerten 28. VIII. 1723,
t  23. I. 1767, H. a. Gerten u. Tuddo, Gberpastor am 
Dom zu Reval, heir. II. — Anna Dorothea Ke l c h ,
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* 4. VIII. 1743, t 11. IX. 1807, heir. I. — Reval 19.
XII. 1749:
9. Catharina Elisabeth v. Schonert, get. Reval 7. III. 1732, 
begr. 25.? VIII. 1760.
12. Karl Johann v. Schonert, * ca. 1703, begr. Reval 4. IX.
1766, H. a. Arbafer u. Aggers, Oberlandgerichts- 
Advokat, ält. gelehr. Rhr. i. Reval, heir. 18. II. 1730:
13. Anna Lovisa Wrede, * . . . , begr. Reval 21. IX. 1747.
14. Otto Johann Harpe, * ca. II. 1713, t Ochto 9. VII. 1761,
H. a. Ochto.
15. Anna Catharina Riesemann, get. 4. X. 1724, t Ochto 16.
II. 1775.
V. 16. Otto Wilhelm Harpe (Harp), * 7. V. 1676, begr.. . .  VIII.
1739 in Maholm, H. auf Ochto, Oerten u. Tuddo 
(1726), vorher (1710 fg.) Inspektor der Güter Poll, 
Oerten, Arroküll u. Ochto, heir. I. — 28. IV. 1710 
Christine Juliane B r e m e r ,  Tr. des Ält. d. Gr. G. 
Hans B., heir. II. — 30. I. 1711 Anna Margareta 
K r ä m e r ,  s. unten Nr. 29, heir. III. — 29. IV. 1718 
Margareta S c h l ü t e r ,  heir. IV. —
17. Euphrosyne Elisabeth Kelch, * 22. VI. 1700, t --  1780.
18 u. 19 =  12 u. 13.
24. Tobias Schonert, * R e v a l___ _ t R e v a l___ 1710 a. d.
Pest, Pastor zu Maholm, heir. 6. VII. 1697:
25. Benigna Alberty, get. 21. VIIL 1666, begr. Reval 17. VIII.
1747.
26. Heinrich Christoffer Wrede, * St. Johannis 18. II. 1691,
begr. Reval 15. XII. 1764, Pastor zu St. Joh. (Har- 
rien) u. St. Olai, Superintendent, heir. 24. X. 1711:
27. Anna Elisabeth Meyer, * ca. III. 1694, begr. 29. III. 1766,
feierten die goldene Hochzeit.
28. Otto Wilhelm Harpe =  16.
29. Anna Margareta Krämer )̂, get. 28. XI. 1679, begr.
Maholm 4. IX. 1717.
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30. Berend Riesemann, | s. Ahnentafel
31. Gerdr. Cath. (Elisab.) Krechter, j„H  a s s e 1 b 1 a 11”.
VI. 34. Christian Kelch, | ^ i  „
o- T- L. • 2̂  - S. Ahnentafel „Ke ic h  .
3ö. Euphemia ) Coster, |
48. Martin Schonert^), * .......t  vor 28. I. 1688, Rev. Brg.
11. XI. 1645, „Kürschner aus der Newen Mark von 
Wallenbergk”, Ältermann der. St. Canuti Gilde i. 
Reval, heir. II. — 22. IX. 1658:
49. Anna Ballhorn, * Hapsal___ , begr. Reval 21. IV. 1719.
50. Andreas Alberty, )
.. ( s. Ahnentafel „ A l b e r t y  .
ol. Anna Kramer, J
52. Heinrich Wrede, * ca. 1665, t 7. I, 1705, Pastor zu St.
lohannis (Harrien), heir. 27. II. 1690:
53. Anna Elisabeth Seebach, * ___
54. Heinrich Jacob Meyer, * Hamburg .. . , t . . . , Kfm. der
Gr. G. in Reval, heir. 8. III. 1688:
55. Catharina Eckholt, * ___
58. Gottschalk Krämer, t  11. IX. 1682, Alt. d. Gr. G.,
Rhr., heir. II. — 17. VI. 1678:
59. Gertraut Witte, * ___
VII. 98? Johann Ballhorn in Hapsal, war 1668 t.
99. Sabina Krack, * ___ , begr. Reval 4. XI. 1668.
106. Christoph Seebach, * Tenstadt (Thüringen) ..., t 2. I.
1687, Pastor zu St. Johannis (Harrien), heir. 4. III. 
1669:
107. Catharina Schwedemann, ........
110. Peter Eckholtz, 1  ̂ i ^  i u i ^
^  ^ J s. Ahnentafel „ E c k h o l t z  .
111. Catharma Schultz, J
116. Claus Krämer, 1  ̂ „
s. Ahnentafel „ A l b e r t y  .
117. Anna Reimers, )
118. Georg Witte, 1 , , ,  . . r . , ,  „
s. Ahnentafel „W 111 e .
119. Margaretha Strahlborn, J
V.  H A R P E .
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VIII. 214. Isaac Johannis Schwedemann, * ___ , t 26. VIII. 1670,
Pastor zu St. Petri u. St. Mattiiäi (Jerwen).
IX. 428. Johannes Olai Scliwedemann (m. pr. Suecus), schwed.
Pastor i. Reval, 1633—41 Pastor zu St. Petri (Jer­
wen).
X. 856? Olaus Suecus, t 1563, war 1557 schwed. Prediger i. 
Reval.
V.  H A R P E .
Ihre Schwestern s. Anm. 3 zur Ahnentafel „ A l b e r t y “. Ihr Bruder 
Gottschalk K r ä m e r ,  Assessor äm Burggericht, get. 15. VI. 1664, heir. 6. III. 
1688 Maria H a s e n k r u g ,  get. 15. XI. 1668, Tr. von Johann H. u. der Christina 
M e u s e l  er,  Cords Tr. — Maria Krämer, geb. Hasenkrug, heir. als Wwe 15.
III. 1711 den Leutnant Röttgerd Johann W r a n g e l  a. d, H, Sage u. Waschel, 
wohl denselben, der (als „Leuteand Rötgert Johann W r a n g e l  aus Saage u. 
Waschel“) zu St. Nie. am 27. XI. 1708 Maria Elisabeth de R h o d e s  heiratet, 
Wwe. des Regiments-Ouartiermeisters Dittrich H i r s c h b e r g .  Dieser Diedrich 
Hirschberg hieß mit seinem bürgerlichen Namen ebenfalls H a s e n k r u g  u. heir. 
zu St. Nie. 9. I. 1677 vor seiner Nobilitierung obige Maria Elisabeth d e 
R h o d e s ,  vergl. auch Schlegel-Klingspor. Die Hasenkrugs stammten lt. Revaler 
Bürgerbuch aus Lübeck. — In diesem Zusammenhänge seien einige Kb.-Auszügc 
gebracht, die für die Genealogie der „ R h o d i s  v o n  T u n d e r f e l d ” von 
Bedeutung sind: der Burggraf George Tu n d e i r  heir. St. Nie. 19. III. 1677 Medea 
Ko c h ,  sehl. H. Johann de R h o d e s  Wwe. Sie wird begr. als des Burggrafen 
T u n d e r f e l d s  Wwe. am 18. VII. 1704. — Johann de R h o d e s  aber „Ihre 
Kgl. Maj. zu Schweden Commissarius u. Commercien-Facton in Muscow” , war 
2 mal verbeir. Seine erste Frau wurde begr. zu St. Nie. im Erbbegr. No. 39 am
25. IX. 1651 und am 21. VII. 1653 heir. er in anderer Ehe obengenannte Medea 
Ko c h ,  Tr. des Rhrn Christoffer K o c h  u. der Elisab. V e g e s a c k .  Hieraus 
■erhellt, daß die „ R h o d i s  v o n  T u n d e r f e l d “ nicht von der Medea Koch 
abstammen, sondern von der ersten, unbekannten. Frau des Johann de R h o d e s ,
vergl. Jahrb........ 1904, S. 127— 132. (Für die mit der estl. Genealogie weniger
Vertrauten sei bemerkt, daß Wilhelmine Rhodis v. Tunderfeld, * 1777, mit dem 
Bruder K ö n i g  F r i e d r i c h s  I. v o n  W ü r t t e m b e r g ,  dem Prinzen 
Wilhelm von Württemberg, vermählt war). — S. a. die Ahnentafel 
„ V . R e n t e 1 n II“.
Heiinrich Laurenty nennt sie „Euphemia” , bei ihrer Copulation wird sie 
im St. Nie. Kb. jedoch „Ephrosina (!)” genannt und Euphrosina hiess auch ihre 
1700 geborene Tochter, s. Nr. 17. —
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Laut seinem Nachlaßinventarium d. d. 28. I. 1688 hinterließ er außer 
seiner Wwe Anna B a  I l h o r n ,  drei Söhne; T o b i a s ,  Heinrich, get. 28. V. 1671, 
und Jochim, get. 8. X. 1672 und 3 Töchter; Anna, get. 31. VII. 1659, Magdalena 
und Sabina, get. 28. IV. 1677, begr. 13. III. 1747, heir. 5. XII 1701 Gerihard Jacob 
A d r i a n ,  Gold- u. Silberarbeiter. — Mehrere Kinder t  vor dem Vater. Der 
uns interessierende Sohn Tobias muß, etwa als 5tes Kind (dritter Sohn) um 1664 
oder 1665 geboren sein. — Die im Geschlechtsnegister der estländ. Ritterschaft 
über die Familie v. S c h o n e r t enthaltenen Daten, vermag ich nicht in den 
Text aufzunehmen, da hier m. E. der Fall einer augenscheinlichen Verschleierung 
kleinbürgerlicher Herkunft vodiegt. Das GescMechtsregiis-ter verzeichnet nämlich:
VI. 48. Martin v. Schonart, ging 1647 nach Stockholm mit einer poln.
Gesandtschaft, kam als schwed. Flottenkommissar nach Riga.
VII. 96. Tobias v. Schonart, Gerichtsseonet. zu Woldenberg in der Mark
Brandenburig.
97. Walburg Meder, * ........
VIII. 192. Matthias v. Schonarth aus Meseritz in Polen, poln. Hauptmann,
war 1646 bereits tot.
193. Magdalena v. Gottwaiden, * --
Als Quelle gibt das Geschlechtsregister an; „Zeugnis des Bm. u. d. Rat­
mannen zu Woldenberg vom 28. V. 1646“, fügt aber hinzu „beglaubigte Kopie in 
den Familienakten eben nicht vorhanden.“ — Dass Martin S c h o n e r t, als Re- 
valer Bürger u. Kürschner, an einer polnischen Gesandtschaft teilgenommen haben 
sollte, ist durchaus unwahrscheinlich. Möglich aber ein socialer Niedergang seiner 
Familie im 30-jährigen Kriege. — Seine Schwiegermutter aus I Ehe wurde begr.
27. VIII. 1655.
V.  H  ̂ E.
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67. H ipp ius.
I. 1. Christian F r i e d r i c h  August v. Hipplus, * Reval 18.
VII. 1877, besaß Neu-Harm, Kerkau u. Kända, später 
die Schloß Prelischen Güter in Lettgallen, heir. Reval
17. VI. 1905 Martha P l o s c h k u s ,  * 25. VI. 1878, 
Tr. von III. 5 u. 6 der Ahnentafel „D e h i o“.
II. 2. Christian Friedrich v. Hipplus, * Reval 5. VI. 1841,
t  Mäeküll 30. X. 1879, Bes. von Mäeküll i. Estl., heir.
16. VIII. 1874:
3. Marie Elisabeth (Betty) v. Gebhardt,  ̂) * 22. X. 1842, f  2.
IX. 1924.
III. 4. August Wilhelm v. Hippius, * Reval 22. IV. 1801, t  23.
VIII. 1884, Inspektor der Kreisschule i. Reval, heir. 
Birkenruh i. Livl. 24. VI. 1834:
5. Auguste Ernestine (Elmire) v. Rathlef^), * Fellin 8. V.
1808, t  8. IV. 1890.
6. Theodor Ferdinand v. Gebhardt, * Reval 23. IV. 1803,
t  Kuilaarro (Estl.) 1. II. 1869, Pastor zu St. Johannis 
i. Jerwen, heir. 31. VIII. 1828:
7. Wilhelmine v. Glehn, * Jelgimäggi 17. VI. 1808, t  Reval
5. III. 1880.
IV. 8. Joachim Rudolph Hippius, * 25. VII. 1764, t  23. I. 1825,
Ältermann d. Gr. G. zu Reval, heir. 21. VIII. 1785:
9. Anna Sophia Poppen, * 23. IV. 1769, t  11. XI. 1845.
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10. Georg Ludwig Rathlef, * Nienburg (Hatinover) 23. II.
(6. III.) 1753, t  Fellin--  1808?, als engl.-hannöv.
Hauptmann verabschiedet, eingewandert i. Livl. 1780.
11. J o h a n n a  Elisabeth Andreae, * Nissi 2. III. 1779, f  . . .
1831.
12. Johann Bernhard Gebhardt, * Wehlau (Ostpr.) 3 . VI.
1764, t  Reval 1. IV. 1845, Pastor an St. Nicolai i. Re­
val, heir. I — 24. IV. 1791:
13. Christiane Friederica Pioschkus, * 14? V. 1767, t  16.
XII. 1813.
14. Peter v. Glehn, * 21. XI. 1761, t  20. III. 1846, Ält. d.
Gr. G., heir. 20. V. 1792:
15. Sophia Justina Lütkens, * 24. VIII. 1773, t  2. II. 1815.
V. 16. Christian Friedrich I. Hippius, * 14. XI. 1736, t  21.
V. 1824, Bm. i. Reval, heir. 29. XI. 1761:
17. Anna Margaretha Wilcken, * 4. XI. 1733, f  8. III. 1798.
18. Johann Frommhold Poppen, * 18. XII. 1718, t  25. IV.
1777, Pastor zu Kusal, heir. 2. III. 1760:
19. Dorothea Alstadius, t  Haggers 22. IX. 1742, t  Reval 11.
III. 1813.
20. Ernst Ludwig Rathlef, * . . .  1709, t  . . .  1768, Super­
intendent in Nienburg (Hannover), heir. . . .  1742:
21. Hedwig Rosine (Sophia Rosina Christina) Hagemann,
* .. . ,  t  . . .  1753.
22. Johann Adam Andreae )̂, * Riga 16. XL 1750 (nicht
1746), t  19. III. 1796, Pastor zu Nissi (Estl.) sp. Tar- 
wast, dann Helmet (Livl.), heir. Reval 15. III. 1778:
23. Justina Elisabeth Keiner, * --
24. Carl Bernhard Gebhard, * Wehlau (Ostpr.) um 1726,
t  ebd. 17. V. 1790, Brg. u. Fleischhauermeister 
i. Wehlau, heir. ebd. 16. I. 1761:
25. Anna Regina Kuschien (Kusien), * Angerburg 30. III.
1738, t  Wehlau 3. X. 1811.
H I P P 1 U s.
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26. Johann Gottfried Ploschkus, 1
. T . s. Ahnentafel „D e h i o .
27. Maria Juhana Kritzky, J
28. Peter v. Glehn, * 13. XI. 1720, t  30. IX. 1808, Alt. d.
Gr. G., Rhr. heir. 11. XII. 1757:
29. Dorothea Elisabeth Lohmann, get. 23. XI. 1732, t  4. V.
1803.
30. Arnold Paul Lütkens, 1 i i t
s. Ahnentafel „ W i n k l e  r .
31. Justina Eleonora Salemann, J
VI. 32. Christian Hippius, * 9. IX. 1710, t  17. IX. 1763, Schloß­
vogt u. Oeconomus Templi der Domkirche i. Reval, 
heir. 14. XI. 1732:
33. Anna Elisabeth Spiel, * 26. III. 1716, begr. 22. III. 1789.
34. Joachim Nicolaus Wilcken, get. 8. IX. 1685, t  4. VIII.
1738, Pastor zu Haggers, heir. 5. V. 1714:
35. Dorothea Ehsabeth v. Wehren, get. 27. I. 1699, f ___
36. Georg Jean (Johann) Pop(pen), * . . . , begr. St. Petri
(Jerwen) 7. XI. 1771, Quartiermeister, Cornet zu 
Oethel, heir. St. Jacobi 27. VI. 1717:
37. Helena Hinn (v. Huene), * ca. 1684, t  3. I. 1754, Wwe
des Quartiermeisters F e i g (e) zu Innus (Wirl.)
38. Carl Alstadius, ) s. Ahnentafel
39. Dorothea Elisabeth Wilcken, ) „ R i e s e n k a m p f f  II“.
44. Johann Georg Andreae, get. Riga 4. III. 1720, t  nach
1782 vielleicht beim Sohne, Kürschnermeister i. Riga, 
heir. ebd. 1748:
45. Margaretha Weiß, * -- , begr. Riga 18. VI. 1758.
46. Gustav Heinrich Keiner, * D o rp a t?___ 1715, t  Reval
20. VI. 1772, Pastor an St. Olai, Superintendent, heir. 
II — 13. X. 1747:
47. Maria Elisabeth Frieseil, * --  1728 t --
56. Peter v. Glehn, 1 i u
J s. Ahnentafel „ G e b a u e r  .
57. Catharina v. Drenteln, j
H I P P I U s.
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58. Johann Christian Lohmann, get. 8. IV. 1709, begr. 1. XII.
1748, Ält. d. Gr. G., heir. 25. XI. 1729:
59. Catharina Elisabeth v. Glehn, * ___ 1712, t _____ 1768.
VII. 64. Jacob Gottfried II Hippius )̂, * 7. IX. 1674, t  13. II. 1731, 
Rhr. i. Reval, heir. 23. VIII. 1704.
65. Sophia Lanting, * 17. X. 1676, t  6. VI. 1716, Wwe von
Nr. 70.
66. Melchior Spiel, get. 10. XII. 1691, begr. 14. XI. 1744,
Ältermann d. Gr. G., heir. 14. X. 1714:
67. Dorothea Fonne, * -- , begr. 12. IX. 1750.
68. Johann Wilcken, * ___ , t  1710 z. Z. der Pest, Mag.
Pastor zu Jege'lecht sp. Kegel, Propst, heir. 29. 
V. 1676:
69. Magdalena Reve (Röve), get. 22. VII. 1655, t ___
70. Jürgen v. Wehren, * -- - begr. 21. V, 1703, Kfh. d.
Gr. G., heir. 10. III. 1698:
71. Sophia Lanting =  65.
74? Ewald v. Huene^), * . . . .
88. Steffen Andreae (auch Andres), get. Riga 30. VII. 1684,
begr. ebd. 19. X. 1757, Festbäckermeister u. Ält. d. 
Kl. G. i. Riga, heir. I — 6. XI. 1710:
89. Anna Maria Kluge, get. Riga 6. XI. 1685, begr. ebd. 13.
VII. 1736.
90. Johann Friedrich Weiß a. Stockholm, begr. Riga 24. II.
1747, Kürschnermeister i. Riga, heir. ebd. 22. V. 1722:
91. Elisabeth Rensch, get. Riga 21. III. 1690, lebte als Wwe
1757, Wwe von N ___ W  i n g e.
92? Philip Keiner. * Sachsen-- , t  Dorpat___  1728, Rats-
sekr. i, Dorpat, erster Bm. Dorpats i. russ. Zeit, heir. 
Dorpat 3. VII. 1703:
(93? Margaretha Elisabeth Mex ®), * -- , begr. Dorpat 16.
VII. 1737, Wwe v. S e 1 m e r s e n.)
94. David Friesell, ) s. Ahnentafel
95. Anna Catharina Wetterstrand, j „ H o f f m a n  n“.
H 1 P P I U s.
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116. Ebert Lohmann, 1
117 rv T'u- ( s- Ahnentafel „G e b a u e r“.
117. Dorothea v. Thieren, J
118. u. 119 =  56 u. 57.
VIII. 128. Jacob Gottfried I Hippius, * Giückstadt (Holstein) 11.
VII. 1640, t  Reval 11. IV. 1691, Notar beim estl. 
Oberlandgericht i. Reval, heir. 8. XI. 1670,
129. Maria v. Poll, * ösel 9. II. 1645, t ___ 1691.
130. Heinrich Lanting, * -- , begr. 14. II. .1715, Rhr. i. Reval,
Praefectus Portorii, heir. 16. X. 1671:
131. Elisabeth Bevermann, get. 14. IX. 1653, begr. 13. X. 1714.
132. Jürgen Spiel, * ....... begr. 16. III. 1726, Ältermann d.
Gr. G., heir. I — 24. XL 1685:
133. Agneta Lohmann, get. 22. VII. 1665, t ___
134. Gotthard Fonne, get. 10. I. 1665, begr. 6. X. 1710, Mag.,
Pastor zu Kosch, heir. 23. IV. 1695: '
135. Elisabeth Struerus, * ___ _ begr. 7. IX. 1710.
136. Hans Wilcken,
H I P P I U s.
. /w , N ^  /S. Ahnentafel „ W i l c k e n “.
137. Metta (Medea) Fonne,
138. Joachim Reve (Röve), * Krakow (Mecklenb.)___ _ begr.
Reval 8. II. 1690, Ä'ltermann d. Gr. G., heir. 5. X. 1654:
139. Anna Fonne, * -- , begr. 17. II. 1690.
140. Johann v. Wehren, 1 ,
^   ̂s. Ahnentafel „v. W e h r e n .
141. Dorothea Huetfilter, J
142. u. 143 =  130 u. 131.
176. Jürgen Andres(son) aus Hochpohlen, * 1629, t  nach
1707, Brg. i. Riga 3. VI. 1659, heir. 15. III. 1660:
177. Cäcilie Rose, lebte noch 1699, Wwe von Jürgen
W a r n e r .
178. Georg (Jürgen) Kluge, t  nach 1708, Kupferschmiede­
meister i. Riga, heir. I — XII. 1682:
179........... Wetter, * .........
182. Jacob Lorenz Rentsch (Rentz) a. Livland?, t  Riga 1710
a. d. Pest, Schneidermeister i. Riga, heir. ebd. 1682:
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183. Elisabeth Renner, get. Riga 10. VIII. 1664, t  nach 1708.
IX. 256. Albert Hingst (Hippius), Stadtvogt i. Plau 1622, Brg. i. 
Glückstadt, Rhr. ebd.
257. Margaretha Woldenberg, * ___
258. Frommhold v. Pol!, war 1660 t, 1630 auf ösel, schwed.
Capitain.
259. Gerdrutha v. Vietinghoff a. d. H. Sande'l, lebte noch 1673
u. war 1680 t, sie wird 1. I. 1660 als ..sel. Hrn. From- 
holdt Poll nachgelassene Wittwe bezeichnet (Tolls 
Brieflade, Abt. 2. Bd., 2. Nr. 1039).
260. Simon Lanting, 1 . .  ^ , t t  i u  i ^
s. Ahnentafel „H a s s e 1 b 1 a 11 .
261. Margaretha Huetfilter, J
262. Thomas Beverniann,^ . . i n
; s. Ahnentafel „ B e v e r m a n n  .
263. Margaretha Dahl, J
266. Melchert Lohmann, )  ̂ r i t t,
s. Ahnentafel „L o h m a n n .
267. Helena Blanckenhagen, j
268. Heinrich Fonne nobil. v. Rosencron, * -- - t  27. IX. 1690,
Bm. i. Reval, kgl. schwed. Assistenzrat.
269. N. N., begr. Reval 2. X. 1710.
270. Paul Struerus, * Stargard-- - begr. Reval 22. I. 1708,
Rhr. u. Bm. i. Reval, heir. 13. I. 1673:
271. Anna Strahlborn, * -- - begr. 30. IX. 1710.
278. Johann Fonne, 1 , , ,
s. Ahnentafel „ W 11 c k e n .
279. Magdalena Hudde,)
358. David Wetter a. Riga, t  vor 1677, Brg. u. Kupferschmied
i. Riga.
359. Sophia Donat, * --
366. Jost Renner, t  vor 1698, Brg. u. Schneidermeister i. Riga,
heir. 1663:
367. Anna Goldschmidt, * --
X. 512. Albrecht Hengst, t  1617, Rhr. 1603— 13, Bm. 1613— 17 
zu Plau (Plawe) i. Mecklenburg.
H I P P I U s.
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513. Elisabeth Könniges, * ___
516. Hermann alias Odert v. Poll, \ s. Ahnentafel
517..........V. Berg. ) „H a s s e 1 b 1 a 11 “.
536 u. 537 =  278 u. 279.
542. Christian Stralborn, * 17. V. 1625, t  18. II. 1688, Rhr. u.
Bm. i. Reval, heir. I — 17. V. 1655:
543. Gertrud Dellingshausen, * ___ , begr. 12. VI. 1665.
716. Heinrich Wetter, * R ig a ___ _ t  vor 1655, war 1603 un­
mündig, Kupferschmied an der Babit bei Riga.
734. Hans Goldschmidt, t  Riga 1624, Schneidermeister i. Riga.
XI. 1024. Jochen Hingst, * 1515, t  23. V. 1578, Rhr. i. Plau (Plawe) 
i. Mecklenburg 1554, Bm. 1573.
1084. Caspar Stralborn,) . f i mi; • + + u 
inftc AT ^ Ahnentafel „ W i t t  e“.
1085. Metta Rode, j
1086. Johann Dellingshausen, | s. Ahnentafel
1087. Anna v. Drenteln, j „D e 11 i n g s h a u s e n“.
1432. Friedrich Wetter, t  Johanni 1615, Kupferschmied bei Riga.
H I P P I U s.
Siehe die Ahnentafel ihres Bruders, des Malers Prof. Eduajrd v. G e b ­
h a r d t ,  * St. Johannis (Estl.) 1. VI. (sage „ersten Juni a. St.“) 1838, t  Düsseldorf
з. II. 1925, in den Familiengesch. Bl, Leipzig 1928, H. 3. Sp. 43— 46, wo der neue
и. der alte Stil nicht genau auselnandergehalten. Mit dem Geburtsdatum des Pro­
fessors ist es eine wahre „crux“, kaum ein Buch, kaum eine Schrift über ihn gibt 
es richtiig wieder. — Die genealogischen Grundlagen seines Künstlertums lassen sich 
aus seiner Ahnentafel nicht erkennen. Zu dem Verwandtenkreise seiner Jugend ge­
hören aber mehrere namhafte Künstler, wie Hippius, s. unten Anm. 4, Pezold und 
Walther. Die Verbindung mit dem Historienmaler Walther mag fg. Ahnenta­
fel zeigen:
I. 1. F e r d i n a n d  Carl Sigismund Walther, * 12. XII. 1857, t  25.
VI. 1920, Pastor zu Luggenhusen, Propst, heir. 6. VII. 1882 
Olga P a u l i n e  Auguste H e i n x i c h s e n .  — Von den 
Kindern dieser Ehe (3 Söhne u. 5 Tr. Tr.) nenne ich:
a) Elisabeth (Elsbeth) Carol. Wilh. Julie, * 16. VIII. 1883, 
heir. den Pastor Lionel v. S c h l e y e r ,  * Jakobstadt
22. VIII. 1877, t  26. IV. 1918.
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b) O t t o  Carl Sigismund, * 28, IV. 1886, t Dorpat III. 
1908, gefallen im Duell, stud. med.
c) H a r r y  Anna Emilie Eleonore, * 24. VIII. 1889, heir. 
Klaus S c h e e l ,  Bankdirektor in Reval, * 28. V. 1890.
II, 2. Fried. C a r l  Siegismund WaJther, * Reval 17. VI. 1842, t 9. VI.
1870, Pastor zu St, Jacobi, Wirk, heir. 12. II. 1852;
3. Sophie Julie W i l h e l m  i n e  Gebhardt, * 15. IV. 1831, t  2. II. 
1870.
III, 4. Paul Carl Siegismund Walther, * Dresden 14. VII. 1783, t  Reval
20. X 1866, Historienmaler, heir. Reval 21. XII. 1813:
5. Juliane Elisabeth v. Dehn, * 28. XII. 1791, t 21. IV. 1832.
6. Ferdinand V . Gebhardt,)  ̂ r . tt .
- W 1V, 1 • f - t  u  Ahnentafel „H i p p i u s .
/. Wilhelmme v. Glehn, j
IV, 10. Thomas Johann v. Dehn, * 1. VIII. 1754, t  10. II. 1817, Bm. von
Reval, heir. 22. VIII. 1779:
11. Helene Frese, * 30. VIIL 1759, t  16. XII. 1844.
V. 20. Joaobim v. Dehn, s. III. 4 der Ahnentafel „v. Dehn“, heir. I. —
30. XI. 1753:
21. Gertruda Sophia Clayhills, * 3. II. 1731, t 19. IV. 1756.
22. Adrian Heinrich Frese, * 25. VII. 1715, t 18. VII. 1779, Bm. u.
Syndicus des Rev. Rats, heir. 8. VII. 1746:
23. Agneta Helena Eggers, * 7. VIII. 1726, begr. 5. X. (? VI ?) 1794.
VI. 42. Thomas Clayhills, ) Ahnentafel F r e s e  I “
43, Chard, Helena Poorten, | „ F r e s e  I.
44, Heinrich Frese, s. V. 22 der Ahnent. „Hasselblatt“.
45, Agneta Magdalena Lindemann, get. 14, XI. 1688, begr, 24. I, 1740,
alt 51 J, 2 M, 23 T.
46, Hans Jacob Eggers, s, IV, 8 der Ahnentafel „Eggers“, heir, I —
7. X, 1725:
47, H e l e n a  Medea Rydenius, * ___ , bega 8, V, 1735,
VII, 90, Adrian Lindemann, begr, 3, II, 1710, s, VI, 46 der Ahnentafel
„Hasselblatt“
91, Anna Haecks, get. 4. VI. 1661 (Zwilling), begr. 30. VI. 1709:
94. Peter Rydenius, * ---- begr, 17, XI. 1721, Notarius u, Gouv.-
Aktuarius in Reval, heir. 1. XII. 1701:
95. Medea Arps, get. 13. XI. 1673, begr. 5. III. 1750.
VIII. 180. Adrian Friedr. Lindemann, begr. Reval 11. IV. 1663, Actuarius, 
heir. 21. I, 1656:
181. Ursula Klockau, * 21, X, 1634, t 5. XL 1685.
182. Andreas Haecks, * -- - t 9. VII. 1686, Rhr. 1678, hdr. II. — 2.
XH, 1658:
183. Anna Dunten, * , . . . ,  begr. 26. IX. 1665.
190. Hieronymus Arps, \ a h^entafel A r d  s“
191. Metta Witte, begr. 13. VII. 1691, i ‘ .» •
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IX, 360. Matthias Lindemann, * -- - t  . . . Kfm. in Braunschweig.
362. Joachim Clocovius, * ___
363. Barbara Münsenburg, * . . . .
364. lobanin Haecks, 1 , tt ,
orr r- j  XI , . s. Ahnentafel „H a e c k s .
365. Gerdrutha Luhr, (
366. Ludwig Dunten, 2L XI. L597, 1 IL  XII. 1639, Mag. theol., Dia-
conus an St. Olai, heir. 29. X. 1627:
367. Gertrud v. Wangersheim, " 3. IX. 1611, t  1657 a. d. Pest,
X. 732. Jobst Dunte, s. VII. 108 der Ahnentafel „Koch“,
733, M.argarethe Singelbrink, begr. 3. IX. 1603, t an der Pest, ihr
„Aeltervater“ war Cornelius H u b b e r s e n .
734, Georg V. Wangersheim, \ , ,  ,  ̂ , u
j  1. o 1 ] S. Ahnentafel „ B a h r  ,
735, Gerdraut v. Spengei, j
XI, 1466, Lüttge Singelbrink, * , , , . ,  begr. St, Nie, 25. I, 1589.
1467, Anna Boismann, * ca, 1548, begr, 3, XII. 1623, alt 75 J,
XIL 2934. Tönnis Boismann, \ , r i c i. • iu
^  ’ CM Ahnentafel „S 1 1 p p e 1“.
2935. Catharma Hubertson v. Eil, )
Ihre Ahnen verdanke ich einer frdl. Mitteilung des Pnobanten. Sie werden 
in Zukunft nach dem „Genealog. Handbuch der baltischen Ritterschaften“, Band I 
(Livland) zu ergänzen bezw, zu nevidieren sein.
Seine Ahnen hat mir Hr, Erich Seuberlich-Riga frdl. mitgeteilt und auch 
die Daten bei Napiersky „Prediger Livlands“ berichtigt.
Er ist der Stammvater sämtlicher heute lebenden Glieder der Familie 
H i p p i u s ,  denn sein Bruder Heinrich H., * 1681, t  1762, heir. 1711 Anna Doro­
thea Lanting, t  1759, Wwe des Pastors Magnus de Mo l i n ,  zu St. Joh. i, Fellin- 
schen, hat keine männlichen Nachkommen hinterlassen; (die Schw, Maria Hedwig
H., * 1684, heir, 1712 Heimrich L a n t i n g ,  Pastor zu St. Petri, Bruder von Nr, 65 
und Vater des Kapit. Heinr. L., s. Anm. . . .  zur Ahnentafel „Hoffmann“). — Sein 
ältester Sohn, Jacob Gottfried III H., " 1706, t  1767, heir. Anna Helena Z y 1 i a c u s , 
hatte 16 Kinder, die jedoch alle, z. T. jung an Jahren (12), z. T. unvenmählt (4), 
stairben. Seine 3 jüngeren Söhne sind die Stammväter dreier Linien der Familie: 
Linie A: Christian Hippius, * 1710, t  1763, heir. Anna Elisab. S p i e l ,  s.
VI. 32 u. 33 vorliegender Tafel. Von seinen 16 Kindern starben
7 ganz jung, 5 Söhne kamen zu Jahren, von denen der älteste, 
Melchior Gottfried, Pastor zu Nissi, kinderlos starb, 2 weitere 
hatten nur Töchter bezw, einen Sohn ohne männliche Nachkom­
men, so daß diese Linie sich fortterbt in 2 Zweigen:
a) — erster revaler Zweig: Stammvater Christian Friedriich I H,,
* 1726, t  1824, s, oben V, 16.
b) — erster r/ussischer Zweig: Stammvater Gotthard H., Kfm. i. 
Onega, Archangelsk u. Nowgorod, wurde 42 J. alt, heir. Misse 
Anna P e m m e 1. — Zu diesem Zweige zählen wohl auch die 
Gemahlin des russischen Dichters Dmitry M e r e s c h k o w -
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s k y  — Senaide H i p p i i u s ,  der, Chef der Artillerie des VIII. 
Armeekorps in Odessa General-Lieutenant Wladimir (Iwano- 
witsch) H i p p i u s, * 18. VI. 1847 (wird am 1. I. 1913 nicht 
mehr in den Listen der russ. Armee geführt) und der Militär- 
Gouverneur des Ferghana-Gebietes General-Lieutenant Alexan­
der (Iwanowitsch) H i p p i u s, * 27. IX. 1855. —
Linie B. Thomas Hippius, * 1711, t  1774, heir; Anna Margarethe Witte, 
s. V. 16 u. 17 der nachfolgenden Ergänzungstafel. Von seinen 18 
Kindern brachten es nur 6 Töchter u. ein Sohn, Jacob Johann, 
1738, t  1806, s. unten IV. 8, zu Jabren. Letzterer hatte 13 Kin­
der u. ist der Stammvater eines z w e i t e n  r e v a l e r  Z w e i ­
ges.
Linie C. Johann Friedrich I Hippius, * 1714, t  1766, heir. Agneite Marga­
retha Frese, s. IV. 10 u. 11 der Ahnentafel „K a s s e 1 b 1 a 11“. 
Er hatte 14 Kinder (somit hatten die 4 Bnüder zusammen 64 Kin­
der!), von denen sich zwei Zweige ableiten:
a) — zweiter russischer Zweig: Stammvater Joihann Friedrich
II. H., * 1750, t  Moskau 1. XI. 1806, Director der Senats­
typographie daselbst. Hatte 11 Kinder, doch scheint dieser 
Zweig ausgestorben zu sein.
b) — englischer Zweig: Stammväter 1) Jacob Gottfried IV. H.,
* 1754, Kfm. i. London, und 2) Hermann Friedrich II. H.,
* 1758, t  London 21. XI. 1823, Kfm. i. England. Ob dieser 
Zweig noch blüht, ist unbekannt. —
Da die Familie H i p p d u s  sich weit ausgebreitet hat, sei folgende 
Ergänzungstafel gebracht:
I. 1. a. E d u a r d Gustav Thomas Hippius ‘), * Reval 30. IX. 1849, 
t  Moskau VI. 1914, Kfm. i. Moskau, letzter Besitzer der 
Buchdruckerei „Lindfors Enben“ i. Reval, die er Christoph 
Mickwitz verkaufte, heir. Hermine D u l l o ,  Tr. des Buch­
druckers Carl D. t  1853 u. der Josephine P e t e n b e r g ,  
wiederiverehel. Capitainin v. P a u 1, * Reval 1827, t  For­
stel Clievenhof (Kurl.) 31. V. 1877, begr. i. Reval, 
b. A l e x a n d e r  Wilhelm Hippius, * Reval 6. II. 1851, 
t  Wiesbaden 17. VII. 1925. Arzt i. Moskau, Wärkl Staatsrat,
heir..........Emilie (Misi) Marie Luise D e s s i e n , *  Reval
20. X. 1859, t  Wiesbaden 29. I. 1929, Tr. des Zollbeamten 
Wilhelm D. u. der Anna H i p p i u s  (Schw. von IL 3). 
Kinderlos.
C. Adelheid (Adele) Hippius, * Reval 7. II. 1853, Pianistin, lebt 
in Dorpat.
II. 2. Eduard Hippius, * Nissi 17. VIII. 1817, f  Reval 5. X. 1870,
Beamter der Domänen- sp. Acciseverwaltung, heir. I. — 
1848 seine Nichte;
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3. A d e l h e i d  Friederike Caroline Hippius, * St. Petersburg 3»
VII. 1823, t  Reval 4. I. 1857.
III. 4. Thomas II Hippius, * 21. VIII. 1762, f  13. X. 1819, Pastor zu
Nissi, heir. III, —
5. Wilhelmine Hubert, Tr, eines Kunstgärtners,
6. Gustav Adolf Hippius ^), * Nissi 1. III. 1792, f  Reval 24. IX.
1856, Maler, s. Dr. Wilh. Neumann „Lexikon halt. Künst­
ler“, heir. 24. VI. 1820:
7. Friederike Natalie Helene Ignatius, * 30. XI. 1798, t  Riga 5.
IV. 1886.
IV. 8. Jacob Johann Hippius, * 16. IX. 1738, f  6. VII. 1806, Alt. d. Gr.
G., heir. 10. VII. 1761:
9. Helene Sophia Richmann, --  1742, t -- 1821.
12. Thomas II Hippius =  4, heir. I. — 21, IV. 1786:
13. Maria Elisabeth Lindfors, ' 24. IV. 1761, t  4, VI, 1799, Wwe
des Kfms Johann Abraham W i n k l e r ,  begr. 21. III. 1782.
14. David Friedrich Ignatius, * 5. IV. 1765, t  30, XII. 1834, Pastor
zu Haggers, Pnopst.
15. Magdalena Christina v. Krusenstjern, * Loal 1776, t  Haggers
22, X, 1842.
V. 16. Thomas I Hippius, 26. IX. 1711, begr. 22. VIII. 1774, Korn- 
Notarius i. Reval, heir. 12. IX. 1732:
17. Anna Margaretha Witte, 11. I. 1712, begr. 11. XII. 1786.
18. Hermann Joihann Richmann, * ca. 1693, begr, Reval 15, XIL
1780, alt 87 J,, Dr. med, u. Apotheker i. Wesenberg.
19. Johanna Helena Meißner, * -- , begr. Reval 28. VI. 1762.
26. Axel Heinrich Lindfors, get. Jegelecht 27. IL 1723 **), t  Reval 
5. V. 1782, Rhr. u. Buchdrucker i. Reval.
27 Maria Elisabeth Köhler, * 27. IX. 1738, t  12. II. 1799.
28. Michael Ignatius ^°), * 1710, f  Dorpat 16. IV. 1776, alt 65 J.
8 M. 2 T., Küster der estn. Gemeinde in Dorpat.
29. Catharina Eleonora Koljo, * 1719, t  Dorpat 24. V. 1776, 57 J. alt*
30. Otto Wilhelm v. Krusenstjern, * 14. I. 1740, t  22. XII. 1820,
H. a. Loal, Stammvater des Hauses Jerlep, heir. Maholm
3. Vn. 1774:
31. Maria Friederica v. Ulrich, * Pühs (Wirl.) 10. IX. 1754, t  Reval
9. XII. 1841.
VI. 32. Jacob Gottfried II Hippius, \ Haupttafel.
33. Sophia Lanting, i
34. Jürgen Witte, \ AhO'entafel „ E g g e r s “.
35. Margaretha v. Wehren, j
52. Heinrich Lindfors, * ....... t  vor 1730, Amtmann a. Jaggowat
heir. II — Jegelecht 5, IV, 1722®),
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53. Juliana Wykhorst, Wwe des Hauptmanns Ö r k e n  von Oigesal,
heir, III — 6. V, 1730 Berthold Friedrich A r e n s ,  Pergel­
scher Amtmann, eines Arendators Sohn aus Dorpat.
54. Jacob Johann Köhler, * .......begr. 7. V, 1757, Gymnasialbuoh-
drucker i. Reval, heir. 29. 111. 1737;
55. Anna Catharina Trump, * ___ , begr. 7. V. 1769.
60. Ewert Philip v. Krusenstiern, * 1676, t  Haggud 25. IX. 1746,
Oberstleutin., Erbh. a. Haggud, heir. Reval 12. III. 1723:
61. Eva Christina v. Payküll, * . . . . ,  begr. Jewe 20. VII. 1771.
62. Friedrich Jacob (Johan?) v. Ulrich, " ca. 1717, begn Reval
8. III. 1770, Erbh. a. Loal, Röa, Ruil, estl. Ritterschaftshaupt­
mann, heir. 23. VI. 1743:
63. Johanna Margaretha v. Stackeiberg, * 17. VIII. 1728, begr.
Reval (Dom) III. 1760.
VII. 108. Johann Köhler, Riga 4. V. 1662, t  Reval 1. XI. 1736, kgl. pr'ivil.
Buchdrucker i. Narva, Stadtbuchdrucker i. Reval, heir. II —
12. IX. 1717 Barbara Maria W i e b o l d t ,  begr. 7. IV. 1756, 
Tr. des Capit. Thomas W. und Wwe des Gymnasialbuch­
druckers Johann Christoph B r e n d e k e n  (cop. 22. XI.
- 1710, begr. 7. II. 1716); heir. I — 24. II. 1696:
109. Maria Elisabeth Simons, * . . . .
110. Peter Trump ^^ ) ,___ _ begr. 4. IV. 1720, Musicus Instrumentalis,
Organist an St. Nicolai heir. 30. VI. 1712;
111. Elisabeth Dellingshausen ^^), * ___ _ t  . . . . ,  heir. II — 6. III.
1725 Peter Franz V e h , Kfh. aus Lübeck.
120. Adolf Frdedrich v. Krusenstiern, get. Reval 7. IV. 1652, t  1687,
schwed. Capitain, H. a. Haggud u. Ahagfer, heir. 1675;
121. Johanna Catharina v. Taube, " . . . . ,  lebte 1738, heir. II —
Leutn. Gustav v. S t a u d e n ,  j  1709.
122. Otto Johann Payküll, * . . . . ,  t  . . . . ,  zu Türpsal, Erbh. a. Patz,
Capitain.
123. Anna Margaretha v. Wrangel, * . . . .
124. Jacob Heinrich v. Ulrich, t  Reval (Dom-Kb) 10. VI. 1743,
Erbh. a. Loal, estl. Rititerschaftshauptmann.
125. Anna Christina v. Loewen, * ca. 1685, t  1. lll. 1742.
126. Otto Magnus v. Stackeiberg, * Reval 2. II. 1704, t  Paddas
11. V. 1765, estl. Ritterschaftshauptmann, Landrat, Bes. v. 
Paggar, Isenhof etc. etc., Stammvater der gräfl. Linie des 
Geschlechts v. St.
127. Anna Magdalena v. Bellingshausen, * -- - t  Kolk 10. I. 1758.
VIII. 216. Jürgen Köhler, * wo? ca. 1637, war 1707 — 70 Jahr alt, Rade­
machermeister 'i. Riga, heir. l — vor 1662;
217. Hedwig Surbeer aus Riga, begr. Riga 15. IV. 1667.
218. Adolph Simon(is), * ___ _ begr. Reval 31. III. 1675, entleibt von
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Landrat Tiesenhausens Sohn, Rev. Brg. 24. XI. 1654, Gym- 
naS'ialbuchdrucker, heir. I —■ Elisabeth R e u s n e r , begr. 9.
I. 1663, Tr. des ersten Revaler Buchdruckers Christoph 
Reusnen (begr. 24. VIII. 1637) u. Wwe des Buchdruckers 
Heinrich W  e s t p h a 1, begr. 18. VIII. 1653; heir. II — 9. IX. 
1663;
219. Christina Wicharts * -- - begr. 13. V. 1717, heir. II — 24. IV.
1676 den Buchdrucker Christoi B r e n d e k e n  aus Goslar 
gebüntig, begr. Reval 8. IX. 1710.
220? Peter Trump * -- , t ---, Musicus instrum., Organist am
Dom, heir. 22. III. 1688;
221. Anna Catharina Riesenkampfi “ ), get. 11. VIII. 1666, begr. 23. VII.
1690.
222. Johann Dellingshausen, \ Ahnentafel F r e s s e I“
223. Wendula Eberschild, j „b r e s s e 1 .
240. Philip Crusius nobil. v. Krusenstjern, * Eisleben 1. V. 1597,
t  Reval 10. IV. 1676, schwed. Assistenzrat, Assessor des 
Burggerichts, heir. II — Reval 13. IV. 1639;
241. Maria Müller, * .......lebte noch 1687, lahm u. blind.
242. Ewert v. Taube, . . . . ,  t  . . . . ,  zu Machters u. Odenkat, schwe­
discher Oberst, estl. Landrat, heir. ca. 1640;
243. Elisabeth Catharina v. Wrangel a. d. H. Saus.
244. Jürgen v. Payküll, " ___
245. Anna Margaretha v. Lode, t  Patz V. 1685, Erbfrau a. Patz.
246. Fromhold Jürgen v. Wrangel, t  28. IV. 1709, Leutn., Bes. v.
Jerwakant, heir. I — vor 1661;
247. Anna Margaretha v. Aderkas, t  1691, Wwe des Rittm. Arndt
V . T a u s a s.
248. Ewert Gustav v. Ulrich, t  vor 11. I. 1709, H. a. Munnalas, Laitz
u. Loal, heir. I —
249. N. N.
252. Carl Wilhelm v. Stackelberg, ....... t  vor 1711, schwed. Ma­
jor, H. a. Jägel, Palla etc., heir. 6. VII. 1694;
253. Magdalena Elisabeth v. Essen, t  6. II. 1743, heir. II — 1711
Landrat Adam Johann v. Ü x k ü l l .
254. Tönnis Johann II v. Bellingshausen, t  ca. 1730, H. a. Paddas,
estl. Landrat, heir. 30. VII. 1699:
255. Margaretha Elisabeth v. Uexküll, get. Reval 7. III. 1665, T--
IX. 438. Peter Wicharts, * ___ _ begr. 19. IV. 1644, Conterfeyer i. Reval.
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440? Heinrich Trump, * . . . t  . . . Instrumantist, beir. 14. VII. 
1657:
441. Elisabeth Pollack, * ---, begr. Reval 6. (10) II. 1682.
442. Jürgen Riesenkampff, ) , r , • i rr n« 
A A -2 A/r +V, D I Ahnentafel „ R i e s e n k a m p f f  II
443. Margarietha Brockmann, I
480. Johannes Crusius, f  Eisleben 23. III. 1616, Pastor ebd.
481. Barbara Kreijer, * ___
482. Johann Müller, \ . r ,  t ,  ,
A o o  Hl •• X. ; Ahnentafel „ P a u l s e n  .
483. Margaretha Propsting, j
484. Ewert v. Taube, H. a. Odenkat u. Machteris, Obristleutn.
485. Anna v. Vietinghof, Erbfrau a. Odenkat.
486. Jürgen v. Wrangel, f  1657 (testiert 7. VII. 1657), Erbh. a. Sauss
u. Thomel, heir. Fall 28. I. 1626;
487. Elisabeth v. Neukirch, * -- - t  21. VII. 1657 (Pest).
490. Fromhüld v. Lode,') , . , _  , ,
. f . .  . rv- i. 1 s. Ahnentafel „v. R e n  t e in  I I .
491. Anna v. Donhoff, j
492. Otto V, Wrangel, t  vor 1653, H. a. Waschel u. Palla, estl.
Landnat, heir. 1617:
493. Elisabeth v. Taube, begr. Reval 17. II. 1665, a. d. H. Saage.
496. Wilhelm v. Ulrich, t  14. IX. 1661 ^̂ ) (Gritzner!), Erbh. a. Re-
wold u. Ucht, heir. I — 27. I. 1634:
497. Maria v. Delwig, begr. 23. II. 1657.
504. Otto V . Stackeiberg, t  27. IX. 1689, Major, Landrat, H. a.
Jägel, etc., heir. I —• 1663:
505. Anna v. Fersen, *  1630, t  Wagenküll Mai 1681, Wwe von Georg
V. E s s e n .
506. Otto Magnus v. Essen, 29. XI. 1638, begr. Reval 21. II. 1707,
Cornet, H. a. Orgesal, heir. II — 30. VI. 1669:
507. Hedwig Elisabeth v. Tiesenhausen, get. Reval 15. II. 1652, begr.
7. III. 1694.
508. Tönnis Johann I. v. Bellingshausen, begr. 20. XI. 1695, Obrist-
leutn., H, a. Paddas, estl. Landrat, heir. vor 1669:
509. Dorothea v. Engdes a. d H. Pöddes, t  6. XI. 1699.
510. Berend Johann v. Uexküll a. Eickel u. Hark, heir. 7. VIII. 1655;
511. Anna Magdalena v. Scheiding, * 1636, lebte 1687 als Wwe.
X. 882. Peter Pollack, t  1667, ) ai, . r i d  * «
883. N . . . .  N ....... t  1688,) Ataenlafel „R ot e r m a n n .
960. Johannes Krause (Crusius), f  Rothenburg a. d. Saale 22. IL 1558, 
Pastor zu Groß-Örnes (Grafschaft Ravensberg), sp. in Ro­
thenburg.
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961. Anna v. Reifferstein, * ___
968. Ludwig Taube, \ , , , rs , ,
T j  rv 1 • Ahnentafel „v. S a b 1 e r .
969. Luitgard Delvig, )
970? Hans v. Vielinghof a. Odenkat.
97L Gertrude Dorothea v. Stryk.
972. Tönnis Wrangel, | . . .   ̂t
. s. Ahnentafel „v. S a b 1 e r .
973. Anna v. Lode, j
974. Hans v. Niekirchen (Neukirch) a. Fall u. Kohhat, Quartier-
meister, estl. Landrat 1615.
975. Katharina v. Bremen a. d. H. Engdes, lebte als Wwe 29.
VI. 1621.
984 u. 985 =r 972 u. 973.
986. Hans v. Taube, 1 , , , c- ^ » 
no-7 T-, T̂i XI u r s. Ahnentafel „v. S a b 1 e r .
987. Dorothea v. Plettenberg, J
992. Johann v. Ulrich, ) , , , c u i «. ... „ s. Ahnentafel „v. S a b 1 e r .
993. Anna Alduß, j
994. Ewert Delwig, * 1591 ?, begr. Reval (St. Olai) 25. VI. 1616.
995. Juliana (Iliana Hansdotter) Ekeblad t  1639 (begr. Re­
val, Dom).
1008. Carl v. Stackeiberg, t  vor 1671, Landrat u. Dörpscber Land­
richter.
1009. Elisabeth v. Buddenbrock, * --
1010. Hermann von Fersen.)  ̂ Ahnentafel v. R e  n t  e in  II“.
1011. Marganeta v. Anrep, J
1012. Alexander v. Essen, * 8. XII. 1594, t  Reval 1. X. 1664, General-
major, estl. Landrat, heiir. II — 21. II. 1621;
1013. Magdalena (nicht Barbara) v. Ungern, t  um 1657, begr. Reval
St. Nie. 15. L 1659.
1014. Hans Heinrich v. Tiesenhausen, |s. Ahnent. „v. R e n t e  l n II“.
1015. Anna v. Uexküll, i Nr. 398 u. 399.
1016. Hermann I v. Bellingshausen,) s. Ahnentafel „v. H u n n i u s “,
1017. Margaretha v. Löwenwolde, | Nr. 670 u. 671.
1018. Hans v. Engdes a. Pöddes, Rittm., estl. Landrat, zuletzt er­
wähnt 1672.
1019............ V . Aderkas, f  14. II. 1667, Tr. d. Jürgen v. A. zu Leohti-
gal u. Taubenhof u. d. Dorothea v. S a c k e n .
1020? Jürgen (Geors) v. Uexküll, j  ̂ Ahnentafel „ v. H u n n i u s “.
1021. Magdalena v. Bremen, J
1022. Philipp V . Scheiding, * Anboga (Schweden) 10. VIII. 1578,
t  Reval 9. VIII. 1646, Präsident des Dörpsohen Hofgedchts, 
Gouverneur v. Estland, etc. etc., heir. II — 1633;
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1023. Caiharina Luhren, Tr. von Hermann L., V. 28. der Ahnentafel 
„P a u 1 s e n“, s. a. G. Anrep, III. S. 633—37 (v. Scheiding).
Dies'er Name ist der gedruckten v. ‘Poppenschen Fam.-Gesch. entnom­
men u. wird wohl richtiger durch Fromhold v. H u e n e u. Elisabeth H e r ­
m a n n ,  s. Ahnentafel „Koch II“, zu ersetzen sein. —
®) 1737 stirbt die Wwe des Bm. K e l l n e r ,  1703 heir. er die Wwe
V. S e l m e T s e n ,  u. 1706 heißt die Mutter eines seiner Kinder Marg. Elis. M e x  
(Max); ob sich diese Daten alle auf eine Person beziehen?
■̂) Seine Stiefsohw., Tr. von II. 2 aus dessen Ehe mit O l g a  Caecilie 
K l u g e  (* Weißenstein 9. III. 1832, heir. 14. IV. 1859, f  Reval 7. X. 1899, Tr. von 
Anton K., s. Ahnentafel „Weiß“) ist Frl. Olga Leontine (L o n n y) Ottiliie
V. H i p p i u s ,  * Jakobstadt i. Kurl. 25. VII. 1868, Stadtverordneter von Reval.—
Die Buchdruckerei „L i n d f o r s E r b e n “ (früher Stadt- und Gymnasial­
druckerei) hat sich, gleichsam ein Kunkellehn, durch nahezu 3 Jahrhunderte von 
Tochter zu Tochter und Witwe zu Witwe vererbt. Der letzte Besitzer Eduard 
H i p p i u s , erwarb sie durch seine Frau, geb. D u 11 o , die Dullos ererbten sie 
vom Buchdrucker Joh. Gottfr. M i n u t h ,  " Königsberg ca. 1770, t  Reval 23. I. 
1816, dessen Wwe, Juliane Elisabeth, geb. L i n d f o r s ,  t  51 J. alt am 12. VI. 
1820 (die Beerdig, konnte am 16. VI. 1820 Pastor Mayer nicht selbst vornehmen, 
„da der Brand der (St. Olai-)Kirche .ihn krank gemacht“,) und von Lindfors 
führt die Reihe hinauf bis Christof R e u s n e r, wie die Ahnentafel zeigt. Eine 
kurze Geschichte der Druckerei ist in der .,Revalschen Zeitung“ 1876 Nr. 225 u. 
227 erschienen. Die dem Verfasser dunkel gebliebenen verwandtschaftlichen 
Begehungen zwischen den Besitzern der Offizin sind von mir oben in der Anm. 4 
aufgeklärt worden.
®) Er ist der Verfasser einer ihiandschriftl. Genealogie der Familie H., von 
der ein Exemplar im Besitz des Probanten der Haupttafel,
®) Nach G. V . Törnes Marginalien zu Bunges „Revaler Ratslinie“. Das 
betr. Kb. ist gestohlen u. als Maculatur verkauft worden.
*̂’) Ob er estnischer Abstammung war u. ursprünglich „Ignati Mihkel“ hieß, 
wie Pastor M. Lipp „Kodumaa kiriku ja hariduse lugu“, Jurjew (Dorpat) 1898, 
S. 80 meint muß nachgeprüft werden. Die Daten über ihn u. seine Frau entnehme 
ich meiner „Dorpater Necropolis“, Manuskript in meinem Besitz. —
^ )̂ Bei diesen Namen u. in diesem Zusammenhange sei eine kl. „Rand­
bemerkung“ gestattet. Die ständische Geschlossenheit, wie sie in den Laurenty- 
schen Ahnentafeln zu Tage tritt, ist für Reval des 17. Jahrhunderts bezeichnend. 
Es ist kein Zufall, wenn die wenigen Handwerker (P r ö p s t i n g etc), die uns 
in diesen Tafeln entgegentreten, nach Riga weisen. In Reval schlossen sich die 
Gilden streng voneinander ab u. ihre Glieder gingen keinerlei Verbindungen mit 
'einander ein. Erst der „Nordische Krieg“ ließ liberalere Anschauungen zur Gel­
tung gelangen und im Pestjahr 1710, kurz vor Unterwerfung Estlands unter Ruß­
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lands Szepter, sehen wir zum ersten Mal den Sohn einer Handwerlverfamilie (Sa- 
lomon C ä m m e r e r ,  dessen Vater zudem ehi schroifer Gegner des Rates war) 
in den Rat einziehen. Fördernd für einen engeren Zusammenschluß der Stände, 
hat — besonders im 18. Jahrhundert — das Erstarken des s. g. Literatentums 
gewirkt, dessen Glieder, durch keinerlei ständische Rücksichten gehemmt, sich 
Verbindungen nach allen Seiten hin schufen. Graphisch stellt sich die ständische 
Situation Revals 'in schwedischer Zeit (und Anfang der russischen) etwa folgen­
dermaßen dar:
H I P P I U s.
Zu beachten ist das Fehlen einer Verbindung zwischen den Gilden. Eine Son­
derstellung nahmen jedoch die Goldschmiede, die Bader u. die Musici instrumen­
tales ein. Politisch gehörten sie zur St. Canuti-Gilde (oder einer der anderen 
Handwerkergilden), gesellschaftlich strebten sie aber fort von ihr (eine politische 
Angliederung der Goldschmiede an die Gr. Gilde, wie das in anderen Städten 
der Fall war, in Riga seit 1631, s. Bodeckers Chronik S. 112, ist ihnen in Reval 
nicht gelungen, trotz eines vieljährigen Kampfes, der zum Teil sogar in Stock- 
ih'olm vor der Gentralregierung ausgefochten wurde), und es illustriert daher 
sehr gut das innere Leben Revals, wenn wir hier zwei „Musici“ die Ehe mit 
Töchtern aus alten Patriciergeschlechtern eiingehen sehen. Am schwächsten ist 
das Losgelöstsein von der St. Canuti-Gilde noch bei den Badern zu bemerken, 
denn eine Ehe eines Baders mit einer großgildiscben Tochter vermag ich nicht 
festzustellen, sie hielten aber besonders stark mit den Musici und Goldschmieden 
zusammen. Bei der Ahnentafel „ R o t e r  m a n n “ wird es mir vielleicht gelingen 
das gesagte noch näher zu beleuchten. —
^ )̂ Landrat Wilhelm Ulrich wird begr. 7. I, und Leutnant Wilhelm Ulrich 
am 10. I. 1662 (Olai Kb.).
^ )̂ Sie list woihl identisch mit Elin (Juliana) Johannsdotter Ekeblad, beleutet 
Reval 30. IX. 1639, und begr. auf dem Dom 9. I. 1640. Erbin von Koski i. Finnl., 
heir. ca. 1620 Jobst v. T a u b e ,  begr. 30. I. 1660, H. a. Ropkoi, Kuding etc., 
Statthalter von Reval.
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68. V. H irschhausen.
I. 1. T h e o d o r  Heinrich Oswald v. Hirschhausen )̂, * Roicks
15. X. 1903, stud. theol. in Dorpat.
II. 2. R i c h a r d Georg V. Hirschhausen "),* St. Matthäi 30. VI.
1858, t  Roiicks 29. XII. 1916, Pastor zu Wesenberg, 
sp. Roicks. Heir. Reval 30. IX. 1886:
3. Emilie (Emmi) Wilhelmine Lemm * Katharinenfeld b. 
Tiflis 26. 1. 1869, t  Roicks 18. II. 1918.
III. 4. August Heinrich v. Hirschhausen, * Kusal 6. X. 1826,
t St. Matthäi 6. V. 1861, Pastor zu St. Matthäi, heir.
23. I. 1854:
5. Bertha Pauline Malwine Tyron, * Dorpat 3. X. 1835,
t Reval 10. III. 1878, Directrice der Stadt-Töchter­
schule zu Reval.
6. Carl Joseph Lemm, * Hapsal 17. VI. 1840, t Reval 20. II.
1890, Pastor-Diac. am Dom zu Reval, heir. 11. VIII. 
1865:
7. Marie Caroline Natalie Scholvin, * Reval 13. VII. 1843,
t ebd. 13. VIII. 1917.
IV. 8. Jacob Johann Anton v. Hirschhausen, * 31. III. 1773,
t 29. V. 1837, Pastor z-u Jegelecht, sp. Kusal; wird 
1835 in den erbl. russ. Reichsadelsstand erhoben und 
nennt sich „von  Hirschhausen“, heir. 25. VII. 1805:
9. Juliana Charlotta Wehrmann, * 18. VIII. 1788, t 9/10. III. 
1846 (? 47?).
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10. Jean David Tyron, * Lemsal 16. III. 1799, t Dorpat 29. X.
1856, Universitäts-Tanzlehrer in Dorpat.
11. Caroline Dietz, * ___
12. Burchard Friedrich Lemm, * Pölwe 16. III. 1802, t St. Pe­
tersburg 11. X. 1872, Astronom, Forschungsreisender, 
General-Major, heir. Reval, 29. V. 1836:
13. Ahne Louise Hunnius, * 30. IV./l. V. 1810, t St. Peters­
burg 24. X. 1881.
14. Magnus Eduard Scholvin, * 17. V. 1800, t 24. IV. 1845,
Dr. med., Arzt, Alb. Est. Nr. 42, heir. II — 12. I. 1841:
15. Wilhelmine Friederike Berg, * 2. IV. 1819. t . . . .
V. 16. Isaac Heinrich Hirschhausen, * 4. IV. 1724, t 21. XII. 1779, 
Pastor zu Jegelecht, heir. 15. V. 1767:
17. Dorothea Elisabeth Hasselblatt, * 24. IV. 1749, t 14.
(? 17.?) II. 1816.
18. Daniel Ernst Wehrmann, * Hiidesheim--  1746, t Reval
7. VII. 1799, Prof. am Revaler Gymn., heir. I — :
19. Maria Justina Kurlbaum, * ___ _ begr. 8. III. 1789 (t i.
Kindbett).
24. Friedrich Daniel Lemm, * um 1765, t Rehsack (Ksp. Ma­
rienburg) 8. V. 1821, Geometer u. Ritterschaftsrevisor, 
heir. Dorpat 30. XII. 1800:
25. Caroline Charlotte Oldekop, * Dorpat, 9. VII. 1782,
t Pölwe 29. III. 1802.
26. Carl Constantin Hunnius, 1 s. Ahnentafel
27. Emilie Friederike Dreyer, J „v. H u n n i u s ”.
28. Johann Heinrich Scholvin, * Lübeck ca. VI. 1752, t  Reval
23. IX. 1804, alt 52 J. 3 M. 20 T., Rhr. i. Reval, heir.
10. X. 1779:
29. Anna Doorthea Helling, get. 26. III. 1760, t 10. III. 1831.
30. Heinrich Johann Berg, * 24. I. 1784, t  5. XII. 1853, Rhr.,
schwed. Consul i. Reval, heir........
31. Ulrike Caroline Holmberg )̂, * ca 1791, t  IL  IV. 1829.
V.  H I R S C H H A U S E N .
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VI. 32. Jacob Adam Hirschhausen, * Erfurt ___ , begr. Reval
25. VII. 1731, Collega am Reval. Gymii,, heir. 17. X. 
1721:
33. Brigitta Elisabeth Hasselblatt, * ca. 1688, begr. Reval
7. VI. 1755.
34. Gustav Ernst Hasselblatt, * 1. XI. 1705, t 1. IV. 1766,
Pastor zu Werpel, sp. Jegelecht, heir. 19. VI. 1747:
35. Christina Helena thor Helle, * 20. II. 1715, t __
48. Ernst Gottlieb Lemm, get. Tilsit (Ostpreussen) 14. I.
1733, t Dorpat 27. XI. 1787, Pegler (Cronsvisierer) 
bei der Recognitionskammer i. Dorpat u. seit 1779 
Gastwirt „zum weissen Ross” (Novum), heir. 1767?:
49. Anna Sophia Birkenhagen, * um 1747, t Dorpat 21. 1. 1787.
50. David Gottlieb Oldekop, get. Dorpat 10. VII. 1734, begr.
ebd. 30. XI. 1792 („starb plötzlich“), Ältermann d. Gr. 
G., dann Rhr. in Dorpat, heir. II — ebd. 18. VIII. 1765:
51. Juliane Sennenberg, get. Dorpat 10. X. 1745, t ebd.
21. III. 1822.
58. Johann Reinhold Hetling, get. 15. VI. 1718, t 29. XII. 1799,
Bm. in Reval, heir. 31. I. 1749:
59. Johanna Catharina Pfützner, * 25. VI. (? 27. VII.?) 1729,
begr. 27. V. 1781.
60. Tönnis Johann Berg, s. Ahnentafel „Gebauer“, heir. I —
16. XII. 1781:
61. Justina Sophia Höppener, * 25. I. 1756, begr. 18. VI. 1784.
VII. 64........... Hirschhausen in Erfurt.
65. Christina . . . .
66. Christian Hasselblatt, 1 , . ,
s. Ahnentafel „H a s s e 1 b 1 a 11”.
67. Anna Elisabeth Rühe!, J
68. u. 69 == 66 u. 67.
70. Anton Thor Helle, | s. Ahnentafel
71. Katharina Helena Knieper, J„H a s s e 1 b 1 a 11”.
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96. Jacobus Lemm, get. Tilsit 28. II. 1700, t ___ _ Kfm. in
Tilsit, Commerzrat.
• 97. Anna Regina Scherd aus Rastenburg in Ostpreussen.
100. Johann Bernhard Oldecop, * Dorpat 25. VIII. 1696, t edb.
11. XI. 1745 (am 10. XI. auf der Kanzel vom Schlage 
gerührt), Pastor an St. Joh. in Dorpat.
101. Anna Helena Krüger, * ___ , t Dorpat 29. II. 1768, alt
77—78 J.
102. George Johann Sennenberg, * Dorpat? . . .  1710, t ebd.
22. VIII. 1776, Ält. d. Gr. G., Rhr. i. Dorpat, heir. ebd.
8. IV. 1736:
103 Gerdrutha Elisabeth Petz, get. Dorpat 14. X. 1708, begr. 
ebd. 7. II. 1756.
116. Reinhold Johann Helling, I „
. s. Ahnentaiel „K 0 c h .
117. Helena Christian, I
118. Thomas Pfützner, * 18. III. 1692, t 20. IX. 1756, Pastor
zu St. Nicolai in Reval, heir. 19. IX. 1721:
119. Anna Magdalena v. Staden, * 17. XII. 1702, t  18. IX. 1775.
122. Heinrich Höppener, * 23. XI. 1731, begr. 14. XI. 1757,
Makler u. Kfm. i. Reval, heir. 16. II. 1755:
123. Gerdrutha Helena Lange, get. 15. VI. 1737, t 24. IV. 1818,
alt 81 J., heir. II — 1760 Adolph Wilh. B r e d o w, 
Kaufm.
VIII. 192. Johannes Lemm, * . . . , t -- - Kfm. i. Tilsit.
193. Gertrud.........
194...........Scherd,
195. Anna Scherd(in) lebte in Rastenburg, Ostpreussen.
200. Johann Oldekop, * .. ., t . . .  1708, Rhr. in Dorpat, seit
1701 Bm. in Hapsal.
201. Maria Clajus, * ___
206. Philip Johann Pätz (Peetz etc.)®), * . . . . ,  begr. Dorpat
27. VIII. 1735, Kfm., Ält. d. Gr. G .i. Dorpat, heir. ebd.
29. VII. 1707:
V.  H I R S C H H A U S E N .
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207. Anna Elisabeth Stein, * -- - begr. Dorpat 16. II. 1750.
236. Samuel Pfützner, * Breslau ..., t -- 1710 a. d. Pest,
Pastor in Kusal.
237. Anna v. Renteln, get. Reval 7. I. 1663, t --
238. Detlof v. Staden, get. 4. VI. 1674, t 28. III. 1707, Kfm.
d. Gr. G., heir. 4. IX. 1700:
239. Magdalena Salemann, t 6. VII. 1677, t 2. X. 1710, heir.
II — 25. VIII. 1710 Rhrn Heinrich H a e c k s.
244. Heinrich Höppener, get. 25. II. 1701, begr. 22. I. 1742,
Alt. d. Gr. G., heir. 8. III. 1728:
245. Hedwig Sophia zur Mühlen, get. 4. I. 1713, begr. 21. XII.
1738.
246. Franz Johann Lange, * ca. X. 1698, begr. 6. VI. 1745,
Kfm. d. Gr. G., heir. 26. I. 1731:
247. Justina v. Huene, * 13. I. 1711, begr. 16? III. 1769.
IX. 384? Gallus Lemm, Tilsiter Brg. u. Schuhmacher-Meister, 
lebte noch 1657.
385? M aria..........
400. Just Heinrich Oldekop, * Hildesheim 1631, t 2. III, 1686,
begr. in Arensburg (Ösel), Dr. theol., Pastor in Arens­
burg, zum Bischof von Strengnäs gewählt, heir. 28. I. 
1669:
401. Christina Lithmann, * Upsala 30. IV. 1653, t --
402. Christoph Clajus, * ___ _ t  8. IX. 1692, Diac. 1671—76,
Oberpastor 1676— 1692 zu St. Joh. in Dorpat.
403. Elisabeth Bagge, * . . . . ,  begr. Reval, St. Olai 6. VII.
1730.
414. Paul Stein, war 1707 t, ,.Brg. u. Bruder der löblichen 
Gülde“ in Dorpat.
474. Gotthard V. Renteln, 1 ,,  ̂ , , x.;.
s. Ahnentaiel „v. R e n t e 1 n II .
475. Gerdrutha Haecks, J
476. Detlof v. Staden, |  ̂ ^
s. Ahnentafel „v. S t a d e n  .
477. Agneta Knieper, J
V. H I R S C H H A U S E N .
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478. Jürgen I Saleniann, 1
A-rn A/i  ̂ I Ahnentafel „K o c h“.
479. Magdalena W ilcken,)
488. Heinrich Höppener. )
/IQO r» U 1 S. Ahnentafel „H a s s e 1 b 1 a 11“.
489. Dorothea Hueck, )
490. Heinrich zur Mühlen, I ^
. o 1 . . s. Ahnentafel „V. D e h n“.
491. Anna Sophia Vermehren, )
492. Jürgen Johann Lang, * -- , t ---, Kfm. i. Wesenbeig.
493. Anna Helena Sendenhorst, * ___ , t  ___ , heir. II —
26. IV. 1719 Christian W o l f f ,  Kfm.
r  p T “  ;i j s. Ahnentafel „ K o c h  II“.
495. Gertrud Lanting, J
X. 800. Just (Jost) Oldecop, * 1597, f  Wolfenbüttel 19. II. 1667, 
Dr. jur., in Hildesheim, Braunschweig, Hannover etc., 
heir. 1631:
801. Elisabeth Roth, * ......... . t  Halberstadt 1652.
802. Karolus Nicolai Lithmann, * 12. X. 1612, t ........ 1686,
Bischof von Strengnäs, heir. 3. II. 1673?"):
803. Anna Lenäa nobil. Clo, * 28. X. 1617, t  15, IX. 1693.
984. Johann Lang, Stadts-Arbeitskerl (in Wesenberg?).
985. Trino Kotte Pers, * ........, s. Jahrb. f. Geneal. 1909/10,
S. 351.
986. Franz Heinrich Sendenhorst, ......... t ......... Gerichts­
vogt i. Wesenberg, heir. II — Reval 12. III. 1701 
Johanna Christina B r u n t h a n ,  Tr. d. Erbh. a. Met- 
zikus Gustav B. u. der Gerdrut S t a m p e h 1 ; 
heir. I —
987. Catharina Helena Witte, * .......
XI. 1600. Jobst (Jost) Oldecop, lebte noch Dez. 1634, wahrschein­
lich Bierbrauer i. Hildesheim.
1601. Barbara Wedemeier (Weydemeyer) ®), --
1604. Nicolaus J a c o b  i, B o t h n i e n s i s ,  * Westerbotten 
1578, t  3. X. 1655, Hofprediger König Carl IX.
V. Schweden, heir. 1610:
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